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 . إدارة املخاطر على مستوى املنشآت الرايضية دراسة ميدانية على مستوى مسابح والية بسكرة عنوان الدراسة:
األساسية يف املسابح العمومية لوالية بسكرة وهذا عن طريق  شرتاطاتإلىل معرفة وتقييم املقاييس واإدراستنا  ت هدف
اليت تعاين منها، ولتحقيق هذه األهداف إ النقائص  الوصفي، وكانإبراز  املنهج  من الدراسة عينة  ت عتمدان على 
ستبيان كأداة ستخدمنا اإلامدرب و  46وبلغ عددهم  بسكرة للسباحة  والية   السباحة املعتمدين من رابطة ب مدر 
  spss )ستخدمنا برانمج )امع البياانت حيث مر هذا األخري على جمموعة من األساتذة احملكمني لتصحيحه و جل
ستمارة وبعد حتليل بيانتها توصلت نتائج إ 33 ع سرتجا إالدراسة ومت  عينة ختبار ثباته، ومن مث مت توزيعه على إل




Title of the study: Risk management in sports infrastructure, a field 
study in swimming pools in the region of  Biskra. 
Our study aimed to know and assess the standards and basic requirements 
in public swimming pools in the state of Biskra by highlighting the 
deficiencies from which they suffer, and to accomplish these objectives 
we relied on the descriptive approach.  
The Data where the latter went through a group of professors referees to 
correct it and we used the program (spss) to check its accuracy, and then 
it was distributed to the survey sample and 33 forms were retrieved and 
after analyzing its data, the findings of the study has concluded that there 
are numerous shortcomings in the basic standards and requirements in 
public swimming pools in Biskra 
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فعاليم نشياطلاح ثةت تاع  ط طر ا الاعر   إدارة المخاطر وسية م سقةيتم تا علا الم سيةيم ل يما  تعد    
  أ    و  لليا تييرةر سييييييييييييي  ك او إ ةيابك     أ يدافليا  و ميا أوتتةيع وسعيالةيم وسراة يم المخياطر الاك  م ط 
ييم وكل سقشيية  حلاو خا ف اسياخداسلا ثةيت تخ ي ي سط سخا ف شيراح  المةام  تةياخد  المقشيت  الر ا
يم أ و  أبرزوسط  وقدرة اسيايعابلاح  دد سةياخدسةلا ثةيت تخ ي يلا افاو ي   المةيا  ع  ذه المقشيت  الر ا
ييييم  لا كما ي ك قوان جاءالاك و الاك ركزنا   ةلا فك دراسييياقا  "إدارة المخاطر     سةييياول المقشيييت  الر ا
 سيياخدا إ"ح ثةت ثاولقا سط خالل  ذه الدراسييم سعرفم واق  دراسييم سةدانيم     سةيياول سةييا   وك م  ةيي رة
شييييييييييياراطا  إل ع المتاييس واأ إدارة المخاطر فك المةيييييييييييا   العموسيم لوك م  ةييييييييييي رةح و ذا  ط طر ا تتةيع 
 شيييييي ل س اشيييييير فك ثدو    ةييييييلعشيييييياراطا    أي نتص فك تط ةا  ذه المتاييس واإلاألسيييييياسيييييييم بلاح أل
رة المةيييي ولم  ط  ع س ال ييييورة ال ليتم لواق  إدارة المخاطر الاك تا ع  اإلدا الوقت نفةيييي وفك  ،المخاطر
  س ط   إدارة المخاطر جديد     اإلدارا    فم  اسم إح و غض القظر المةا   العموسيم لوك م  ة رة
ييم   يفم خا يم  م  ن   ةت     التاحمةط   ةلا  الاركةز فةلا ود ع سوارد ا ال شير أك إو    اإلدارة الر ا
اللد  الرحيةيييييييك سط  ذه الدراسيييييييم  و سعرفم ال يييييييورة ال ليتم اكو قلع وتدر  لع إلتتا   ذا المةالح أل  ب
 حص فك تط ةا ستاييس واشيييييييياراطا  الموق احالقت إبرازسط خالل  حإلدارة المخاطر فك المةييييييييا   العموسيم
ص فك تط ةا المتاييس احالقتإبراز المةيييييييييا مم فك ثدو  المخاطر  المةيييييييييا   العموسيم لوك م  ةيييييييي رةح و و 
ص فك احقتال برازإلمةيييييا مم فك ثدو  المخاطر  المةيييييا   العموسيم لوك م  ةيييي رةح و شييييياراطا  الفقيم اواإل
شياراطا  ال ي يم واألسط والةيالسم المةيا مم فك ثدو  المخاطر  المةيا   العموسيم تط ةا المتاييس واإل
شيييييياراطا  ال يييييييانم والاشييييييغةل المةييييييا مم فك ثدو  إص فك تط ةا ستاييس و احقتالإبراز ح و لوك م  ةيييييي رة
قاراثا   ع اإلأ ح وسط خالل كل  ذه القتاحص سيو  ن اول تتد ع المخاطر  المةيا   العموسيم لوك م  ةي رة
 الةوانت والف ول الااليم:   امدنا    إ ولمعالةم سويوع دراساقا  المقاس م 
 الف ل الاملةدي: الذي  شمل اإلطار العا  ل دراسم و  ع سا ي ك:  ➢
ييييييا  الدراسيييييمح و  ييييي   إ ميم الدراسيييييمح وأ دا  الدراسيييييمح وأسييييي ا  أ اإلشييييي اليمح وفر يييييوعح و خايار المو
 المفاهيع والم ط  ا ح والدراسا  الةا تم  
   ع أر عم ف ول و ك كاآلتك:  :الجانب النظري  ➢
  عقوا  إدارة المخاطر و شمل سا ي ك:  الفصل األول: -
بةط الخطر و عض  الفر   الخطرح  سيييييييييييييمييييا   تعر ا المخيييياطرح  المخيييياطرح  ييييم  ط إدارة  تييييار خ لم ييييم 
الم ييييييييييط  ا  األخرلح  القم خطر  الم يييييييييي  ا  األخرلح سفلو  إدارة المخاطرح سدل إدارة المخاطرح 
ح هي ل وسوق  قةيييييع طر  إدارة المخاطرح شييييييةأنواع المخاطر المرت طم بقشيييييان المقة المخاطرح ار  دا  إد أ 





يم و شمل سا ي ك:  الفصل الثاني: -   عقوا  المقشت  الر ا
يييييم يييييمح تعار ا وسفاهيع المقشييييت  الر ا أنواع وت ييييقيفا  المقشييييت  ح لم م تار خيم  ط المقشييييت  الر ا
يييييييييم يييييييييم العموسيمسيييييييياخدا  إالتانو  و ح الر ا المتاييس الع ميم والتانونيم  قد ح و يييييييييانم المقشييييييييت  الر ا
يم يمح الاخطي  والم ادقم     سقشية ر ا الاعلدا  والعتو ا   المقشية ح ترخيص وسراة م المقشية الر ا
يم يمح الر ا    سراة م المقشية الر ا
 و شمل سا ي ك: المةا   عقوا   لث:االفصل الث -
سفاهيع وتعر فا  المةيييييا  ح لم م تار خيم  ط المةيييييا  ح سوا يييييفا  وستاسيييييا  المةيييييا   األولم يمح أنواع 
  شاراطا  المةا   وفا التانو إشاراطا  الالزسمح ستاييس و سةاخدسك المةا  ح المتاييس واإل
 و شمل سا ي ك:  تتةيع المخاطر فك المةا   عقوا   الفصل الرابع: -
 دا  تتةيع المخاطرح س ييييادر أ ح المةيييي ول باتةيع المخاطرح أ ميم تتةيع المخاطرح رتعر ا تتةيع المخاط
الخطر الاك  ةت تتةيملاح كيفيم  مل تتةيع المخاطرح أنواع المخاطر الاك تواج  المةيييييييييا  ح تتدير وتليع 
  المخاطر فك المةا   العموسيم لوك م  ة رة
 الجانب التطبيقي:  ➢
 و شمل سا ي ك:  اإلجراءا  المقلةيم ل دراسم عقوا  الخامس: الفصل  -
أسييييالةت ح جراء الدراسييييم المةدانيمإخطوا  ح سةام  و ةقم الدراسييييمح سقلج الدراسييييمح سيييياطال يمالدراسييييم اإل
  األسالةت اإلث احيمح الخ احص الةي و سار م ألدوا  الدراسمح جم  ال يانا 
 سا ي ك:  القااحج و شمل عقوا   رض وت  ةل  الفصل السادس: -
ت  ةل إجا ا   ةقم الدراسييييم  ط طر ا  عض األسييييالةت اإلث يييياحيم المةيييياخرجم سط برناسج اإلث يييياء  
يا  الفر يم ل دراسم    ثةت قمقا  عرض وت  ةل س اور الدراسم األر عم الاك تمثل الفر
  عقوا  تفةةر وسقاقشم القااحج و شمل سا ي ك: الفصل السابع:  -
يييا  الدراسييم وسقاقشييالا  ط طر ا ستارنم القااحج بقااحج الدراسييا  الةييا تم وتفةييةر ا  تفةييةر كل نااحج فر
  ورأي ال اثت   ل سويو يم  سط خالل الةانت القظري 
ل  خاتمم وقاحمم الم ادر والمراج  إ اإليافم  قاراثا اإل  عأ وفك آخر دراساقا قمقا باتد ع نااحج الدراسم و 






















جتماعيم التي يمارسةةةةةةةدا شمرام المهتمال مدي اللسةةةةةةةبيم التي ت ر   بل تعد الرياضةةةةةةةم ال شطا الل ةةةةةةة ا  اإ
ن الرياضةةم ط ةةام كلد اا اإطقةةان ال ديا كتا ت لير    ر ال ةةعل  كتمملدا ال تلامل الت البد كالف اما ل أ
العصةةةةلر أل  شن كلةةةة  أل  اا كلةةةة  ألي  البلكل تبع شطدا ناطش علارض  ل ط ةةةةام ل  ةةةةا  تلا    لايم 
 لد اإطقةةةةةةةان ال ديال شاا البلك شلةةةةةةةلسش ط ةةةةةةةام ليتلامة كتمفب  اأ اك اللمليم مي الت اطرا  كالمسام  
جميا األعا  التي تت يب ال ليم الل ةةةةريم كط ا  الرياضةةةةم تعت ر"  (Martin, 2007, p15) ي للالدكليم. 
 تسش قلا د تأسيقيم تلج  السدكم التي يملن مبدا اليعب التلامقي". 
كال شسةةةاسةةةيا  امارسةةةم ش  ط ةةةام رياضةةةي طل تلمر شااكل يالةةةم تستل   ي  أاماطيا  ااميم ك  ةةةريم 
   اإاماطيا  تقةةةب الل ةةةام لممارسةةةم ط ا الل ةةةام كمو شسةةةة كاعا بر  يميم ك الميم اسدمضل كت تي  ط
)زكاك , سةةةةا المل ةةةةة  الرياضةةةةيم. كط ا نما  رمدا إاماطيا  بالرياضةةةةي المقةةةةتددىل تبع تقةةةةم  ط   اإ
"طي ن  ال ةةةةةأض التلتم ليهمدلر اعدض يصةةةةةيصةةةةةا ليممارسةةةةةا  الرياضةةةةةيم كال دطيم التي  (94ل ص 2020
 ".لت ليم كالصسيم كاأاليم التتلا  الل اما  الرياضيم كال دطيمتتلمر مبدا ال ركم ا
ماقا أمار  ي لمطا  ي  أن المل ةةةةةةة  الرياضةةةةةةيم ننبرطا ال المل ةةةةةةة  مي اهاال  شير  يهب شن  تلمر 
)طعمان ك  كال جدم شير   رى ن  اليدااتدا كت ليرطا لألتقةةةةلل  يمسةةةةتمرار أكيقةةةةبرطال كط ا ل ةةةةمان 
مرام المؤسةةةةقةةةةم شن اإمارض الرياضةةةةيم طي  مييم ت  يي كةيامض كرقابم اهدلما  ش" (16ل ص 2010ل يلم, 
مالتقةةةةةةةةةةةةببر اإمار  اللاج  ليمل ةةةةةةةةةةةةة   .سةةةةةةةةةةةةت داك جميا الملارم لتس بو اأطداى المسدمض"إالرياضةةةةةةةةةةةةيمل ك 
 .دا ل  اقتل  رياضي طاج  لمقت دابكالمؤسقا  الرياضيم ما ما كغاللا اا  لعمة 
علارض  ل تلض اا ي اهدز كا صة لممارسةم رياضةم  كطيكال  بل ط   المل ةة  الرياضةيم المقةاب  
تمةاك  شك المقةةةةةةةةةةةةةل " (2019)كيمب بةديةال  ي ةةةةةةةةةةةةةةةا مي القاشكطة ا نمةا  رى  لالقةةةةةةةةةةةةةلةاتةم بهميا شطلا دةا
ست امم المقاب ا  الما يم نالرق شك إ القلاتم طل تلض ا ص لممارسم  رنم القلاتم شك القلاتم
مالمقةةةةاب  العاام طي  لكليمقةةةةاب   دض شطلاا الدا المقةةةةاب  العاام كالمقةةةةاب  ال الةةةةم ."كالنلص  اإي ا ي
ك اد ريا  ال ةةةةلا  كالرياضةةةةم تبع تلمر شعلارض  ل ال ةةةةة  تابعم لدكلم كيتا تقةةةةببرطا  ل مريو ال يديا  
اا باللقةةةةةةةلم شق  التكاليف, أا ب يدااتدا أغي يم شةةةةةةةرا   المهتما ال الملاملبل كالمؤسةةةةةةةقةةةةةةةا  كالللام  كط
كيهب شن ت  ةةا ط    ل  طدمدا ر سي بسش   تابعم ل ةة  اعلل أليمقةةاب  ال الةةم مدي علارض  ل ال ةة
ن م يعم ط   الرياضةةةةةةةةةةم تت يب الكفبر ال العلايم أ لالمقةةةةةةةةةةاب  لمعا بر  يميم كلةةةةةةةةةةسيم ق   ك عد  لا دا
ن ت  بو المعا بر أ لسةةتمراريم ت ديا يدااتدا كالمسام م  ي  سةةاام اقةةت دابداأكط ا ل ةةمان  لكالمتابعم
يلعمة أيهابا  ي  ك لعالا يقةةةةةةةةةةاطا مي زيامض جلمض المقةةةةةةةةةةاب  الصةةةةةةةةةةسيم كمو اأسةةةةةةةةةةة المتلو  يبدا مي ا
 اقت داي . 
أن ن  المقةةةةةةةةةاب  اعرضةةةةةةةةةم ليم امر كط ا ل  يعم الل ةةةةةةةةةام الرياضةةةةةةةةةي التي يمار  مبدا كي تي  ال  ر 




سةةةةةةةةةةةةةتمراريةم العمة . كطي  مييةم ةيةا  كت بيا أا ا ةدش "طي  مييةم ا ترطةم ا لملدلك أمارض الم ةامر (04ص 
ل  جدم شير  أسةةةةةةةةةةتراتيهيا  إمارتدا. كط   االسةةةةةةةةةةتراتيهيا  تت ةةةةةةةةةةمل ط   الم امر أليم امرل كت لير 
ةل  ال ي تصةر أال  .كتهل دا كت يب  آثارطا القةي يمل كق لل بع شك ن  تلعاتدا" ممصة ي  أمارض الم امر ش
اعيم كاالقتصةاميم م يل    شةم  اهال  المؤسةقةا  كالمل ةة  الرياضةيمل  ي  المل ةة  كالمؤسةقةا  الصةل
مةةإمارض الم ةةامر علةةارض  ل  مييةةم اتةةابعةةم الم ةةامر كاسةةاكلةةم التسما مي آثةةارطةةا التي يممل شن تةةأثر  ي  
 ط ام المل أض شك المؤسقم الرياضيم كاقت دابدا بالتالي تملعدا ال اللللل أل  شطدامدا. 
الم ةامر طي اللسةةةةةةةةةةةةةبيةم التي  تا ال يالدةا الا ال  ر شك ت يبية ل كطة ا لتلةام  شك ر  كلدة ا طهةد شن أمارض
 ل نما  تا ال يال أمارض يتسةةةةةةتمرار أارض شير  شك  طلقةةةةةة  ال  ر كقلاتها ال ال قةةةةةةا رل كضةةةةةةمان  دك 
الم امر تقةةةةةةةةةةببر الملارم الماميم كالل ةةةةةةةةةةريم بإتماك لتعلي آثار الم امر التي تعرضةةةةةةةةةةش لدا المل ةةةةةةةةةةأض 
 ك الت يب  ال تدتدا.شكالمؤسقم بأق  تكيلم كيقا رل كالقعي طسل  دك  لمتدا ارض شير  
ج  المل ةةأض شك المؤسةةقةةم الرياضةةيم كالددى ال أمارض الم امر طل التعرى  ي  الم امر التي يممل شن تلا
تبع يممل ان تؤثر ب ةةةةم  الاشةةةةر شك غبر الاشةةةةر  ي  شطدامدا شك ط ةةةةامدال كال شطداى أمارض الم امر 
يتيةارطةا تقةةةةةةةةةةةةةةب شكلليةا  ال  ر كقلض تةأثبر   ي  المل ةةةةةةةةةةةةةةأض شك إ مييةم تسيبة  كجةدكلةم الم ةامر كترتب دةا ك 
د ال اقا  الماميم كالل ةةةةةةةةةةةةريم لكل  ال  ر بأق  المؤسةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةمل ن لخ تعت ر  مييم اعالهم الم امر كتهلب
كنة  طة   اأطةداى يهةب شن ت  ةةةةةةةةةةةةةا أطا  مييةم كطي  مييةم المراةلةم كاتةابعةم ال  ر كطة ا  لالتكةاليف
ن  مييم أمارض الم امر أ" (02)ال ةةةةةةةةةةةةا ر ل  . ل ص ال  ر ارض شير . نما ذنر  كقلا ل ةةةةةةةةةةةةمان  دك
ل تسيب  الم امرل تي يف شك ت يب  الم امرل اتابعم كاراةلم رن تت ةةةةةةةةملت تعريف كتسد د الم امشب يه
 .الم امر"
ك ما شن اص ي  أمارض الم امر اص ي   يمي جد د لدي  شسة كشسالبب  يميم اسممم لد ا يهب ت  ي   
مدا بأتقل للرض امملم ط ا يمستمرار أ الم المقاب  كط ا  ل مان  مي المؤسقا  كالمل ة  الرياضم ك 
لد ا ش   لن المقةةةةةةاب   تقةةةةةةت دك ال مرى العد د ال العلالةةةةةةر الل ةةةةةةريم ك أ دام اتلاكتم ليقةةةةةةش ب يبيمأ
كلد ا يهب  لتعت ر بمفابم ي لرض  ي  اقةةةةةةت دابدا كغاللا اا تؤثر  يبدا ب ةةةةةةم  الاشةةةةةةر لي لرض تلاجددا
ممل يالدةا  تا التعرى كتسيبة  كترتبةب  ل ي  اقةةةةةةةةةةةةةبريدةا اعرمةم المراتة  كال رل العيميةم إمارض الم ةامر
يتيار الم امر كط ا بغيم اعالهتدا بأق  تكيلم ااميم كشق  يقةةةةا ر ب ةةةةريم امملم كن لخ اراةلم الم امر إك 
    الممملم لملاجدتدا.  ستعدام لدا  تلمبر نامم اللساكط ا ل مان  دك تدكثدا شك اإ
ط اقا اما سةةةةة و سةةةةةلساكل اعالهم الضةةةةةلا كاقا أمارض الم امر مي المقةةةةةاب  العملايم للاليم إكال طلا ك  
  التقاؤال  التاليمتبقمرض ال يال مرح 
 التساؤل العام:  .1.1
ااا  اساتااتية المستاهمة في  دو  هناك نقص في تطبيق المقاييس واإلهل  - المخااا بالمستاب  شتت




 التساؤال  الفاعية: . 2.1
شتراما  الملقا المقاطمم مي تدكث الم امر بالمقاب  العملايم إطلاك ط  مي ت  بو ا ا ية ك ط   -
 ؟ للاليم بقمرض
بالمقةةةةةةةةةةاب  شةةةةةةةةةةتراما  اللليم المقةةةةةةةةةةاطمم مي تدكث الم امر طلاك ط  مي ت  بو الم ا ية كاإط   -
 ؟ العملايم للاليم بقمرض
شةةةةةةةتراما  الصةةةةةةةسيم كاأال كالقةةةةةةةاام المقةةةةةةةاطمم مي تدكث طلاك ط  مي ت  بو الم ا ية كاإط   -
 ؟  الم امر بالمقاب  العملايم للاليم بقمرض
شةةةةةةةةتراما  الصةةةةةةةةياطم كالت ةةةةةةةةنب  المقةةةةةةةةاطمم مي تدكث الم امر إطلاك ط  مي ت  بو ا ا ية ك ط   -
 ؟ يم للاليم بقمرضبالمقاب  العملا
 الفاضيا :  .2
 الفاضية العامة: . 1.2
  .شتراما  اأساسيم بالمقاب  العملايم للاليم بقمرضطلاك ا امر بق ب ط  مي ت  بو الم ا ية كاإ -
 الفاضيا  الجزئية: . 2.2
بالمقةةةةةاب  العملايم شةةةةةتراما  الملقا المقةةةةةاطمم مي تدكث الم امر إطلاك ط  مي ت  بو ا ا ية ك  -
 .للاليم بقمرض
شةةةتراما  اللليم المقةةةاطمم مي تدكث الم امر بالمقةةةاب  العملايم طلاك ط  مي ت  بو الم ا ية كاإ -
  .للاليم بقمرض
شةتراما  الصةسيم كاأال كالقةاام المقةاطمم مي تدكث الم امر طلاك ط  مي ت  بو الم ا ية كاإ -
 .للاليم بقمرضبالمقاب  العملايم 
شةةتراما  الصةةياطم كالت ةةنب  المقةةاطمم مي تدكث الم امر بالمقةةاب  إطلاك ط  مي ت  بو ا ا ية ك  -
 . العملايم للاليم بقمرض
 أهمية الدرااة:    .3
 همية العلمية: اس. 1.3
غيب مراسةةا  أمارض الم امر مي الهزا ر ش ن أتعت ر ط   الدراسةةم ال شكا   الدراسةةا  مي المهال الرياضةةي 
اا باللقةةلم ش لقتصةةاميم كالتهاريمتقةةب  مييم اللسع التي قاك  دا اللاتع ت تصةةر أال  ي  المؤسةةقةةا  اإ
مقةةةةةةةةةةاب  باللقةةةةةةةةةةلم ليهاطب  تمد   ي  أمارض الم امر مي الأ ليدراسةةةةةةةةةةا  التي ال ياره الهزا ر طلاك ال 
ي  ش تمد   ي  أ سةةةةةةةةت را  كتسيب  السلامث كطلاك ال أ تمد   ي  أ المتعيو بالل امم كاأك ئم كطلاك ال 
اا باللقةةلم ال  مراسةةتلا تاكللا شن ششةةتراما  الصةةسيم ليمقةةاب  ك اقتدا بمعدل تدكث اإلةةابم بع اإ
طلظ  يالةةةةةةةةيم ال يالةةةةةةةةيا   يا أمارض الم امر مي المقةةةةةةةةاب  العملايم كالتي تتمف  مي التعرى  ي  




  تمدطاأ نما  تتلمر مي المقةاب  نشالتي يهب  اسةيمسةأا شةتراما  ا ية كاإطا المش كط ا  ل مريو  رض 
ب  اسا دض كمرايم ب  اكفر اقةةةةت داي المقةةةةشطدا يتيارطا أأكتا  لنعبلم لاليم بقةةةةمرض ادر ي القةةةةلاتم   ي 
ن تلاجة  المقةةةةةةةةةةةةةةاب  مي شالم ةامر التي يممل الل ةا  التي تقةةةةةةةةةةةةةةاطا مي تةدكث كطة ا بغيةم التعرى  ي  
 . المقت   ك شالساضر 
 همية العملية: اس. 2.3
مراسةةةم ابداطيم  ي   أمارض الم امر  ي  اقةةةتل  المل ةةةة  الرياضةةةيممراسةةةتلا التي تسش  للان " ال يال
 طا ارات  أمارض الم امر كطي ارتيم التعرى  ي ش تد شالترنبز  ي   تاكللا ل"بقةةمرضاقةةتل  اقةةاب  كاليم 
شةةةتراما  طا الل ا  اأسةةةاسةةةيم مي الم ا ية كاإش زطا  ي  اعرمم برنت ال يال لكت بيم  ال  ر اصةةةدر
ط ا  مي  التعرى  ي كط ا  ل مريو ل لاليم بقةةةةةةةةةةمرض اقةةةةةةةةةةت داي المقةةةةةةةةةةاب  العملايم  ؤثر  ي التي ت
 ا ل ال ل مريو اعرمم  ن لخك  شةةةةةتراما  الملقا المقةةةةةاطمم مي تدكث الم امر  دالإت  بو ا ا ية ك 
ك  لتراما  اللليم المقةاطمم مي تدكث الم امر بالمقةاب  العملايم للاليم بقةمرضشةمي ت  بو الم ا ية كاإ
شةةةةةةتراما  الصةةةةةةسيم كاأال كالقةةةةةةاام المقةةةةةةاطمم مي  مي ت  بو الم ا ية كاإا ط  ي   التعرىك لخ 
ا ا ية  ت  بو ا ط التعرى  ي  رنزطا بكمي اأيبر ل تدكث الم امر بالمقةةاب  العملايم للاليم بقةةمرض
 .شتراما  الصياطم كالت نب  المقاطمم مي تدكث الم امر بالمقاب  العملايم للاليم بقمرضإك 
 أهداف الدرااة:  .4
 مي ت  بو ا ا ية كاشةةتراما  الملقا المقةةاطمم مي تدكث الم امر بالمقةةاب  العملايم ا الل  أ راز -
 كت ديا اطا التلليا  لمعالهت .للاليم بقمرض 
 مي ت  بو الم ا ية كاالشةةةةةةةةةةةةةتراما  اللليم المقةةةةةةةةةةةةةاطمم مي تدكث الم امر بالمقةةةةةةةةةةةةةاب  ا الل أ راز  -
 كت ديا اطا التلليا  لمعالهتدا. العملايم للاليم بقمرض
شةةةةةةةةةتراما  الصةةةةةةةةةسيم كاأال كالقةةةةةةةةةاام المقةةةةةةةةةاطمم مي تدكث  مي ت  بو الم ا ية كاإا ل ال  رازأ -
 لمعالهتدا.  إقتراتا طا اش كت ديا  العملايم للاليم بقمرضالم امر بالمقاب  
 مي ت  بو ا ا ية كاشتراما  الصياطم كالت نب  المقاطمم مي تدكث الم امر بالمقاب  ا ل الأ راز  -
 لمعيهتدا. اإقتراتا طا التلليا  ش كت ديا  العملايم للاليم بقمرض
 أاباب اختيار الدرااة:  .5
 ذاتية: الاباب اس. 1.5
امارسةةةةم اللاتع لرياضةةةةم القةةةةلاتم كالتأثر بالعد د ال الم امر التي ناطش  رضةةةةم ليمقةةةةاب  العملايم  -
 للاليم بقمرض كالتي لا  تا اعالهتدا كمو شسة  يميم اسدم. 
 رمبدي. ت ص اللاتع مي ط ا المهال باللقلم ليهاطب العيمي شك الهاطب الت -
كط ا لل  الدراسةا  القةاب م كالم ةا دمل كط ا ملعا تقةب جدد كإاماطيا   لالتهد د اساكلم اللاتع مي  -




طتمااا  اقةةةةةةةةبر  المقةةةةةةةةاب  العملايم مي كاليم بقةةةةةةةةمرض كط ا  ل مريو أ رغلم اللاتع مي التأثبر  ي   -
 ستلامض كالتكليل. الهااعيم بغيم اإأمااجدا مي اللسلث العيميم 
العيميم  شةةةةةةتراما الم ا ية كاإب صةةةةةةلص تلمبر  إقلراتا رشةةةةةةاما  كاسةةةةةةعي اللاتع لت ديا بع اإ -
 العالميم ليمقاب  كر  دا بعيا أمارض الم امر. 
 
 موضوعية: الاباب اس. 2.5
 تلمر المراجا كالمصامر العر يم كاأجل يم الكافيم إطهاز الهاطب الل ر  ليدراسم.   -
 اا مم الملضلا اا ال بئم كالعرى كالت البد مي المهال المماطي ال   يعيش في  اللاتع.  -
 تلاجد العد د ال الم ما  كاللرضيا  الملضلعيم كالع اطيم التي ت دك الضلا الدراسم.  -
 ط المفاهيم والمصطلحا : ضب .6
 الخطا:  .1.6
 اصطال ا: ❖
"ال  ر طل ال لى ال تهةةاكز ال قةةةةةةةةةةةةةةةا ر المةةاميةةم اللعييةةم  (14ل ص 2003)امةةدكح ك طةةاطةةد, يعرى  
 .لي قا ر المتلقعم طتيهم تامث الاجئ"
"ال  ر طل ظةاطرض ارنلةم تل ل   ي   ةدك التةأكةد المممل ةيةاسةةةةةةةةةةةةةة   (253ل ص 2016) ل ميةمل  كيسةدم 
 .ب ري م الضلعيم  ل تهاكز ال قارض الماميم اللعييم لي قارض المستميم طتيهم كقلا تامث الاجئ"
ائيا: ❖  اج
طدامخ ش ل  أللةةةةةةةةلل لي قخكينبر كيعبو مر  سةةةةةةةةت رارلاإك كضةةةةةةةةا ي رجخ ال تالم شال  ر طل ش  تدث 
ك شال يال اع يا   ان يملن اتلقعشكال  ر يممل  ج لاأطداى قريلم اك بعبدض ش ال الم راهم سةةةةةةةةةةةةةلا  
 زام لسيم. شك شزام م يعيم شبق ب  ان يملن غبر اتلقا كالاجئش اعبلمل كيمملاؤشرا  
 إدارة المخااا:  .2.6
 اصطال ا: ❖
"طقةةةةةةةةةت ي شن أمارض تعريف أمارض الم امر  (36ل ص 2012)تملل ك  لشةةةةةةةةةلاممل يقةةةةةةةةةت ي ن  ال  
 .ق  مرجم امملم"شل  أالم امر كظيلم تعل  تلقال التسما كاراةلم ال  ر كالعم   ي  ت يب  ا يلات  
ستمراريم العم . أ"طي  مييم ا ترطم اا ا دش أمارض الم امر أل  شن  (05ل ص 2007)كاسر, فيما   طب  
سةةةةةةةةةةةتراتيهيا  تت ةةةةةةةةةةةمل ط   ت بيا ليم امرل كت لير أسةةةةةةةةةةةتراتيهيا  إمارتدا. كط   اإكطي  مييم ةيا  ك 




ائيا: ❖  اج
 يي  ق    كالتعرى ل مريو تلقا ال  ر  تتا طي علارض  ل أجرا ا  ا   م كاملدهم باسةةةةةةةةةةةةةتراتيهيا 
كترتبلة  اا ا ةامر شير  بغيةم اعةالهةم اأكفر تةدض ا تةدتة  يمة  كت بيت ب كاسةاكلةم تةدكثة لك تبل شتةدكثة  
 لم كاراةلةم الم ةامر التي تا اعةالهتدةا تتا اتةابعة مكال ثمة اممللكطة ا بةأقة  تكيلةم كشقة  ضةةةةةةةةةةةةةرر  كي لرضل
 .كالتي قبد المعالهم كط ا لتهلب ش  ي لرض شكفر تدض تلت   لدا
 المنشآ  الاياضية: .3.6
 اصطال ا: ❖
"المل ةةأض الرياضةةيم طي ن  امان تمار  في  الرياضةةم ال دطيم ن ش (33ل ص 2011)زن ل  جا  مي تعريف
ك اني ال بمستليات  ال شجدزض كشراضةةةةي راييم شك مبليم شبأطلا دا كطي ت ةةةةا ايعلا كاتدا شك شكفر ام ةةةةلما 
المابة كمكرا  ايةا  كلةةةةةةةةةةةةةةاال  ليتمريل كالر ةايةم  تنببربل كالةاطي ايس ةم لرجكاةا  تلعدةا ال شاةاكل ليمتل
ت ةم  اماتب لدمارض كالم ازن كم ا لك ر المل ةأض كشطمبتدال كتعت ر تمااا  القةلاتم كطلام  الصةسيمل نما 
 .شلعا  ال ل  كالمدرجا  ضمل المل ة  الرياضيم" اابرالتهديف كا 
ك شك المرنلا  شك ال ا ا  ش"المل ةةةة  الرياضةةةيم طي ن  المقةةةاتا   يعت ر (71ل ص 2017)مطبلمل  شاا
ك بصةةلم  اام اأااكل الم صةةصةةم لممارسةةم ا تيلم الل ةةاما  ال دطيم كالرياضةةيمل كالتي ت لك شالما بل 
 . مار  ال ا"أمرام مي أمار  تقببرطا اهمل م ال اأ
ائيا: ❖  اج
تلدره ضةةمل كيم   مراطي ا صةة  كالل ةةريمماميم المل ةةة  الرياضةةيم علارض  ل اهمل م ال الملارم ال
يتاى ألممارسةةم طلا كاتد م يل كت تي  المل ةةة  الرياضةةيم تقةةب  كشلممارسةةم اهمل م ال الرياضةةا  
تسةاميا  م يعةم الرياضةةةةةةةةةةةةةم التي تمةار  مبدةا كتقةةةةةةةةةةةةةب المعةا بر العيميةم كالعةالميةم التي تسةدم ال مرى اإ
ن تتلمر المل ةةةة  الرياضةةةيم  ي  بع ال ط   ال ةةةركم ل ةةةمان امارسةةةم شالعالميم لك  رياضةةةمل كيهب 
ما تلمر  ط   المعا بر كط   ال ةةةةةةركم العالميم مي المل ةةةةةةأض نيما ناطش شتقةةةةةةل يرياضةةةةةةيم تقةةةةةةلمل تبع ن
 ليممارسم كالملامقم.
 المساب  العامة: . 4.6
 اصطال ا: ❖
"ي صةةد  دا  (04ل ص 2018)االشةةتراما  ال يديم ليمقةةاب  العاام كال الةةمل  تعرى المقةةاب  العاام مي 
شتلاض القةلاتم التي يقةتعميدا  دم ن بر ال اأشة اص لممارسةم رياضةم القةلاتم كالتي ت اك مي الللام  




ائيا: ❖  اج
ن المقةاب  شتبع  ت صةصةاتدالالمل ةة  الرياضةيم التي تمار  مبدا رياضةم القةلاتم بم   شتد المقةاب   تعد 
مكن  ال مرام المهتمال كطة اشكالتي ت ةدك يةداتدةا لكةامةم  لطي التي تلةدره ضةةةةةةةةةةةةةمل امتيكةا  الةدكلةمالعةااةم 
سةةتللال الملامقةةا  أغيب اأتيان ش نامم يصةةا  كشةةرا   المهتمال كيتا مي  ضالملالنم مي اأر اح كارا ا
 ستيلا دا اغيب ال ركم كالمعا بر العيميم العالميم.  كط ا إ لالرياضيم مي المقاب  العاام
 المساب  الخاصة: . 5.6
ائيا:  ❖  اج
امارسةةم رياضةةم القةةلاتم كالتي تكلن تابعم لمؤسةةقةةم يالةةم طدمدا ر سي كطي علارض  ل اقةةاب  تتا مبدا 
 ي يدااتدا القياتيم كالتركيسيم. غيب المقاب  ال الم تدتا بالهاطب التركيسي مش ك  بسشل
 السبا ة:  . 6.6
 اصطال ا: ❖
تد  شطلاا الرياضا  أ"تعرى القلاتم بأطدا  (60ل ص 2013) مارض ل تلارض ك لنبر ل يعرى ن  ال  
الما يمل كالتي تقةةةةةةةت دك اللسةةةةةةةي الما ي كسةةةةةةةبيم ليتسرك يال ل كذلخ  ل مريو ترنم ال را بلل كالرجيبل 
 . جتماعيا كطلقيا"إريا ك  ييا ك اطقان  دطيا كادكاله ا بنرض االرت ا  بملا ض اإ
ائيا: ❖  اج
طي علارض  ل رياضةةةم تمار  مي تلض اا ي  مبول تبع تعتمد  ي  ملل جقةةةا الرياضةةةي ملل سةةة   
الما  كاللياك بسرنا  بمامم شمراى الهقةال كالتي تقةم  ل  بالتل   بقةر ا  اتلاكتم ماي  اقةاتم المقةل ل 
شطلاات سةةةةلاتم  ي  الل لل سةةةةلاتم  ي  ال درل سةةةةلاتم كتقةةةةم  ط   السرنا  بأطلاا القةةةةلاتم كطي شر ا 










 : سابقة والماتبطةالدرااا  ال .7
طتا   الدراسةةةا  القةةةاب م ط  م اط ال  تعت رن  مراسةةةم جد دضل تبع  شسةةةا   لا تعت ر الدراسةةةا  القةةةاب م 
ك المت ا دم لزيامض اعرمت  شك المرتل م شمراسم جد دضل فيهب  ي  اللاتع االستعاطم بالدراسا  القاب م  ل دأ
ت ةةةمل تقةةةيقةةةيدا كتلاسةةة دا اا اللسلث  ل لا  أشةةةماليم كاضةةةسم داسةةةتلامض ال طتا هباإ لبملضةةةلا مراسةةةت 
ل كتقةةةةةةدا الدراسةةةةةةا  القةةةةةةاب م مي طاكتنببر  طاراسةةةةةةا  اأير ل كط ا بغيم تأكبد كتعزيز اأمكار شك تللبد كالد 
كمرل الليا ل ن لخ تسد د اللرضةةيا  كالمؤشةةرا  يتيار العبلم الملاسةةلم كشمكا  تقةةدب  ت  يي اللسع إ
جتلا دال كال طلا  ت ل أكالصةةةةعل ا  التي يساكل اللاتع  كاإقتراتا  الازامل ن لخ اإتامم بالتللةةةةيا 
كالتي تعت ر شسةةةةا  ن الدراسةةةةا  القةةةةاب م تقةةةةدا مي ترةيم كازا كلةةةةلم اللسع كاأااطم العيميم ليلاتع شللا 
مراسةةةةةم  12ل  أ لاتللةةةةةي ملعال اماطيات أ عد  مييم اللسع التي قاك  دا اللاتع تقةةةةةب ك اللسلث العيميم. 
طلا لا طتللةةة  ال  مراسةةةم سةةةاب م ات ةةةا دم شبن الل ر ل طداى الدراسةةةمش التي باللع  ت دك  ارتل مسةةةاب م 
طا الدراسةةةةةةةةةةةا  المرتل م التي تسم   ي  اأق  اتنبر ال ش ل كلكل قملا بهما طلقةةةةةةةةةةةدا متنبرا  الدراسةةةةةةةةةةةمل
  ييت  ن اهتما ك بلم الدراسم ا تيلمل كتا  رض ط   الدراسا  تقب القلم نماشاتنبرا  الدراسم أال 
مريو الل امم كاأك ئم الم ترنم  بل اؤسقا  جلل  ركن كارنز  البا ث 
 ( 2004) اقت ل  جلل  لبلن كالمرنز ال  ي ارجلتبر 
 ا ال اسما مرطقا 
 . اتخدام الطبي المخااا المعدية المتعلقة بحماما  السبا ة و ماما  اإلإدارة  عنوان الدرااة 
 تلضي  ا تي  ال لابي اللبزيا يم كالكيما يم ليميا .  - هدف الدرااة 
تلضةةةي  العلالةةةر الم تيلم التي تقةةةاطا مي اللقايم ال الم امر المعديم المرتل م بأط ةةة م  -
 العاه. 
تسد د تدا بر الل امم ال الةةةةم بالملاضةةةةا كشمراى الصةةةةياطم كن لخ تلضةةةةي  اأاراض التي  -
 جتماعيم.تمف  المؤشرا  أل  اأط  م اإ
 .الملد  التهري ي منهج الدرااة 
 ا  ال ايا  تمااا  العاه بميا  اللسر100 الدرااةعينة 
للجي. أداة الدرااة   اراةلم جلمض الميا  مي الم  ر كمو المعا بر اللزيلنميا يم كاللمتري
الم امر المعديم ال تزال ال ل ةم اا السمااا  العاجيم كاا ذلخ  للني تعزيز كت لير  -  أهم النتائج 
 المراةلا  المسدمض.
تدا بر التي تلتدهدا المؤسةةةةةةةقةةةةةةةم تعت ر جز  ال  رطاا  ضةةةةةةةمان الهلمض ال   يهب جميا ال -
 تللب   ليتسما مي ساام ط   المل أض. 
تصةةةميما  الملاطي كالمقةةةاب  العاجيم كيزاطا  التن يم ال الةةةم  دا تل  بع ال ةةةي   -






قتصام كالتهارض جااعم لدالمهيم العيميم  (1994)مركيش اسمد ال سا   البا ث 
 اصر  – بل شمة 
 ا ال اسما
المماراا  اإلدارية لوظيفة الصيانة: درااة ميدانية بالتطبيق على منشآ  قطاع اسعال  عنوان الدرااة  
 العام الصناعي 
 ي  كاقا الممارسةةةةةةةةةم اإماريم أط ةةةةةةةةة م الصةةةةةةةةةياطم مي ل  اساكلم التعرى أ ددى ط ا اللسع  هدف الدرااة 
  المل ة  الصلاعيم. 
لي باأسيل  المقسي.  منهج الدرااة   الملد  الل
 مال العاك الفا تم للزارض الصةةلا م التي  يع  دمطا  تكلن اهتما اللسع ال شةةرنا  ق اا اأ عينة الدرااة 
 شرنم.  118طسل 
 كالمات م. ست يان اإ أداة الدرااة 
  دك كجلم كتدض ات صصم مي الصياطم مي بع المل ة  الصلاعيم.  - أهم النتائج 
 الصلاعيم. مال الصياطم مي بع المل ة  ش طتماك  لضا ط اك الرقابم  ي   دك اإ -
 طتماك  ت ارير اتابعم شما  ش مال الصياطم.  دك اإ -
 Cemal GUNDOGDU البا ث 
Guner EKENCi 
Tekin COLAKOGLU (2008) 
اهيم جااعم طيندض ليتر يم ال دطيم ك يلك 
 ترنيا  – الرياضم 
 ا ال اسما 
 في ا واض السبا ةإدارة السالمة  عنوان الدرااة 
ط   الدراسةم لتسد د اللضةا السالي المتعيو بقةاام كإمارض المقةاب  الملتلتمل كالمقةاب  اللصة  طدمش  هدف الدرااة 
اأكلم يم كالمقةاب  المني مل كالتي تقةت دك ب ةم  ياص لألط ة م الرياضةيمل لمعرمم شكج  الت صةبر مي 
 ل  التنيب  يبدا. إالممارسم ك 
لي.  منهج الدرااة   الملد  الل
ل  ال يديم أكلم يل كالتي تلتمي شكلم يل طص  شتماك سلاتم  اك التلحل انيول  80الدراسم  ت ملش عينة الدرااة 
 كاإمارض ال الم كالهااعا  كالمرتل م  لزارض التر يم كالتعييا كالمدار  العقمريم كال رمم. 
 ست يانل المات مل الم ا يم. اإ أداة الدرااة 
يتيارطا مي المقةةةةةةةةةةةةاب  غبر ادر بل مي اهال اإسةةةةةةةةةةةةعاما  اأكليم أالمل   ل ال   تا  %52ن شت بل  أهم النتائج
 كشجدزض ال لارئ. 
 ال المقاب  ال تتلمر  ي  اعدا  ككسا   اإسعاى كال لارئ.  %64ن شت بل 
 ال المقاب  تستل   ي  الامتا  ليقاام مي المقل .  %71ن شت بل 
و المسي م ب  ليقةةةةةةش الاسةةةةةةلم ليمعا بر كشطدا تددم لةةةةةةسم ال تامم المقةةةةةةل  كالملام %75ن شت بل 




اهيم شسبلم لعيلك كمللن التر يم  (2013) ل  مر  بقاا    د للا  البا ث 
 اصر  -الرياضيم 
 ا ال اسما
 إدارة اسزما  في مساب  المدينة المنورة الاياضية.  عنوان الدرااة 
ل  التعرى  ي  نيديةةم أمارض اأزاةةا  مي اقةةةةةةةةةةةةةةةةاب  شطةةديةةم المةةد لةةم المللرض أ دةةدى اللسةةع  هدف الدرااة 
 الرياضيم. 
لي المقسي.  منهج الدرااة   الملد  الل
ال اقةؤكلي كا ةرمي الللام   54تا ايتيار  بلم اللسع بال ري م الع ةلا يم كقد  يع  دمطا  عينة الدرااة
 الرياضيم كالمقاب  الرياضيم كالعاايبل  دا كن لخ شكليا  اأالر. 
 ست يان. اإ أداة الدرااة 
 كجلم شي ا  بع العاايبل مي المقاب . - أهم النتائج 
لمات ا  اللقةةةةي م ال الا  بل شك شكليا  اأالر شك قيم االطتماك بالم ةةةةاك  الصةةةةنبرض كا -
 الركام التي تؤم  أل  ا اك  ن برض. 
  دك كجلم  راا  تدري يم ليعاايبل بالمقل .  -
  دك االطتماك بإلاح اأ  ال شكال بأكل.  -
 اا تها المقاب .  بزيامض اأط  م بصلرض ال تتلاس -
 يتيار شمرام اؤطيبل كذك  ي رض ليعم  بالمقاب . أ دك  -
  دك تلاجد أشارا  التس  ر الملمر لسدكث اأزاا  ماي  المقاب .  -
  دك تلاجد مريو إمارض اأزاا  ماي  المقل .   -
 
المهيم العيميم لعيلك التر يم ال دطيم  ( 2013)ابرزا جاسا ييب   البا ث 
 اصر  – كالرياضيم 
 ا ال اسما
 تأمين المنشآ  الاياضية بالدول العابية: درااة مقارنة.  عنوان الدرااة 
التعرى  ي  تأابل المل ةة  الرياضةيم  ي  ن  ال الهلاطب اأاليم االقتصةاميم كاإ اايم  هدف الدرااة 
 مي الدكل العر يم.
لي.  منهج الدرااة   الملد  الل
العمديم ال ق ةاض كاقةت ةاريل كضةلام شةرمم كشسةات ض بمييا  التر يم يتيار العبلم بال ري م أ عينة الدرااة
 . 150اارا  كاصر كالقعلميم ك يع  دم العبلم  اك ال مكلم اإكات صصبل مي اإ
 ست يان. اإ أداة الدرااة 
ل  أت اذ تدا بر شاليم تددى يهب تأابل المل ةةةةةةة  شثلا  الملاريا  الرياضةةةةةةيم كالت  يي إ- أهم النتائج 




يهب كضةةةةةةةةةةةةا ي ي إجرا ا  التأابل كت تي  ال امان كآير تقةةةةةةةةةةةةب ظركى الملاراض  -
 كتقاسبتدا. 
ال د ال ارا اض تصةةةميا الما ب  ي  شتدث الملالةةةلا   لمر اأال كالقةةةاام لا  بل  -
 ف م  بل المؤسقم اأاليم كاالجتماعيم يس و الدكر اأالي بلعاليم. كالهمدلرل ك لا  ال
 منتلرا  ربمص -بهااعم مل ا  (2014) ال رقاك الد  لس    د الرتمل ي البا ث 
ااا  الصحية لحماما  السبا ة ابقا للمعاييا الدولية وعالقتها بمعدل  دو  إلا عنوان الدرااة  شت
 . اإلصابا  الاياضية
شةةةةةتراما  الصةةةةةسيم الدكليم لسمااا  القةةةةةلاتمل كالتعرى  ي  اد  التعرى  ي  اعا بر اإ الدرااة هدف 
شةةةةةتراما  الصةةةةةسيم ليمعا بر الدكليم لسمااا  القةةةةةلاتم مي اصةةةةةرل كالتعرى  ي  تلامر اإ
شةةتراما  الصةةسيم مي تمااا  القةةلاتم  اقم تدكث اإلةةابا  الرياضةةيم بمد  تلامر اإ
 .بمصر
لي التسيبيي الدرااة منهج   .الملد  الل
 .ال ب ال ال  ي رياضم القلاتم 75يتيار العبلم بال ري م ال صديم كقدرطا أ عينة الدرااة
 .ست يان نأمكا  لهما ال ياطا الم ا يم كاإ أداة الدرااة 
شةةتراما  الصةةسيم الدكليم لسمااا  القةةلاتم مي اصةةرل يالةةم طلاك ط  طل ي مي اإ   أهم النتائج 
ن طلاك شك  كالقةةةةةةةااملن طلاك ط  المرا اض مي جاطب اأال شك  كال داا لباللقةةةةةةةلم ليملقا 
 . ط  تلمر ا رمبل كاؤطيبل ليمتابعم كاإط اذ
 ا ال اسما  مرطقا -جااعم  لتبر   (2014) باكقال لب يان البا ث 
اقبة وإدارة المخااا في  ماما  السبا ة العمومية  الدرااة عنوان   الم
 يتاال  اأاليم. أل ا  ال ل   ي   دم اعبل ال اإ - هدف الدرااة 
 تلضي  القيال اأالي ال   تتلا الهدا  اللعالم.  -
لد ال يالدا   را  السلامث الممبتم ن  سلم. -  تلضي  اأسلا  التي ت
 .الملد  االست را ي الدرااة منهج 
تةالةم تعرضةةةةةةةةةةةةةةةش ليسلامث كالليةاك  لع الم ةا ا  اا اةدرا  مي ال ةةةةةةةةةةةةةةلةا   100تسيبة   عينة الدرااة
 كالرياضم كش  ا  مي المل ما  اللقا يم.
 التل بب ال ب يلغرامي كالم ا ا . أداة الدرااة 
  دك كجلم طدى شال  طل ي يقم  ليهدا  اللعالم بأن يملن لدا ارجعيم اقت رض.  -  أهم النتائج 
اأالي اع د تلجد قبلم اتعدم ليهدا  اللعالم سةةةةةةةةةةةةلا  كجدم ط ر ث افيم  23شن القةةةةةةةةةةةةيال -




ي لطة  شن   ييةم الهدةا  اللعةالةم مي الاجدةم التع بةدا  اسةدكمض كطة ا راجا ليتةدريةب الة    ت -
  ي  س ب  المفالت اعرمم الم امر المق لم ليسلامث.
 ااجقتبر بملدا - ريملسمي جااعم (2014)طقيا تل ا   البا ث 
ا  الاياضية  عنوان الدرااة   إدارة المخااا في التظاه
التقةةةةةةةةةةةةةةليو. اعرمةم نيديةم تسيبة  الم ةامر ال يال المهةاال  التةاليةمت تصةةةةةةةةةةةةةةميا ال رطةاا .  هدف الدرااة 
 الماليم. اأالل سرم الفنرا  مي الت  يي لدمارض الم امر
لي التسيبيي منهج الدرااة   .الملد  الل
شةةةةةةة  ال ا شتداث  15الدا اد ر  ا ةةةةةةةركا ك 25شةةةةةةة   40تكلطش  بلم الدراسةةةةةةةم  عينة الدرااة
 ط ملا العا  "كبلاك" الرياضيم 10رياضيم بما مبدا 
 لهما ال ياطا  ض يان نأما ستعم  االست أ أداة الدرااة 
اعرمةةم نيديةةم تسيبةة  المةةد ريل ليم ةةامر ال يال المهةةاال  التةةاليةةمت تصةةةةةةةةةةةةةةميا ال رطةةاا .   أهم النتائج 
ط  شن ترنبز المد ر مي أمارض الم امر  ي  التسيب  كالعاهل ك شالتقةةةةةةةةةةةةليو. الماليم. اأالل ك 
 .الم امر  لقب ا تيلمستنال ال ري م كاأسيل  اأكاميمي إمارض أ تا 
 منتلرا  اصر -جااعم قلاض القلية (2014)مارل الي  جمعم ش ل تهبر  البا ث 
اتيجي عنوان الدرااة  ودورها في إدارة المخااا واسزما  "درااة تطبيقية على المؤاسا   ةالقيادة االات
 الحكومية الفلسطينية" 
التعرى  ي  امةةارسةةةةةةةةةةةةةةةا  الليةةامض االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيهيةةم كمكرطةةا مي أمارض الم ةةامر كاأزاةةا  مي  هدف الدرااة 
 المؤسقا  السملايم الليق بليم. 
لي التسيبيي.  منهج الدرااة   الملد  الل
الليامض اإماريم مي المؤسةةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةةا  السملايم الليقةةةةةةةةةةةةة بليم التي تعاطي العد د ال الم امر  عينة الدرااة
 مرمل كناطش  بلم ملليم   لا يم 391كاأزاا  ك يع تها العبلم 
 ست صا . ست داك قا مم اإأ أداة الدرااة 
 ق لل العبلم لي بئم التل يميم التي تعم   دا المؤسقا  السملايم الليق بليم.  - أهم النتائج 
ا ل م  لقةةةب اتلسةةة م ال ق    مسةةةتراتيهين امارسةةةا  الليامض اإشل  أتللةةةيش الدراسةةةم  -
 ةياما  الليق بليم  لقلم اتلس م كمن   يبدا اأسيل  العاجي شكفر ال اللقا ي.
سةةةتراتيهيم رتلام مرميم قليم  بل امارسةةةا  الليامض اإأقم ل  كجلم  اأتللةةةيش الدراسةةةم  -
الم ةةةامر كاأزاةةةا  كطل اةةةا يعزز مكر الليةةةامض اإ الم ةةةامر كإمارض  مي أمارض  سةةةةةةةةةةةةةةتراتيهيةةةم 









ل  شن الممارسةةةةةةةةةا  اأكفر ارتلاما كتأثبرا مي أمارض الم امر كاأزاا  أتللةةةةةةةةةيش اللتا    -
كاطش اأق  ت  ي ا ال ق   اللياما  مي المؤسةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةا  السملايم الليقةةةةةةةةةة بليم كطي )التعيا 
 المقتمرل تلميم كت لير رش  المال الل ر  كت  بو رقابم تل يميم اتلازطم(. 
 ا ال اسما اصر  –جااعم شسبلم  (2015)   د السامظ نمال   د الها ر  البا ث 
 درااة تحليلية لواقع المخااا باالتحاد المصاي للمالكمة.  عنوان الدرااة 
 مراسةةةةةةةةم  يال ال ليماكمم المصةةةةةةةةر  تساماإ لدا  تعرض التي الم امر كاقا التعرى  ي  هدف الدرااة 
 تسيبييم. 
لي. الملد  منهج الدرااة   الل
(   ةةل كاد ر ال ش  ةةا  اهية أمارض االتسام المصةةر  ليماكمم كاد ر  59ال )تكلطش  عينة الدرااة
 كشمر  . اأمرا كش  ا  اليهان اللليم باالتسام 
 التي  الم امر  ي  ليتعرى سةةةةةةةةةت يانأ ك لا  ال ةةةةةةةةة صةةةةةةةةةيمل الم ا يم مي اللسع شمكا  تمفيش أداة الدرااة 
 . ليماكمم المصر  تساماإ لدا  تعرض
 ليماكمم المصر  تساماإ تلاج  التي الم امر ش رز تسد د - النتائج أهم 
 رياضةةةةم  لممارسةةةةي الم دام كالممامة  السلامز قيم اف  كالتملي  سةةةةتفماراإ تسد د ا امر -
 الماكمم
 كالدةال  كالدكليةمل المسييةم التسةديا  لملاجدةم يملي ال الماكمةم تسةامإ الم ةدك  المةام  الد ا  -
 كاراكز  اأطديم ماي  المتلا كالتدري ي اإمار  الل اك  ي ةةةةةةةةةةها ال اف  التقةةةةةةةةةةليو ا الةةةةةةةةةةر
 . الماكمم لرياضم الممارسبل ج    ي  االتسام كشمرا ال لا 
 كتقةةةةةةليو  ط ةةةةةةر  ي  يقةةةةةةا د ال ليماكمم المصةةةةةةر  باالتسام ال اص اإلكتركطي الملقا  -
 الكافيم  لي  رض  ليماكمم المصةر  باالتسام المقةؤكللن  امت ام اف  أماريم ا امر كالدا اليعلمل
 . الم امر أمارض  بأسالبب
 شن  اف  اجتماعيم ا امر كالدا الم امرل ت بيا   لد ال ةةةةةة صةةةةةةي الت د ر  ي   تماماإ  -
  ي  لي ا مبل جتماعيماإ بالر ايم ليماكمم المصةةةةةةةةر  تساماإ ق   ال الكامي غبر طتماك اإ
 الماكمم.  رياضم















 ا ال اسما اللسريل  –اهيم العيلك التر ليم كالللقيم  ( 2016)ال  ان ساايم تقل  البا ث 
 البحاين. تقويم متطلبا  مهنة اإلنقاذ بالمساب  بمملكة  عنوان الدرااة 
 هدف الدرااة 
ت ليا ات يلا  ادلم اإط اذ بالمقةةةةةةةةةةةةاب  بمميكم اللسريل ال تبع ات يلا  تأطب  كلةةةةةةةةةةةة   
المل ةةة  لل كالعلااةةة  المؤثرض مي تل يا  ميدا كاإامةةةاطةةةا  كاأمكا  الازاةةةم إتمةةةاك  ميدا 
ال  قصة  قدرش ددى مراسةم كضةعدا السالي كاعرمم ط ام ال لض كال ةع  كاعالهتدا لتس بو 
قص  تد اممل لتأابل ساام امارسي القلاتم شل  أقال الدا ضرار كاإاللا دض كتسهيا اأ
ن ط ا شسةةةةةةةتمتا دا باأط ةةةةةةة م الما يم مكن اللقلا مي ا امرطا ال تلامث النرل با تلار إك 
التلج  ل  شثر أيهةا ي ليمسةام ةم  ي  الللة الل ةةةةةةةةةةةةةةريم ال جاطبل كم ا القةةةةةةةةةةةةةةيةاتم بأااكل 
 القلاتم ال جاطب آير. 
لي المقسي.  منهج الدرااة   الملد  الل
 ال االطاث 17ال ال نلر ك 41ال   الدا  58شجريش ط   الدراسم  ي   بلم  دمطا  عينة الدرااة
 ست يان لهما ال ياطا  ال الم بعبلم اللسع. ست دك اإأ أداة الدرااة 
 أهم النتائج 
ضةع  اقةتل  تأطب  كلة   المل   ل كتمف  مي قيم  دم المل   ل السالةيبل  ي  مكرا  -
 تدري يم مي اإط اذ. 
 ط  مكرا  اإسعاما  اأكليم كاط لاض  دم سا ا  التدريب اأس لعيم ليمل   ل.  -
 المل   ل شتد اطا المعلقا . ملل مترض الدكاك كقيم  دم  -
 ط   دم المل   ل بالمقاب  مي مترض الدكاك اللاتد.  -
 ط  المت صصبل مي اهال اإسعاما  اأكليم.  -
ط  شمكا  كشجدزض اإط ةاذ ال السلةالل ا عةد المراةلةمل  صةةةةةةةةةةةةةةا اأط ةاضل ملل اإط ةاذل  -







 ااجيقتبر  اصر  - جااعم  لرسعبد  ( 2018)  د العال شسما   ز    د الم صلم  البا ث 
عنوان 
 الدرااة 
 أااليب مقتا ة إلدارة المخااا في صاال  اسلعاب البدنية والاياضية بمحافظة الدقهلية. 
هدف 
 الدرااة 
 ال ةدطيةم  األعةا  الصةةةةةةةةةةةةةةاال  مي الم ةامر إمارض  الم ترتةم التعةااة  كشسةةةةةةةةةةةةةةالبةب مرل   ي  التعرى
 الدقدييم.  بمسام م كالرياضيم
منهج 
 الدرااة 
لي الملد   المقسي. اأسيل  ست داك إب الل
عينة 
 الدرااة 
 . ( امار 250لعا  ال دطيم كالرياضيم ك يع  دمطا ) بلم ال الممارسبل مي لاال  اأ
أداة 
 الدرااة 
مكا  طي تسيب  المراجا كالدراسةةةةةةةةةةا  شسةةةةةةةةةةت داش اللاتفم  دض ألهما ال ياطا  ال الةةةةةةةةةةم باللسع 
 ست يان.كاإالقاب مل 
أهم 
 النتائج 
 كالرياضةةةيم  ال دطيم األعا  بصةةةاال  ال الةةةم الرياضةةةيم ليم امر يالةةةم أمارض  ضةةةركرض أط ةةةا  -
 الدقدييم.  بمسام م كالرياضم ال لا  لمد ريم تابعم تكلن 
 األعا  بصةاال  ال الةم الرياضةيم الم امر أمارض  مي ليعم  اؤطيم ب ةريم نلامر أ دام ضةركرض  -
 الدقدييم. بمسام م كالرياضم ال لا  لمد ريم تابعم تكلن  كالرياضيم ال دطيم
  دا المللم الهدا  ق   كال كالرياضةةةيم ال دطيم األعا  لةةةاال  ك م  شط ةةةا  ال الرقابم زيامض  -
 ذلخ.  م 
 كالرياضيم.  ال دطيم األعا  لاال  ماي  كاأجدزض  اأمكا  نامم لاتيم اد   ي  الرقابم -
 تلمبر المدما  اللقا يم لك  جداز ي ي  ال الم امر كالسلامث ماي  الصالم ال دطيم كالرياضيم. -
شثلا  الل ةةةةام الرياضةةةةي ماي   رشةةةةاما  تل   ث امم التعاا  اا الم امر التي تلاج  الممار اإ -
 الصالم ال دطيم كالرياضيم. 
القةةةةةها  ال الةةةةةم بم  امار  تقةةةةةا د مي ت بيا اأما  كالسالم الصةةةةةسيم كت ي  ال الم امر  -
 ماي  الصالم ال دطيم كالرياضيم. 
( تقةةةةةةةةةةةةةةا ةد  ي  تهلةب الم ةامر المستميةم كتهلةب  الرقةابةم ال يال أمارض الصةةةةةةةةةةةةةةالةم )الكةاابرا -
 الم اك  ماي  الصالم ال دطيم كالرياضيم. 
 ا  دم الممارسبل ماي  الصالم ي ي  الم امر كاللقايم الدا ق   تدكثدا. تلاسب  دم العاايبل ا -





 :الماتبطةالتعليق على الدرااا  . 1.7
إمارض الم امر مي المل ةةةةةةة   مالتي مرتش باللقةةةةةةل المرتل مت ةةةةةة  للا ال يال اللسع  ل الدراسةةةةةةا  أ
الرياضةةةةيم بال ةةةةلي المقةةةةاب ل شن الدراسةةةةم التي قملا  دا تت ةةةةارك كت تي  اا تيخ الدراسةةةةا  ال يال اا 
  ييت 
ي  طسل شي ةا شغيب الدراسةا  ا تمد   ي  الملد  الللةلي كال   ا تمدطا  ي المنهج المستتخدم: ❖
 مي مراستلا. 
 طا تمد أ ا تمد  اغيب الدراسةةةةا   ي  الرياضةةةةببل كالمقةةةةبريل نعبلم شاا طسل مي مراسةةةةتلا العينة:  ❖
  ي  المدر بل نعبلم. 
سةةةةةةةت يان كالم ا يم نأمكا  لهما ال ياطا  ااا ا تمد اغيب الدراسةةةةةةةا   ي  اإأدوا  جمع البيانا :  ❖
 ست يان.كتلبلا مي مراستلا  ي  اإأطسل 
 تمد  اغيب الدراسا  مي المعالهم اإتصا يم  ي  اللقلم المئليم كماللم أ المعالجة اإل صائية:  ❖
 اللركل كط ا اا سلى طعتمد  يي  شي ا مي مراستلا. 
 :الماتبطةأوجه االاتفادة من الدرااا   . 2.7
 تلضي  الصلرض السليليم لملضلا الدراسم ال نامم الهلاطب.  -
  يميم ك مييم.  ا كإجرا تقدب   م  ي م الدراسم ب  لا   -
 المقاطمم مي تسد د التقاؤال  كاللرضيا .  -
 ست يان. ستمارض اإأالمقاطمم مي تصميا  -
 تلضي  الملد  ال   يهب أتلا   كشمكا  جما ال ياطا .  -
ي  السي م ال ش تلار ك ل اإالتللةةةةةةةيا  بعبك  االقتراتا  ي شسةةةةةةةتلامض ال اللتا   المتسصةةةةةةة   يبدا ك اإ -
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  تمهيد:
ن أيمكن  التي لى مجموعة من الظروف والمتغيرات إتتعرض المنشآت الرياضية وباألخص المسابح     
ن أ لمنشآت ا لهذه اإلدارة التابعة على و خطورة معينة، ولتجاوز هذه المخاطر يجب أينشأ عنها مخاطر 
بغية تقليلها  ستجابة لها،المخاطر، وتحليلها، واإلإدارة المخاطر كوسيلة للتعرف على على وظيفة  تعتمد 
ن نقدم أوحاولنا من خالل هذا الفصل  فها،اهد أ عطيل تنشاط المنشآت وعدم  ريةستمراإوالحد منها، لضمان 
ثم ومن  المخاطر،  إدارة  عن  تاريخية  وبعض   ة لمحة  الخطر  بين  والفرق  وسماتها  المخاطر  تعريف 
ن نقدم بعض مفاهيم إدارة المخاطر والعالقة بينها وبين مصطلحات أل نحاو  ةلحات األخرى، ومن ثمطالمص
ن نعرض أحاولنا  ةثم هم الطرق التي يتم من خاللها عملية إدارة المخاطر، ومن أ دراج إأخرى، وحاولنا 
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 : عن إدارة المخاطر لمحة تاريخية. 1
   1956 ( عامHarvard Business Review) كان أول ظهور لمصطلح إدارة المخاطر في مجلة"    
بإدارة مخاطرها وممارسة  إدارة المخاطر هي البنوك، التي وظيفة ومن بين أولى المؤسسات التي قامت 
للتعامل مع المخاطرة بمنع حدوث الخسائر،  حهناك طرقا أنجركزت على إدارة األصول والخصوم وتبين أن 
 . (4، ص 2009)عصماني،  "والحد من نتائجها عند استحالة تفاديها
ن الوظيفة أستخدام مصطلح إدارة الخطر يعود للخمسينات كما سبقت اإلشارة لذلك، إال إن تاريخ أ"ورغم    
 اإلدارة  علم في ((Henri fayol رالمشهو  الفرنسي كان وقد ،الخمسينات  لعقد  سابق وقت  في عرفت ذاتها 
 والمحاسبية الماليةو  والتجارية اإلنتاجية) األنشطة هي وظائف لىإ الصناعية األنشطة كل قسم من ولأ
 وكان  الخطر دارهإ مفهوم كبير حد  لىإ تشبه  وهي ،مناأل اهسمإ وظيفه ذلك في  بما  يأ (منواأل واإلدارية
 التعرف  بعد  يمكنها اإلدارة نأ  مفادها فكره على يقوم الذي الخطر دارهإ علم جاء هنا ومن ،1916 عام ذلك
 دنىأ لى إ خراآل البعض  تأثير تقلل نأو  ،معينه خسائر  تتفادى ن أ وتقييمه له تتعرض  الذي الخطر  على
 .(78، ص 2004)حوري، " حد 
 تعريف المخاطر: . 2
و ظرف أحدث  نهاإ" عن وافي خياط نقال المخاطر   (2، ص 2017)عبد العزيز وآخرون، عرف وقد   
 " المنظمةينتج عنه حدوث أثر سلبي أو إيجابي على هدف  والذيغير مؤكد 
 العام،  مفهومه عن يختلف الجزائري  التأمين قانون  في الخطر مفهوم إن" (2010)حوبة،  ذكرفي حين   
 في  بمعناه الخطر فإن ضارة أحداث  وقوع من اإلنسان يهدد  فيما يتمثل العام بمعناه الخطر مفهوم كان فإذا
 تنتفي سارة أحداث  األطراف ولبعض  المناسبات  من الكثير في يحقق بل ذلك، على يقتصر ال قد  التأمين
 " الضرر فكرة فيها
والناجمة عن  ،عبارة عن تغيرات سلبية تحدث في المنشأة"نه أالخطر  (78، ص 2004)حوري، وعرف    
تطبيق  كوارث طبيعية أو أخطار تقنية والبشرية وحوادث العمل ومخاطر ناتجة بفعل نقص الحرص في
 كل كارثة تحدث في مكان العمل سببها إنساني أو تقني. ي هو . أ"تكنولوجيا ما معايير ما واقتناء
صالحية " ن الخطر هو أ عن فريق من الفقه اإليطالي الذين يرون  (322، ص 2013)المنشاوي، أورد و    
 . ظاهرة معينة أو عوامل معينة ألن ينتج عنها زوال أو نقصان قيمة تشبع حاجة ما"
لى مرحلة إشراف على الهالك حيث إذا وصل الخطر في اللغة يعني اإل" (35ص ، 2005)الزعبي،  وأكد    
 . ال يمكن رده سيحدث أضرارا جسيمة"
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 هناك  يكون  أن حتمالإتعريف الخطر هو "  نإ( (silvers,2008عن  (nassim, 2014, p16) وأورد   
 . وهذه إشارة الى وقوع الخطر أو عدم وقوعه. "يحدث  أن يمكن سيئ شيء أوسيئ يحدث  شيء
 سمات الخطر: . 3
المنه أ (65- 64، ص 1997)محمد وحيد، يوضح    السمات  بالخطتيمكن تحديد أهم  ر من حيث علقة 
 : النقاط التالية
 ستمرار: اإل •
تخاذ قرارات وقدرته تكاد تكون منعدمة للتأكد االعتباري، في حاجة مستمرة إلن الشخص الطبيعي أو أحيث  
ن كانت بعض مسببات إ ال هللا، و إن المستقبل بالنسبة له وال يعلمه أمن نتائج هذه القرارات في المستقبل حيث 
الذي نعيش ن هناك مسببات جديدة تظهر مع التقدم العلمي والتكنولوجي أال إالخطر قد تنتهي من العالم 
 فيه اليوم. 
 التنوع:  •
ن أن هناك تنوع كبير في الخطر حيث إختالف الظروف المنشأة له ولذا فإيتم الخطر بتعدد مسبباته و 
 لى تنوع الخطر كنتيجة لتنوع مسبباته. إ ت ستمرارية الخطر أد إ
لية ؤو أخطار المسفهناك أخطار األشخاص المتعلقة باألشخاص الطبيعية وهناك أخطار الممتلكات وهناك 
المدنية وداخل كل تقسيم من هذه األقسام هناك العديد من أنواع األخطار، وداخل كل نوع هناك العديد من 
 خطار. مسببات األ 
 حتمالية: اإل •
يتسم الخطر بأنه محتمل الحدوث، حيث أن الظواهر الطبيعية والعامة المسببة للخطر تكون محتملة الحدوث، 
 حتمالية الحدوث. إن عدم التأكد يظهر مع أحيث 
 القابلية للتحكم:  •
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 : بين الخطر وبعض المصطلحات األخرى  فرق لا. 4
  والضرر:الفرق بين الخطر . 1.4
زالة الضرر يعني اإلن: أن الفرق بين الضرر والخطر يتمثل في أ (323، ص 2013)المنشاوي، أوضح 
ما الخطر فهو مركز ينطوي على أأو النقصان اللذين أصابا بالفعل قيمة تشبع حاجة إنسانية لصحابها، 
 حتمالية حدوث ضرر. إ
والخطر  المنشاوي عنأورد  و      الضرر  بين  العالقة  )كارنيلوني( عن  اإليطالي  لم   ،الفقيه  الضرر  بأن 
يستفحل أمره بعد، وال فرق بين الضرر والخطر إال من حيث الكم ال الكيف، فكأن الضرر خطر جسيم 
 .بينما الخطر ضرر أقل جسامة
 الفرق بين المخاطرة والخطر والمجازفة: . 2.4
مع مصطلح المخاطرة، ويدل كل واحد  تتبادل المصطلحات متداخلة مع بعضها البعض  ن كل من هذهإ"   
ما أن مصطلح الخطر هو سبب الخسارة وهو مصدر المخاطرة، أ ما الفرق الدقيق بينهم أمنها على اآلخر، 
المجازفة فهي حالة تخلق وتزيد من إمكانية حدوث خسارة من خطر ما، ويعبر عن الخطر بشدته وهذا عن 
 (8، ص 2012)عبدلي، طريق )نتيجة الخطر× احتماالت تكراره(". 
 : عالقة الخطر بالمصطلحات االخرى . 5
حادثة محددة زمنيا هي ( 2011عن )السهلي،  (8، ص 2015)حبيب عبد هللا، أورد الكارثة:  •
اإلنساني المتعمد أو غير المتعمد، وينتج عنها خسائر ضخمة  إو الخطأومكانيا تقع بفعل الطبيعة 
في األرواح والممتلكات، وتحتاج جهود ضخمة لمواجهتها قد تتعدى إمكانات وقدرات الدولة او عدة 
  .دول مجتمعة
حالة األ"  زمة:األ  • هي  ومفاجئة  زمة  العمل  صعبة  سير  على    ،تعطل  الخطط إوتعمل  رباك 
 (10، ص 2015)محمود،  ."هاذ ستراتيجيات وطرق تنفيواإل
و مجموعة من ألغياب المعرفة بالمستقبل ويخلق وجود المخاطرة ظرف  فعل "هو رد  عدم التأكد: •
  (7، ص 2012)عبدلي،  .حتمال حدوث الخسارة"إالظروف التي يوجد فيها 
ستعدادات جاهزة للتعامل إو المنشأة ألول مرة، ولم تكن لهم أواجه الفرد ت"هي مواقف المشكلة:  •
)عبد  سلسها"أمعها، ويتم التعامل معها بأيسر طريقة ممكنة، وعادة ما تحل المشكلة بأسهل الطرق و 
 . (217، ص 2017الكامل و بوعامر أحمد، 
 حيث خرين، مثل بداية مشروع مجاورة للمنشأة "هي المخاطر التي تنتج عن سلوك األ التهديدات: •
 ( 7، ص 2012)عبدلي، يعرضها لتهديد مباشر من عدة نواحي". 
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 المخاطر: إدارة مفهوم . 6
شرحا مفهوم إدارة المخاطر  1993ن العالمان فالنقان ونورمان سنة أ (32، ص 2013)األعوج،  أورد    
 .لى تأثيرات غير مالئمة"إتنظيم الحياة أو العمل مع توقع أحداث مستقبلية تؤدي  " ابأنه 
إن مصطلح إدارة المخاطر يضم شقين األول إدارة "عن محمد علي  (13، ص 2017)فدوى،  عرفت و    
والرقابة، أما المخاطرة فهي التباين فيما  التخطيط والتنظيموالثاني مخاطرة فاإلدارة وفق المفهوم الشائع تعني 
  ."وغير متوقع هو متوقع
"هي عبارة عن بلورت المنشأة ن إدارة المخاطر أ ( 6، ص 2010ايشتفان، )جيهان و  وعرف كل من   
إدارة الخطر في مجاالت محدد  المحافظ اإل ةعلى  المشاريع وإدارة  ستثمارية وضمان مثل السالمة وإدارة 
ن تأثر على قدرة أستمرارية سير العمل، وهذا عن طريق نظرة راصدة وشمولية لعوامل الخطر التي يمكن إ
 .منشأة على تحقيق أهدافها"ال
 لتوجيه  المنسقة نشطةاأل انها " (ISO 31000, 2018, p1)المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  هاوتعرف    
 "منظمةبطريقة  المخاطر ومراقبة
 بالتطبيق متبوعة أولوياتها وترتيب  وتقييمها المخاطر تحديد عملية  انها " ويكيبيدياوتعرف في مدونة    
 على االحداث السلبية"  والسيطرة ورصد  لتقليل للموارد  واالقتصادي المنسق
 . مدى إدارة المخاطر: 7  
لألقسام الفرعية للشكل  هممن خالل وصف (24- 23، ص 2018)مصطفى و سعدون، كل من أورد     
  :والتي تتلخص في العناصر التالية (00)
تستخدم  حيث تمثل كل منها عنصر أساسي في عملية إدارة المخاطر، حيث  المجازفات والتهديدات: •
 من. رتباط مع األباإلتستخدم التهديدات ، والسالمة، والبيئة، بينما رتباط مع الصحةلمجازفة باإلا
 تساعد إدارة المخاطر في تحسين موقف الحد األدنى عن طريق تقليل التكلفة  :رالمخاطهداف إدارة أ •
هداف إدارة المخاطر كما أ الخسارة(، وتحسين ترجيح النجاح الشامل لألعمال، ويمكن تلخيص  )منع
 ، وتقليلها، ومراقبتها. بالتعرف عليها، وتحليلها لغاء المخاطرإيلي: 
المخاطر: • إدارة  بيئات  لها  فيها، وتستجيب  المخاطر  تواجد  يدرك  التي  البيئات(  )او  البيئة  تحدد 
 . ستجابة لهاواإلالمجازفات والتهديدات، وفهمها، وتحليل المخاطر  على لتعريفباالمخاطر 
كان ن طريقة نظام اإلدارة يعكس بطريقة مباشرة مستوى إدارة المخاطر فكلما إ :طرق نظام اإلدارة •
 نظام اإلدارة واقعيا وواضحا كلما زادت فرصتها في تحقيق النجاح وتجنب الفشل. 
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، والمجازفات إدارة المخاطر التعرف على كافة التهديدات  على وظيفة يجب المخاطر:عملية إدارة  •
اإلجابة على أسئلة مثل )ما الذي يمكن وتكون عملية التعرف ب ستجابة لها،وتحليلها، وتقويمها واإل
ويكون  ن ينتج ضرر؟ وهل مستوى المخاطر الحالي مقبول؟أوما احتمال  ن يتسبب في الضرر؟أ
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 . أهداف إدارة المخاطر: 8
 في هداف إدارة المخاطر تتلخص أ  نأ( حسن مكاوي )عن  (575، ص 2019)بن عميروش وآخرون، أورد 
 : التالية النقاط
 . للموارد  األمثل سـتغاللواإل باألخطـاء والتنبـؤ  التهديـد، مـصادر ستقراءإ على العلمية القدرة توفير •
 .تكرارها عدم عل والعمـل حـدوثها وحـين الخطر قبل الخطر وإدارة بتنظيم المعنية األجهزة دور تحديد  •
 . كلفة بأقل التعمير إعادة وسرعة والمواجهة ستعداد لل  المادية اإلمكانات  توفير •
 الموقف، على الـسيطرة مـن اإلدارة وتمكـين  بالمشكالت، التنبؤ خالل من الخطر لمواجهة ستعداد اإل •
 . الفعالة تصالاإل نظم وتوفير المعنية، األطراف جميع ثقة على والمحافظة
القوة   جهة  نقـاط  وتحليـل  الخطر،  بؤرة  تساعإ  لوقف  وقوعها،  عند   المخاطر  مع  الفوري   التعامل •
 .المواجهة في والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضعف
 أنواع المخاطر المرتبطة بنشاط المنشأة: . 9
لى ثالثة إ تصنفن تواجه المنشأة أن المخاطر التي يمكن إ (11- 9، ص 2005)محمد علي،  ورد أ   
رتباطها بالمنشأة، مخاطر من حيث الميزة إمخاطر من حيث مصدر الخطر، مخاطر من حيث  هي:و أسس 
  والمعلوماتية، حيث تندرج عنها أنواع من المخاطر المختلفة. التنافسية 
 . أنواع المخاطر من حيث مصدر الخطر: 1.9
ن المنشآت المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر في المجاالت الوظيفية المختلفة، ومن هذه إ   
 المخاطر ما يلي: 
 مخاطر األعمال:  •
 وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال األساسي الذي تعمل فيها المنشأة. 
 مخاطر التشغيل:  •
 لعاملين بهذه النظم بالمنشأة. فراد اأو أوهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية 
 مخاطر اإلدارية:  •
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 المخاطر القانونية:  •
لتزامات تفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء باإلإوهي المخاطر الناشئة عن الدخول في 
 األطراف.  تجاه هذهإ
 ئتمان: مخاطر اإل  •
 لتزامات التي تعهد بها. وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف اآلخر في الوفاء باإل
 مخاطر األسعار:  •
 وهي المخاطر المرتبطة بالتحركات غير المرغوبة في األسعار بالسوق. 
 مخاطر األموال:  •
وهي المخاطر الناتجة عن فشل المنشأة في الوفاء بأعباء الديون وفقا للشروط المتفق عليها مع الممولين  
 أو المقرضين. 
 مخاطر التركيز:  •
 و عدة قطاعات صغيرة.أستثمارات في قطاع واحد وهي المخاطر الناتجة عن تركيز اإل
 مخاطر التغطية:  •
وهي المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض 
 لها المنشأة. 
 المخاطر السياسية:  •
 . موهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب، التسعير، الجمارك، التأمي
 أنواع المخاطر من حيث ارتباطها بالمنشأة:  .2.9
 هما:  لى مجموعتين من المخاطرإيتم تقسيم المخاطر التي تتعرض لها المنشأة 
 مخاطر منتظمة:  •
التي تتعرض لها جميع المنشآت من حسب خصائص المنشأة، وتنشأ هذه المخاطر  وهي المخاطر العامة  
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 مخاطر غير منظمة:  •
 التي تواجه منشأة معينة، نتيجة لخصائص وظروف تلك المنشأة.  وهي المخاطر الخاصة
 أنواع المخاطر من حيث الميزة التنافسية المعلوماتية:  .3.9
لى مجموعتين من إيمكن تقسيم المخاطر التي تواجه المنشأة تبعا للميزة التنافسية المعلوماتية المتوافرة لديها 
  :المخاطر
 المخاطر المالية:  •
ن تتسبب في نقص المزايا أوالتي يمكن  لها المنشأة تفتقر مالية وهي المخاطر الناشئة عن متغيرات    
ستراتيجيات جيدة إلدارة هذه المخاطر ألجل تغطيتها، إن تتبع أ، ويجب على المنشأة المعلوماتيةالتنافسية 
 أو تجنبها، أو السيطرة عليها. 
 مخاطر األعمال:  •
وهي تلك المخاطر التي يجب على المنشأة تحملها ألجل أداء النشاط األساسي الذي تعمل فيه، والبد وأن 
 تنافسية المعلوماتية بالنسبة للمتغيرات التي تنشأ عنها هذه المخاطر.تمتلك المنشأة بعض المزايا ال
 . طرق إدارة المخاطر: 10
القطري،    أوضح   واإلحصاء  التخطيط  إدارة أ  (1، ص 2017)جهاز  عملية  خطوات  من  خطوة  كل  ن 
ر، ستجابة للمخاطر وتتبع المخاطتحديد المخاطر، تحليل المخاطر، اإل :المخاطر وتتمثل هذه الخطوات 
، كما ن الخطوات الثالث األولى تحدث بالتتابع، ولكن الخطوة األخيرة تحدث خالل العملية بأكملهاأحيث 







 (: طرق إدارة المخاطر.02الشكل )
 تحليل المخاطر  االستجابة للمخاطر  تحديد المخاطر 
 ا ــــــــــهـــــــــنــــــر عــــــاريــــــــقـــــع تـــــــــر ورفـــــاطــــــخــــــمــــع الـــبـــتــت
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 : المخاطر تحديد .1.10
 المخاطر تحديد  يعرفاننهما أ، حيث (1989) هاينزو  ويليامز عن( 5ص  ،François، 2016) أورد    
 وهذا  والمسؤوليات  للممتلكات  ومستمر منهجي بشكل المخاطر تحديد  خاللها من يتم التي العملية نهأ على
 .ظهورها  قبل أو ظهورها فور
على المنشاة، عملية حصر للمخاطر التي قد تؤثر نها أ (2، ص 2017)عبد العزيز وآخرون،  وذكر   
ن المخاطر الجديدة تتطور أو تصبح معروفة مع التقدم في المنشأة خالل دورة وتعتبر عملية تكرارية أل 
 .حياتها
تباع الخطوات إلتحديد المخاطر بشكل جيد من الضروري نه أ (21، ص 2017)أيمن حسن،  وضحأو    
 : الثالث التالية
ن يشارك في تحديد المخاطر األفراد الذين لديهم المعرفة الصحية ألنه يتطلب معرفة بالمؤسسة أيجب  ✓
 والبيئة الداخلية والخارجية والبيئة القانونية مع معرفة تامة باألهداف االستراتيجية والتشغيلية. 
عداد خطة إدارة المخاطر فقد تظهر المخاطر إ دارة المخاطر نشاط مستمر ال تنتهي بمجرد خطة إ ✓
 في أي وقت. 
يحتاج   ✓ وقد  الموظفين  فيه  يشارك  تشاركي  عمل  المخاطر  إدارة  أصحاب أ خطة  فيه  يشارك  ن 
  المصلحة.
 تحليل المخاطر:. 2.10
بعد أن يتم التعرف نه "أعن )حمادة طارق عبد العال(  نقال (40، ص 2011)ابراهيم رباح،  أورد   
لى مخاطر حرجة، إثم ترتيب األولويات  على المخاطر، يجب أن يتم قياس الحجم المحتمل للخاسرة
   . "هامة وغير هامةومخاطر 
يتم يتم عمل تحليل للمخاطر بطرق مختلفة و نه أ  (11- 10، ص 2008)عاطف وآخرون، أضاف و   
تصنف المخاطر و ، نتشارا هو تصنيف المخاطرإبسط هذه الطرق وأوسعها أ ومن  منها،األنسب  تطبيق
  ي:تتحت خمس تصنيفات كاآل المؤسسة التي يمكن أن يتعرض لها
 المخاطر الخارجية غير المتوقعة:  ❖
تحدث بالمرة، وقد وهي غير متوقعة  المنشأة،وهي المخاطر التي تكون خارج نطاق سيطرة المدير أو 
نتيجة حدوث كوارث طبيعية، أو الفشل في مواكبة التغيرات الخارجية نتيجة بعض اإلجراءات الحكومية، أو 
 و التغيرات المناخية. أو الحرب أ
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 المخاطر الخارجية المتوقعة وغير المؤكدة:  ❖
تؤثر على المؤسسة  نأيمكن  درجة وحدإلى أي  يعرفن تحدث ولكن ال أ المخاطر التي يتوقع وهي 
 ومثال على هذه المخاطر: 
حتياطي لبعض السلع مما يحدد أسعارها والطلب إستجابة السوق لنقص الموارد الخام أو عدم وجود إ -
 عليها. 
السياسة المالية التي تؤثر على سعر العملية، التضخم والضرائب، وتشمل أيضا آليات التشغيل مثل  -
 ها.الصيانة، العوامل البيئية، وغير 
 المخاطر الفنية الداخلية: ❖
 وهي التي تنشأ من التقنيات المستخدمة في المؤسسة. 
 المخاطر غير الفنية الداخلية:  ❖
اإلدارة على  فشل  أي  المؤسسة،  المسؤولين عن  المديرين  من  الجيدة  السيطرة  ناجمة عن عدم  وهي 
 مستوى العمل. 
 المخاطر القانونية:  ❖
 القانون المدني والجنائي، فالقانون المدني يتمثل في العقود القانونية مع العميل  إطاروهي تقع تحت 
ما القانون الجنائي فهو كل ما يتعلق بالجوانب الصحية وطرق األمن والسالمة العامة أ، والمستخدمين
 سواء على البيئة أو على العمال والمستخدمين. 
 . االستجابة للمخاطر: 3.10
رباح،    أورد      المعايير نه  أ  (41، ص 2011)ابراهيم  وضع  يتم  وتقييمها  المخاطر  على  التعرف  "بعد 
المنشأة   لها  تتعرض  قد  التي  المحتملة  الخسائر  تخفيض  أو  لتجنبها  المخاطر،  هذه  لضبط  و أالمناسبة 
  .المؤسسة لدى ممارستها أنشطتها المختلفة"
"عملية اختيار وتحديد ردود الفعل من اجل نها أ (28، ص 2018)مصطفى و سعدون،  وعرفها كل من    
 .حتمال التهديدات على المنظمة"إو تقليل أزيادة 
يتولى مسؤولية كل      واحد  تعيين شخص  تتم عن طريق  اإلإحيث  تم  تمويلها ستجابة  وتم  تفاق عليها 
 (3، ص 2017)عبد العزيز وآخرون،  ."لمواجهة المخاطر
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 تغيير خطة المشروع والجدول الزمني لتجنب المخاطرة تماما.  تجنب المخاطر: ❖
 .ذ إجراءتخاتوثيق وتوصيل المخاطر دون التخطيط إل قبول المخاطر: ❖
 و التعاقد الخارجي. ألى طرف آخر من خالل التأمين إنقل المخاطرة  نقل المخاطر: ❖
وهناك نوعان من  ،لى حد معقولإحتمال حدوث المخاطرة وأثرها إجراء لتقليل إتخاذ إ  تقليل األثر: ❖
 أنشطة تقليل أثر المخاطرة: 
ن تقوم بها قبل حدوث المخاطرة بهدف تقليل أ من خالل األنشطة التي يمكن للمنظمة  الوقاية: -
 حتمالها وأثرها. إ
ن تقوم بها مجرد حدوث المخاطر لتقليل أثر أوهي أنشطة يمكن للمنظمة  إجراءات الطوارئ: -
 هذه المخاطر. 
 . تتبع ومراقبة المخاطر: 4.10
التي "   يمكن إتخذت وأي أهي عبارة عن مراقبة ومتابعة فعالية اإلجراءات   . "ن تحدث أنحرافات أخرى 
 ( 18، ص 2017)فدوى، 
دراج تتبع والمراجعة في إدارة إنه يجب أ (عبد العالحماد طارق )عن  (56، ص 2012)عبدلي، وأورد   
 المخاطر لسببين هما: 
فأ  السبب األول: • تتم في فراغ  المخاطر ال  إدارة  تتغير وتنشأ مخاطر جديدة  المعطيات ن عملية 
أل  أخرى،  مخاطر  تكون  وتختفي  ال  قد  الماضي  في  مناسبة  كانت  التي  التقنيات  في   مناسبةن 
 الحاضر والمستقبل. 
ن األخطاء ترتكب أحيانا، حيث يسمح إجراء تتبع ومراجعة برامج إدارة المخاطر أ هو  السبب الثاني: •
 ن تصبح باهضه التكاليف. أكتشاف هذه األخطاء التي ترتكب، وكذا تصويب القرارات قبل إمن 
 : واالتصاالت إعداد تقارير الخطر .11
تباع ما إن إلعداد تقارير الخطر يجب أ (10- 9، ص 2011)الجمعية المصرية الدارة األخطار،  ذكر في
  :يلي
 إعداد التقرير الداخلي:  . 1.11
لى معلومات متنوعة عن عملية إدارة إتحتاج مستويات مختلفة داخل المؤسسة إلعداد التقرير الداخلي    
 وتتم بوجوب ما يلي:  الخطر
 يجب على مجلس اإلدارة:  ❖
 المؤسسة.المعرفة بأهم األخطار التي تواجه  ✓
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 توفير مستويات مناسبة من الوعي داخل المؤسسة.  ✓
 معرفة كيفية قيام المؤسسة بإدارة األزمات.  ✓
 إدراك أهمية ثقة أصحاب المصلحة في المؤسسة.  ✓
 التأكد من تطبيق أنشطة إدارة الخطر بفاعلية.  ✓
 دارة المخاطر ومسئوليتها. إصدار سياسة إدارة مخاطر واضحة بحيث تغطي فلسفة إ ✓
 يجب على وحدات العمل:  ❖
التعرف على األخطار التي تندرج ضمن منطقة مسئولياتهم وتأثيراتها المحتملة على مناطق أخرى،  ✓
 وتأثير المناطق األخرى على وحدة العمل. 
تجاه األهداف إة األنشطة الرئيسية، ومراقبة مدى التقدم براقعداد مؤشرات األداء التي يسمح لهم بم إ  ✓
 والتعرف على التطورات التي تتطلب التدخل. 
نحرافات في الموازنات والتنبؤات بطريقة منتظمة للسماح باتخاذ القرارات تصميم نظم للتبليغ عن اإل ✓
 المناسبة. 
 التبليغ المنظم والسريع إلى اإلدارة العليا عن أي أخطار جديدة أو فشل في إجراءات التحكم المطبقة.  ✓
  :يجب على االفراد ❖
 إدراك مسئولياتهم عن األخطار الفردية.  ✓
 إدراك كيفية المساهمة في التطوير المستمر ألدوات إدارة المخاطر.  ✓
 زء األساسي في ثقافة المؤسسة. دارة الخطر والوعي بالخطر هما الجإن أإدراك  ✓
 و فشل إجراءات التحكم المطبقة. أالتبليغ المنظم والسريع للدارة العليا عن األخطار الجديدة  ✓
 عداد التقرير الخارجي: إ .2.11
، لى أصحاب المصلحة بشكل منتظم موضحا سياسات إدارة الخطر إلى تقديم تقرير إتحتاج كل مؤسسة   
يتطلع أحيث  المؤسسة في نه  فاعلية  الدليل على  لتقديم  المؤسسة  إلى  المصلحة بصفة متزايدة  أصحاب 
حيث تتطلب ، نسان وممارسات التوظيف، والصحة والسالمة والبيئةمجاالت مثل شئون المجتمع، وحقوق اإل
 ن تتبنى أسلوب منهجي في إدارة الخطر بحيث: أسيادة المؤسسة الجيدة 
 مصلحة في المؤسسة. يحمى مصالح مختلف أطراف ال ✓
بإدارة اإل ✓ بتنفيذ واجباته الخاصة  ستراتيجية وبناء القيم ومراقبة أداء يتأكد من قيام مجلس اإلدارة 
 المؤسسة. 
 وسائل الرقابة اإلدارية وأدائها بشكل كافي. يتأكد من تطبيق  ✓
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 يجب على التقارير الرسمية أن تتناول:  ❖
 أساليب الرقابة، خاصة المسئوليات اإلدارية ألداره المخاطر.   ✓
 اإلجراءات المستخدمة في تعريف األخطار وكيفية التعامل معها بواسطة نظم إدارة الخطر.  ✓
 تطبيق نظم الرقابة األولية إدارة المخاطر الهامة.  ✓
 تطبيق نظم المتابعة والمراجعة.  ✓
و أي نقص في النظام نفسه، كذلك تحديد الخطوات أ كما يجب تسجيل أي نقص غير مغطى من قبل النظام 
 بالفعل للتعامل مع هذا النقص.  تخاذهاإالتي تم 
 قسم إدارة المخاطر:  . هيكل وموقع12
قبل ن واجبات مدير المخاطر وقسم إدارة المخاطر قد تنجز من أ (30-33، ص 2009)خالد، أورد      
هيكل المنشأة بصورة عامة، فهذا يوجد في  قسم إدارة المخاطر نأل شخص كفوء واحد في عدة منظمات،
الهيكل الذي قد  القسم كغيره من األقسام األخرى له هيكله الخاص به ومركزه ضمن هيكل المنشأة، حيث 
 يتخذه قسم إدارة المخاطر ومركزه ضمن التنظيم: 
 الهيكل: . 1.12
ال يوجد نموذج معين لهيكل قسم إدارة المخاطر حيث كهيكل معين يعتمد بصورة كلية على التنظيم ذاته، 
 و أ ( شخصا 60لى )إفأقسام إدارة الخطر تختلف فيما بينها من حيث الحجم فقد تتكون من شخص واحد 
لقاء الضوء إولكن من المفيد ، أكثر في منشآت أخرى، لهذا ال يوجد هيكل واحد فقط وثابت يمكن تكوينه
 . على عدد من الهياكل المختلفة التي ربما تستخدم على حجم األقسام
وهناك  ،عتمادا على حجم األقسامإ لقاء الضوء على عدد من الهياكل المختلفة ربما تستخدم إن من المفيد إ   
( يمثل القسم وشخص واحاد عنه a( فالهيكل في الجزء )03ثنان من الهياكل المحتملة وتظهر في الشكل )إ
 بين وظيفة إدارة الخطر والسكرتارية للمساعدة. وهذا الشخص يقوم بالتوفيق 
ن صغر الهيكل أ( فيظهر هناك شخصان وبعض المساعدين اإلداريين، وليس بالضرورة bأما في الجزء )  
 ن بعض المنشآت الكبيرة تعتمد على مثل هذه الهياكل. يعكس صغر المنشأة، أل
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 ( 31، ص 2009)خالد، لوظيفة إدارة المخاطر.  بسيط ( يمثل هيكل03الشكل )
( يظهر الفصل بين وظيفة التأمين ووظيفة السالمة، والنقطة الرئيسية التي يراد 03أما الهيكل في الشكل ) 
تحديد تصورات محددة رئيسية عن إدارة المخاطر تكون بمثابة وحدات ضمن توضيحها هنا هو إمكانية 
 ن فصل المهام يمكن مدير المخاطر من وضع أهداف لكل وحدة ومراقبتها. القسم بصورة عامة، أل
 
 ( 32، ص 2009)خالد، ( يمثل هيكل مقترح لوظيفة إدارة المخاطر والفصل بين وظائفها. 04الشكل )
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حـيث تـتدفق التقـارير والمعلومـات من  ( يظهر هيكـل تم تقســـــــــــــيمـه الى عـدة وحـدات،04امـا الشـــــــــــــكـل )   
ــم إدارة المخاطر، لكن هنا يجب إالوحدات  ــم إدارة المخاطر بقدرته على ألى قســ ــتقبال أكبر إن يتميز قســ ســ
 عدد من المعلومات والتقارير بكل سهولة ومرونة.
 
 (33، ص 2009)خالد، ( يمثل هيكل مقترح لوظيفة إدارة المخاطر بتعدد الوحدات. 05الشكل )
  الموقع: . 2.12
ن موقع مدير المخاطر كسائر مدراء األقسام األخرى أ شكال التي سبق وعرضها يتضح من خالل األ   
 وهو مكلف ومعرض لتطبيق كافة المعايير التي يقام عليها المدراء. 
 وظائف مدير األخطار: . 13
و الهيئة التي تأخذ على عاتقها أخطار الشخص يقصد بمدير األ نهأ (52، ص 1974)سالمة، ذكر      
ن يلجأ مدير أ، ويمكن ومواجهتهاالتفكير في إدارة االخطار او ابداء النصيحة في الطريقة المثلى إلدارتها 
مختص يسأله النصيحة نظير أجر، يمكن للمدير المالي في المشروع التجاري، والمدير في  لى إخطار األ
ن في الدول أمع العلم ختصاصاته، إن يمارسا وظيفة مدير األخطار كل في مجال قرارته و أ المنشآت العامة
في الخطوات خطار وتنحصر أهم وظائف مدير األالمتطورة لديهم وظيفة خاصة في هيكلها لمدير المخاطر، 
 التالية: 
، وذلك عن طريق دراسة القرارات الواجب اخطار الخاصة بكل حالة وبكل عملية على حد كتشاف األإ •
 ستمرار في النشاط.غرض اإلب آلخر عليهم اتخاذه من حين 
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 كتشافها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعالقته باألخطار األخرى. إخطار التي تم تحليل كل خطر من األ •
حتمال حدوث الحادث، وتقدير حجم أقصى خسارة متوقعة، وتوقع الخسارة إقياس درجة الخطورة، و  •
سواء الحاضر منه أو المؤجل، وعمل المقارنات الالزمة بكل خطر على حده، ثم ترتيب األخطار 
 ترتيبا علميا سليما.  فراد أو المشروعالموجودة لدى األ
و المشروع حسب درجات األمان والتكلفة أخطار الموجودة لدى الفرد ختيار أنسب وسيلة إلدارة األإ •
   .الالزمة
 : العمل ستمراريةإو  المخاطر إدارة .14
 ممارسة إال  ماهي المخاطر إدارة نأ ( "2015جبرا،)  عن نقال( 17ص  ،2018 جريس،  اياد ) أورد  حيث      
 بأنه  علما المنظمة، على معين تهديد  أثر من التقليل جلأ من فعالة تكلفة ذات  لطرق  نظامية ختيارإ لعملية
 منظمة  كل على يفرض  الذي مراأل ومالية، عملية عوائق لوجود  المخاطر ةحد  تقليص  وأ تجنب  يمكن ال
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 خالصة:
لنا    يتبين  الفصل،  هذا  اإلداري أ من خالل ما عرضناه في  الهيكل  المخاطر في  إدارة  إدراج وظيفة  ن 
فوائد من اإلحاطة به لما تعكسه  واإلداريينمر مهم جدا، وينبغي على كافة المسيرين أللمنشآت الرياضية 
ر في التخفيف والقضاء دراجها وتطبيقها تساهم بشكل مباشإعليها وعلى أصحاب المصلحة منها، حيث عند 
والمعيقات أ على   التهديدات  واإل  هم  وتحليل،  تحديد،  خالل  من  وهذا  بالمنشآت،  وتتبع المحيطة  ستجابة، 
آت، والتي تقدم من خاللها تقارير في المنش والخارجية تصاالت الداخليةعن طريق اإل ومراقبة المخاطر،
من خاللها تطبيق مراحل إدارة المخاطر التي  عن الخطر، وبالتالي تصل الى مدير األخطار الذي يسعى



















 الفصل الثاني: المنشآت الرياضية. 
 تمهيد: 
ليه اليوم، حيث إلى ما وصلت إن وصلت ألى إكبيرة عبر العصور  عرفت المنشآت الرياضية تطورات    
ومتفاوتة معتبرة  ومادية  بشرية  بإمكانيات  تتميز  الرياضية  المنشأة  المنشأة أ حسب    وهذا  أصبحت  هداف 
و المحيط  الذي يمارس فيه النشاطات البدنية والرياضية أن المنشأة الرياضية هي المكان أ وتخصصها، وبما 
ن المنشأة الرياضية ال تهتم باألهداف المادية أ، وهذا ال يعني والذي يعتبر الهدف األول لسبب إنجازها
عتماد إ ، ولكن يبقى ستقطابهمإوالربحية من خالل تقديم خدماتها وتسويقها ألكبر عدد ممكن من الممارسين و 
نشاء منشأة رياضية ليس باألمر الهين فهو يعتمد على شروط ومقاييس وقوانين معينة وهذا ما حاولنا إو 
الفصل من خالل إ بالمنشآت أ  برازإدراجه في هذا  المتعلقة  والقانونية  العلمية  والمصطلحات  المفاهيم  هم 
على   والمصادقة  إنجازها،  وتحديد  إالرياضية وخطوات  على وأتصنيفاتها  ستغاللها،  وكذلك ركزنا  نواعها، 
















 الفصل الثاني: المنشآت الرياضية. 
 المنشآت الرياضية:  تعاريف ومفاهيم. 1
 . تعاريف ومفاهيم علمية: 1.1
تيتعتبر المنشآت الرياضية وحدة إدار "   (441، ص 2013)الشاعر،  يعرفها        عام الديوان ل ةبعا ة 
شراف المباشر لمدير المديرية وتشمل الملعب الرئيسي والصاالت لمديرية الشباب والرياضة وتقع تحت اإل
أو فندق الرياضيين  ،ونزل الشباب  ،ووحدة الطب الرياضي ،والمالعب المفتوحة ،وحمامات السباحة ،المغطاة
والمشروعات الملحقة بالمالعب سواء كانت هذه المنشآت أو المشروعات في  ،المقام على أرض المالعب 
 . أكثر في نطاق الوالية" مكان واحد أو
ن إ( 2006حمد عبد الوكيل عبد الحكم أعن ) (28، ص 2014)متولي، ورد في تعريف آخر أو       
"ذلك المكان المجهز بالوسائل واإلمكانات الرياضية والمخصص لممارسة األنشطة  هيالرياضية المنشآت 
 األهداف الرياضية حاضرا ومستقبال" و  وظائفها، الرياضية وتقديم الخدمات الالزمة لتحقيق
المنشأة الرياضية على العقارات يطلق لفظ " (12، ص 2000)عيد محمد، ذكرفي هذا المضمار و       
و لبضع أسبوع توفر خدمتها ووظيفتها الرياضية في جميع أوقات اليوم واأل سواء كانت  من أراض وبناء
ومضامر السباق  ،، ولذلك فهي تتسع لتشمل المالعب الرياضية المغلقة والمفتوحةسبوعاألوقات في اليوم واأل
أو خارجها  المقرات داخل   للممارسة   ،والمسابح  ،والمالعب   ،والصاالت   ،الرياضية  الالزمة  األبنية  وسائر 
تحادات اإل ات ومقر  ،ومعسكرات تدريب  ،وقرى رياضية وأولمبية ،من نواد رياضية ،وخدمة األنشطة الرياضية
األولمبية   ،الرياضية الشعبية  ،واللجان  الطبية،و   ،والساحات  الخدمات  ال  مراكز  واإلعالم صحافة  ومكاتب 
   . الملحقة بها"
هي كل مكان مجهز بأحدث " عن المنشآت الرياضية (9، ص 2015)مؤمن و عبده،  وكان تعريف     
جل تحقيق أو أكثر ويضم تجهيزات ومعدات رياضية متكاملة من أوتحتوي على مبنى  ،الوسائل الرياضية
 . يجابيه بناءه"إهداف الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم بطريقة أ طموحات و 
 . تعاريف ومفاهيم تشريعية وقانونية: 2.1
: 2المادة ) الرياضية فيجاء مفهوم المنشآت الموارد التشريعية والقانونية في الدستور وإذا عدنا إلى       
من الجريدة  54العدد بستغاللها إحداث المنشآت الرياضية و أيحدد شروط  الذي 91-416بالمرسوم التنفيذي 
ومعدة "  (2131ص   الرسمية للجمهور  مفتوحة  منشأة  المرسوم كل  هذا  بمفهوم  الرياضية  المنشآت  تعتبر 
 . "خصيصا للممارسات البدنية والرياضية
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القاعدية الرياضية: مجمل  ت شآن"الم( 15ص  ،2المادة ب 184- 09نفيذي رقم المرسوم الت)ذكر في كما     
 . الفضاءات والهياكل والوحدات والمالحق المكونة للمنشأة القاعدية الرياضية"
: العمومي الطابع ذات  الرياضية  المنشآت تعرف  (16ص  ،83 عدد  الرسمية بالجريدة الملحق) فيو  أيضا    
 . "المحلية والجماعات  الدولة من المالية بالمساهمة المنجزة هي"
الذي يتعلق  (29، ص من الجريدة الرسمية بالقرار الوزاري المشترك 6في العدد  2المادة)وتعرف في      
 :باستعمال المنشآت الرياضية العمومية يقصد بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي
المالعب والقاعات المتعددة الرياضات والمسابح ومالعب التنس وكل هيكل آخر مهيأ للنشاط الرياضي  -   
 التابع لسلطة البلدية. 
ات المتعددة الرياضات التابعة لسلطة اإلدارة المكلفة الحظائر المتعددة الرياضات في الواليات والقاع -  
 بالشبيبة والرياضية. 
 : الرياضية المنشآت عن تاريخية . لمحة2
رياضية  دورات  بإقامة هتمإ  من ولأ كانوا حيث  غريق،اإل لىإ تعود فكرتها الرياضية المنشآت  فكرة نإ       
 في بالتاريخ رياضي  مجمع  ولأ بناء تم  ولقد  الميالد  قبل 468 عام األولمبية القديمة لعاب األ في  تمثلت 
 ندثارإرياضية، وبعد  بنية أ عدة على يحتوي  كان )أولمبيا باليونان( والذي في الميالد  قبل الخامس القرن 
يسمى   حلبته  على  لتمارس  الروماني  المدرج  بني   الرومانية،  مبراطوريةاإل  وظهور  اليونانية  الحضارة  ما 
 رياضية  صالة ولأ بنيت  من القرن التاسع عشر الموت، وفي التسعينيات  حتى  وهي القتال  الدموية، الرياضة
 في  ستعماالت اإل متعددة كبيرة مريكية، وظهرت صاالت األ المتحدة بالواليات  الحديث  العصر في مغلقة
 م 1890 عام اليوم، ويعتبر عليهما  لىإ وصلت  حتى تدريجيا تتطور  خذت أو  العشرين، القرن  العشرينيات من
 صبحأ وحاليا  الرياضية،  المنشآت  في العلمي  للتقدم الحقيقية  البداية هو األولمبية، لعاب األ تنظيم عادةإ  تاريخ
)الوشاح  شكالهاأ بكل والرياضية البدنية  نشطةألا لممارسة ومعد  مجهز مكان يأ  على يطلق ةأمنش  كمسمى
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 أنواع وتصنيفات المنشآت الرياضية:. 3
 األنواع والتصنيفات العلمية: . 1.3
عبده،    أورد    و  تتميز  المنشآت  ن  إ  (89- 88، ص 2015)مؤمن  و الرياضية  بعضها إبتنوعها  ختالف 
المنشآت الرياضية من البعض، وهذا حسب وظيفتها وخدماتها الرياضية التي تمارس فيها، حيث تصنف 
 حيث: األهداف، الشكل العام، نوع الرياضة، القانونية، التبعية، نوعية األرضية. 
 األهداف:  ❖
ون هدفها األول التنافس وإقامة التظاهرات الرياضية، فتوجد منشأة يكلكل منشأة رياضة هدف من وظيفتها 
وهناك منشآت رياضية أهدافها التدريب وإقامة البرامج التعليمية، وهناك منشآت رياضية هدفها تقديم خدمة 
 عالجية. 
 الشكل العام:  ❖
لى إ يقسمالشكل العام ألغلب المنشآت الرياضية  نأ  (15، ص 2012)الوشاح و الشقارين،  كما ذكر  
 وهما:  قسمين
المكشوفة: - ساحات   المالعب  الجري،  مضمار  القدم،  كرة  المالعب  مالعب أ  مثل  القوى،  لعاب 
الشتوية جميع  السيارات والدراجات، ساحات األلعاب  الخيل، حلبات سباق  التنس، ميادين سباق 
 األلعاب التي تقام على الثلج والجليد. 
وهي المالعب التي تجرا فيها مسابقات باأللعاب الكرات والقوى والجمباز والجودو  الصاالت المغلقة: -
والكاراتيه والمصارعة والمالكمة وغيرها، وقد تكون هذه الصاالت عامة أي مخصصة لجميع األلعاب 
  و كرة السلة.ألعاب القوى أو أأو خاصة أي متخصصة بلعبة معينة مثل صالة الجمباز 
 نوع الرياضة:  ❖
 لى إمكانات معينة تختلف ومتنوعة فهناك: إتخصص رياضي يحتاج ن كل إ
 منشآت متخصص للرياضات الجماعية.  ➢
 منشآت متخصص للرياضات الزوجية. ➢
 منشآت متخصص للرياضات الفردية. ➢
 منشآت متخصص للرياضات القتالية والمصارعة.  ➢
 منشآت متخصص للرياضات المائية.  ➢
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 ستعراضية. منشآت متخصص للرياضات اإل ➢
 منشآت متخصص للرياضات الترويحية واأللعاب الشبه الرياضية.  ➢
 المقاييس القانونية:  ❖
 تختلف المنشآت في تطبيق المقاييس القانونية وفق المعايير الدولية والعالمية فهناك: 
 هي المنجزة وفق المقاييس العالمية وتكون صالحة للمنافسات الرسمية.  رياضية قانونية:منشآت  ✓
هي المنجزة بنقس بعض المقاييس العالمية وتكون في الغالب صالحة  منشآت رياضية غير قانونية: ✓
 تعلم والتدريب والترويح. لل
 التبعية:  ❖
 نتماء فهناك: و اإل أ رتباط يقصد بالتبعية هنا صلة اإل
 هي التابعة لممتلكات وتمويالت الدولة.  منشآت رياضية عمومية: ✓
 هي التابعة لشخص اعتباري وهو المسؤول عنها وعن تمويلها.  منشآت رياضية خاصة: ✓
 نوعية األراضي:  ❖
تختلف نوعية األراضي حسب نوعية ونوع النشاط الرياضي الممارس، فتختلف األرضية بين بعضها البعض 
واأل الطبيعية،  واألكاألرضيات  المصنعة،  اإلرضيات  واألرضية  من سمنتية،  ...الخ  الخشبية  رضية 
 رضيات.  األ
 األنواع والتصنيفات التشريعية: . 2.3
( الذي يتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في 294ص ، 36- 76من المرسوم رقم  7جاء في )المادة
و تقوم باستقبال أو مركز أ الجمهور، حيث هذه األخير عبارة عن كل محل  باستقبالالمؤسسات الخاصة 
 و مجانا مثل المنشآت الرياضية، النوادي السينمائية، المسارح، وغيرها أالجمهور ويكون الدخول بمقابل 
من من أخطار الحريق والفزع : تقسم المؤسسات الخاضعة الى التنظيم في ميدان األ7وتنص المادة    
 حكام الخاصة المتعلقة بها. لى األإحسب نوع نشاطات هذه المؤسسات وأصناف تخضع كل واحدة منها 
أنواع وفقا لعدد األشخاص  4لى إومن جهة أخرى ترتب هذه المؤسسات مهما كان الصنف التابع له     
 اإلجمالي المحل عليه بعد عملية جمع عدد الجمهور مع المستخدمين: 
 شخص.  1500النوع األول: يزيد عن  -
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 شخص. 1500الى  701النوع الثاني: من  -
 شخص.  700الى  301النوع الثالث: من  -
 شخص فأقل.  300النوع الرابع: من  -
  العمومية: ستخدام وصيانة المنشآت الرياضيةإالقانون و . 4
 : العمومية ستخدام المنشآت الرياضيةإالقانون و . 1.4
)المادة       العدد  09-95 رقم من االمر 89تنص  الرسمية،من  17في  ن أ يجب "  (20ص  الجريدة 
اللعب  ومساحات  الرياضية  المنشآت  على  والتكوين  والتعليم  التربية  ومؤسسات  السكنية  المناطق  تحتوي 
قتصادية وإدارية إنجاز منشأة إالمنشأة طبقا للمواصفات التقنية والمقاييس األمنية، ويمكن أيضا لكل مجموعة 
  "رياضية بنفس الشروط
(: 2132ص  من الجريدة الرسمية، 54بالعدد  91-416المرسوم التنفيذي رقم من  11تنص )المادة كما     
"يشرف على مهام التنشيط والتدريب في األنشطة الرياضية، مستخدمون مؤهلون يثبتون شهادات أو مؤهالت 
 .معترف بها طبقا للتشريع المعمول به"
( المواد القانونية 1258، ص الجريدة الرسميةمن  90المنشور في العدد  81-76مر رقم األ)في  وجاء    
 ستخدامات المنشآت الرياضية وتنص على ما يلي: إالتي تنص عن 
لى أقصى إستخدام المنشآت الرياضية إن تسهر على أن يجري أ: على جميع الهيئات المسيرة 64المادة     
 رياضية وتربوية بحتة. حد تتحمله هذه المنشآت وأثناء أكبر قدر ممكن من الوقت وذلك ألغراض 
ستخدام المنشآت الرياضية، أيا كان مسيرها وصاحب الوصاية عليها، مجاني في إطار إن إ: 65المادة     
ختصاصية وتعليم التربية البدنية والرياضية وذلك بالنسبة تنظيم النشاطات الرياضية والعطل والتدريبات اإل
 تكوين. لى الجمعيات الرياضية ومؤسسات التعليم والإ
ستخدام المنشآت الرياضية أيا كانت طبيعتها لمؤسسات التعليم والتكوين سواء إ: تعطى أولوية 66المادة    
 و لتنظيم المنافسات الرياضية. أكان لتنظيم تعليم التربية البدنية والرياضية 
يكون  67المادة     أن  يمكن  و إ:  التعليم  لمؤسسات  التابعة  الرياضة  المنشآت  قبل ستخدام  من  التكوين 
قتصادية واإلدارية أو الجيش الوطني الشعبي، موضوع الجمعيات الرياضية البلدية أو من قبل الوحدات اإل
 تفاقية يحدد مضمونها بموجب قرار وزاري مشترك. إ
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هذه المواد يتضح لنا ضرورة تواجد المنشآت الرياضية في المناطق السكنية ومؤسسات التربية  من خالل   
ن تستخدم المنشآت الرياضية ألكثر أوالتعليم، بالشروط والمواصفات التقنية والمقاييس األمنية، حيث يجب 
الوقت  من  ممكن  قدر  وأكبر  األشخاص  من  ممكن  مجانية    عدد  بصفة  الرياضية  العطل، لوظائفها  في 
ن أختصاصية، والتربية والتعليم والجمعيات الرياضية، ومؤسسات التكوين العالي، وكما يجب والتدريبات اإل
أولويات في  للتعليم والتكوين وللتظاهرات إتقدم  الرياضية  المنشآت  ، وكذلك الرياضيةوالمنافسات ستخدام 
قتصادية والمؤسسات بعض اإلدارات والوحدات اإلستخدام المنشآت الرياضية بين تفاقية إلإيمكن برم موضوع 
 العسكرية واألمنية. 
نه يلجأ في أحيث ذكر من القوانين المشرعة بالجزائر،  (30- 29، ص 2017)ربوح،  ستخلصهإوهذا ما    
 ستعماالت في: ستعمال المنشآت الرياضية وتتمثل هذه اإل كل بداية موسم رياضي تحديد رزنامة إل
 رسكلة المؤطرين والقيام بتربصات لتكوين اإلطارات الرياضية وتقدم لها األولوية.  ✓
المدنية  الوطنية والبطوالت الرياضية الوطنية والدولية،  المنافسات من التظاهرات  لإلجراء ستعمالهاإ ✓
 . رياضية سياسة لىإ بهدف تنظيمها يكون  التي الحالة في والعسكرية الجامعية، ،المدرسية
 .الجزائرية التقليدية والرياضة الشعبية الرياضة مهرجانات  ✓
 في  الجهوية والتجمعات  الجماعية  للرياضات  والشرقية الجهوية الفرق  بين  الجهوية الرياضة لقاءات  ✓
 الفردية والجماعية.  الرياضات 
 الجهوية  التجمعات  وتنظيم الجماعية الرياضات  في الوطني المستوى  فرق  بين الرياضية اللقاءات  ✓
 والجماعية.  الفردية الرياضات  في
 ات. الوالي داخل فرق  تجمع التي المحلية الرياضية اللقاءات  ✓
 . المدرسي المجال في المنافسات  تنظيم جلأ  من يكرس األسبوع من يوم ✓
 .والعسكري  الجامعي المجال في المنافسات  التنظيم يحجز وأ ينظم أسبوع كل في يوم نصف ✓
 الجمعيات الرياضية ذات المستوى الوطني لها الحق في التدريب لمدة ساعتين في اليوم.  ✓
و الشرقي لها الحق في التدريب حصتين مدة كل حصة أالجمعيات الرياضية ذات المستوى الجهوي  ✓
 ساعة ونصف وهذا في كل أسبوع. 
في  ✓ الحق  لهم  الوالية  في  الرياضي  الميدان  في  الموهوبين  على  تحتوي  التي  الرياضية  المدارس 
جامعية ، للمؤسسة تربويةلل و نصف ساعةأالتدريب لحصتين أسبوعيا تدوم كل حصة حوالي ساعة 
حتضان حصص التعليم والتربية البدنية إو وحدة عسكرية ال تحتوي منشآت رياضية يسمح لها أ
 ن تكون في بداية اليوم وبعد الزوال. أوالرياضية وهذه الحصص يجب 
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 صيانة المنشآت الرياضية العمومية: القانون و . 2.4
يحتاج    ستمراريةإن  إ    رياضية  منشأة  أي  خالل إوظيفة  جودتها  لضمان  اإلجراءات  من  مجموعة  لى 
)المادة  إ قوانينه حيث نصت  في  الجزائري  المشرع  أكده  ما  وهذا  رقم   60ستخدامها  االمر   81- 76من 
ن تكون المنشآت الرياضية غير التي أ( "يمكن 1258من الجريدة الرسمية، ص  90المنشور في العدد 
التعليم والتكوين والوحدات اإلأا تكتسي طابع قتصادية واإلدارية موضوع تنازالت ولمبيا أو تتبع مؤسسات 
 لفائدة البلديات التي تكلف بصيانتها وتسييرها طبقا للنظام الجاري به العمل". 
  منشأة رياضية:والمصادقة على تخطيط العند  . المقاييس العلمية والقانونية5
 المقاييس العلمية عند تخطيط منشأة رياضية: . 1.5
 . المساحة والميزانية: 1.1.5
لى إ 60ن تتراوح المساحة الخاصة بالنشاط من أنه "يجب أ (92، ص 2015)مؤمن و عبده،  أورد     
بين  90% نسبتها  المبنى اإلداري وتتراوح  تكاليف  أكبر من  تكون  الكلية وتكلفتها  المساحة  لى إ 25من 
من الميزانية الكلية للمنشأة وتختلف المساحات والميزانيات مع زيادة األعضاء المنتسبين للمنشأة،  50%
أي أخطاء تؤثر سلبيا على ستراتيجي لتحسين المنشأة، وتوسعتها وهذا لتفادي كما يجب مراعات الجانب اإل
 . هداف ووظيفة المنشأة"أ 
 ختيار الموقع والعزل: إ. 2.1.5
ختيار موقع المنشأة، ويجب إنه يجب مراعاة عدة مقاييس وشروط عن أ  (23، ص 2017)ربوح، ذكر      
  المنشأة الرياضية، حيث ال بد من:نشاء إهداف أ حترامها لكي تتحقق وظيفة و إ
 . مراعاة وسائل المواصالت وكيفية الوصول للمنشأة -
 مراعاة بعد الموقع عن المناطق السكنية.  -
 لى المنشأة. إمراعاة صالحية الطرق المؤدية  -
 مراعاة النظرة المستقبلية حيث يجب التعرف على اإلنجازات والمشروعات المستقبلية. -
يكون  أ مراعاة   - أون  الخطورة،  يسبب  ما  كل  عن  بعيدا  المنشأة  للممارسين   موقع  إزعاج 
 والمشاهدين. 
 .ت ن تكون المنشأة بعيدة عن المطارات، والمصانع وقاعات الحفالأيجب  -
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ن تكون بعيدة عن محطات الوقود والغاز وعن مصادر الروائح الكريهة، والمستنقعات، أيجب  -
 والمجاري ماء الفضالت والسيول والوديان، والغبار المتطاير. 
 التجانس الوظيفي للمالعب والوحدات: . 3.1.5
 ي حترام التخصيص والتكامل كوسيلة لتحقيق التجانس الوظيفإيجب نه أ  (7، ص 1995)رنا علي، أورد   
 . في المنشآت الرياضية
تخصيص مخطط أحيث    التخصيص: ❖ فيجب  والرياضات  األنشطة  مختلفة  الرياضة  المنشآت  ن 
التركيز وهناك رياضة تحتاج  ىلإالمنشأة على حسب التخصص الممارس فيه، فهناك رياضة تحتاج 
 لى الهواء الطلق. إ
ما بالنسبة للتكامل فيجب مراعاة الوسائل والتجهيزات التي تستعمل في المنشأة، كان تكون أ ل:التكام ❖
كون مباني تن أوحدات خلع المالبس ودورات المياه والحمامات قريبة من أماكن اللعب، كما يجب 
 ستعمال. تصال ببعضها، لتسهيل المهام واإلاإلدارة متقاربة وسهلة اإل 
  األمن والسالمة: مقاييس. 4.1.5
ن أ (20، ص 2009)محمد علي، أورد  إن مراعاة األمن والسالمة البد منها، فهي مهمة جدا، حيث    
المستخدمين، عوامل األمن والسالمة هي اللبنة األولى لتخطيط أي منشأة رياضية وهذا حفاظا على سالمة 
واأل الحوادث  لتفادي  متطلباته  وتطبيق  األمان  توفير  أي خللأل  ،خطارويجب  تقصيرأ  ن  تطبيق   و  في 
من والسالم بها، ومن بين مقاييس عوامل األمنشأة يؤثر بشكل مباشر على العلمية والقانونية للمقاييس ال
 من والسالمة العناصر التالية: األ
 بعيد.و وضع أدوات الصيانة والمعدات الكهربائية والنظافة في مكان خاص  -
ضاءتها إن تكون بالعدد المناسب مع أحيث يجب  المنشأةلى إوضعية األبواب المؤدية من و  -
 و الخروج. أي الحشد والضغط عن الدخول بوضوح لتفاد 
 توفير اإلضاءة الجيدة والتهوية.  -
تحادات الدولية وكذلك المتفق عليها في التشريع الرياضي لإلالفنية والصحية تطبيق المقاييس  -
 القوانين والتشريعات المدنية والجنائية. 
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 الصحة العامة:  مقاييس. 5.1.5
 نه يجب مراعات المقاييس الصحية في المنشأة من خالل تطبيق ما يلي: أ  (24، ص 2017)ربوح، ذكر   
 النظافة اليومية لدورات المياه والصرف الصحي وصيانتها. -
 ن تخصص لهم أماكن للمراقبة والمتابعة. أ إعطاء أهمية للمشرفين والقائمين عن المنشـأة ويجب  -
 غرفضاءة لكل المالعب المفتوحة والمغطاة ودورات المياه والحمامات و هتمام بالتهوية واإلاإل -
 خلع المالبس وغرف التدليك. 
تتداو  هتماماإل - الالعبين من حيث  لباألرضيات وهذا ألنها  أمن  الرياضات حفاظا على  بها 
 السالمة لذلك يجب استعمال نوعية جيدة. 
 الناحية الجمالية: . 6.1.5
يجب نه أ (7، ص 1995)رنا علي،  أوردللشكل واللون أهمية جمالية لإلنسان وبخاصة الرياضي، فقد    
توزيع المالعب والمباني على مساحة األراضي بشكل متناسق مع مراعاة الناحية الجمالية في التصميم، 
هتمام بألوان طالء المنشآت بطريقة مقبولة ومتقاربة جذابة وزيادة رقعة المسطحات الخضراء بأشكال واإل
 ستخدام اإلضاءة الملونة، والنافورات.إهندسية متنوعة. و 
 القانونية:  .7.1.5
فيها، حيث     القانوني  التدخل  من  لكن البد  فنية،  أسس علمية وأخرى  )محمد علي،   يراعى  لكل عمل 
الفنية أ  (20، ص 2009 واألصول  القانونية،  المواصفات  في حدود  والشبابية  الرياضية  المنشآت  تقام  ن 
خذ بكل تطور لها تجاهات، واأللى مطابقتها لألسس العلمية، وأحدث اإلإللنشاط، ونوع النشاط، باإلضافة 
ن الرياضية، التي وظيفتها على الوجه األكمل، والتمسك بالقواني  لتأديةالمنشأة في المستقبل، وتلتزم بنجاح 
 نشاء من حيث المساحة والشروط والمواصفات. تحدد أسس البناء واإل
 . المقاييس القانونية للمصادقة على منشأة رياضية: 2.5
من الجريدة الرسمية، الذي يحدد اإلجراءات والمقاييس  32بالعدد  184- 09جاء في المرسوم تنفيذي رقم    
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رقم    ،2المادة)نصت     التنفيذي  المرسوم  ص 184- 09في  القاعدية   (15،  المنشآت  على  المصادقة 
ا"الرياضية:  المباني والمعايير االجراء  الخاصة بتصميم وإنجاز  الترتيبات  بالتأكد من أن كل  لذي يسمح 
  "تخاذها قبل فتح هذه المنشأة القاعدية للجمهورإالتقنية والمعايير األمنية وتدخل اإلسعافات التي تم 
تنصب المصادقة بصفة مشتركة على  (15، ص 184- 09، في المرسوم التنفيذي رقم 4المادة)ونصت   
 ما يأتي: 
 مالك وتدخل اإلسعافات.من األشخاص واألأالجانب األمني الذي يخص  -
المقاييس المطبقة على المنشآت القاعدية الرياضية والعتاد  حترام إالجانب التقني الذي يخص  -
اإل من  بها  المعترف  الوطنية  والتجهيزات  الرياضية  التقنية إستنادا  إتحاديات  األنظمة  لى 
 تحاديات الرياضية الدولية.لإل
 المقاييس التقنية واألمنية: . 1.2.5
الخاصة التي تخضع  المقاييس ( 18-19ص ، 184- 09، في المرسوم التنفيذي رقم 26المادة )تنص    
 لها المنشآت القاعدية الرياضية في مجال المصادقة التقنية واألمنية هي: 
 للتمكن من أمن المنشأة البد من مراعاة العناصر اآلتية مثل: على المستوى األمني:  ❖
 الرياضية. سياج المنشأة القاعدية  -
إقامة الشبابيك الفاصلة بين مختلف مدرجات المتفرجين وكذا التهيئات الضرورية المتمثلة في  -
لى حين إلى المنشأة القاعدية الرياضية إعزل مساجات مرور هؤالء المتفرجين منذ وصولهم 
 مغادرتهم لها. 
 جالء المجموعات زمرا زمرا. إدراج ومنافذ أنماط فتح بوابات الدخول وكذا اإل -
 تهيئة وحماية المدرج الرسمي مع مدخل خاص به.  -
 لى ميادين اللعب. إمنافذ دخول سيارات اإلسعاف مباشرة  -
 حماية مساحة اللعب.  -
مواقف السيارات المخصصة للمتفرجين والمناصرين والرياضيين والحكام والرسميين والصحافة  -
 من. ومصالح األ
 بعد بالنسبة للمالعب. نظام المراقبة عن  -
الطرق والممرات المحاذية للمنشآت القاعدية الرياضية التي تمكن من التدفق السريع للمتفرجين  -
 وتدخل اإلسعافات المحتملة. 
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 مركز القيادة الخاص باألمن والمراقبة عن طريق الفيديو.  -
التصإكيفيات   - والكتابات  والالفتات  التنبيه  لوحات  وكذا  الجمهور  المنشأة ستقبال  قرب  ويرية 
 وداخلها قصد المساعدة على توجيه الجمهور طبقا للتنظيم المعمول به. 
 فصل الشبابيك وبيع التذاكر.   -
 مراحيض بعدد كاف ومستلزمات راحة الجمهور.  -
 المصالح الطبية للجمهور.  -
 تهيئة المداخل لألشخاص المعاقين.  -
 جهاز مكافحة الحريق.  -
 إقامة مقاعد مدعمة.  -
 مهيأ لمصالح األمن.  مركز -
الضروريون  - والمستخدمون  الرياضية  القاعدية  المنشأة  سير  لحسن  الضروريون  المستخدمون 
 لحسن إجراء التظاهرات الرياضية. 
 على المستوى التقني:  ❖
 تحادية الرياضية الوطنية المعنية. تصنيف المنشآت القاعدية الرياضية من طرف اإل  -
 ختصاصات الرياضية الممارسة. و اإلأختصاص مطابقة مساحة اللعب مع متطلبات اإل -
 توفر المقرات اإلدارية.  -
 تخطيط مساحة اللعب ومنطقة المرور.  -
 ختصاص الرياضي.طبيعة المنشآت والتجهيزات المرتبطة باإل -
 غرف تغيير المالبس وملحقات الرياضيين والحكام والرسميين.  -
 والمستخدمين ومستعملي المنشآت القاعدية الرياضية. عيادة للرياضيين  -
 مقر للمراقبة ضد تعاطي الرياضيين للمنشطات.  -
 عالم. التجهيزات والقاعات والغرف المخصصة لوسائل اإل  -
 من. نارة البديلة واألنارة وكذا اإلتوفير أنظمة اإل -
 الرياضية الممارسة.  ختصاصات و اإلأختصاص نارة مساحة اللعب وفقا لمتطلبات اإلإ -
 نارة المناطق المخصصة للجمهور والممرات. إ -
 تحديد حافات مساحات اللعب والمضامير وتطهيرها.  -
 جهاز اإلعالن والصوت للجمهور.  -
 تجهيزات الصيانة الخاصة بالمنشأة.  -
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 ترخيص ومراقبة المنشأة الرياضية:. 6
ال يتم الترخيص إال بعد أن تنظر جهات مسؤولة عن هذه المنشأة في . ترخيص المنشأة الرياضية: 1.6
بالعدد  91- 416من المرسوم التنفيذي رقم  3تنص )المادة صالحيتها، وقبولها، لتفادي األخطار، حيث 
المفتوحة للجمهور على ترخيص حداث المنشآت الرياضية أ"يتوقف  (:2132ص  من الجريدة الرسمية، 54
 مسبق، يسلم بموجب قرار من الوالي بعد رأي بالمطابقة التقنية، الذي يصدر عن: 
 المصالح المكلفة بالرياضة والصحة والحماية المدنية على مستوى الوالية.  -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد المنشأة الرياضية أو ممثله.  -
 لرياضة او ممثله. رئيس المجلس الوالئي ل -
 هياكل تنظيم الرياضة وتنشيط يعينها الوزير المكلف بالرياضة."  -
من  54بالعدد  1991نوفمبر  02المؤرخ في  91-416من المرسوم التنفيذي رقم  4)المادة  وتنص    
لى التأكد من إأعاله،  3يهدف رأي اللجنة، المنصوص عليها في المادة" (:2132ص  الجريدة الرسمية،
من طبقا مطابقة المنشأة الرياضية المزمع إنجازها للخصائص التقنية والضوابط القياسية وشروط النظافة واأل
 هذا ما يجعل المنشأة الرياضية مؤمنة من دون أخطار وحوادث. . "هللتنظيم المعمول ب
اضية، وتتم عبر الرقابة عملية هامة لضمان إستمرارية الممارسات الري. مراقبة المنشأة الرياضية: 2.6
 من الجريدة الرسمية، 54بالعدد  91-416من المرسوم التنفيذي رقم  14)المادة  تنص مفتشيات عديدة مثلما 
 تخضع كل مؤسسة للرقابة والتفتيش يجريهما:  (:2133ص 
 مفتشو الرياضة، بالنسبة لشروط ممارسة األنشطة الرياضية.  -
 مفتشو الصحة، فيما يخص مقاييس النظافة والشروط الصحية.  -
 من. مصالح الحماية المدنية، فيما يتعلق بمقاييس األ -
 هدات والعقوبات بالمنشأة الرياضية:. التع7
من  6تنص )المادة هي تضمن بعض اإللتزامات التي تحفظ وتحافظ على المنشأة حيث  . التعهدات:1.7
( الذي يحدد دفتر األعباء المتضمن الشروط العامة إلنشاء المنشآت 50، ص 70الجريدة الرسمية العدد 





 الفصل الثاني: المنشآت الرياضية. 
 حيث يلزم التعهد بـــ: 
 من. حترام الضوابط فيما يخص النظافة واألإ -
 التشريع فيما يتعلق بالخدمات.  حترامإ -
 كتتاب تأمين فيما يخص األنشطة المتبعة وهذا قبل فتح المنشأة. إ -
 لتزام بالشروط العامة المقررة في هذا الدفتر لألعباء. اإل -
 هي مجموعة من عمليات ردع تبدأ من اإلنذار إلى اإلغالق بأنواعه، فالمشرع، وضع مادة . العقوبات: 2.7
: كل (2132من الجريدة الرسمية، ص  54بالعدد  91-416من المرسوم التنفيذي رقم  15)المادة تنص 
من ستغالل وبشروط النظافة واألحكام المتعلقة بالمقاييس التقنية لإلتقصير في تطبيق أحكام هذا المرسوم واأل
 لية: ن تترتب عليه العقوبات التاأواألخالق الرياضية وكفاءة موظفي التأطير، يمكن 
بتداء من إنذار كتابي يأمر باحترام المقاييس السالفة الذكر وأحكام هذا المرسوم، في خالل شهر واحد إ -1
 تاريخ تسجيل المخالفة. 
 حترام اإلنذار. إ( أشهر في حالة عدم 6غالق المؤقت للمنشأة مدة ستة )اإل -2
لتزامات التي ؤقت في حالة عدم تنفيذ اإلغالق الم( أشهر من اإل6غالق النهائي للمنشأة بعد ستة )اإل  -3
 تقع على عاتق المستغل للمنشأة. 
 الرياضية: أةمراقبة المنش. 8
الرقابة  على  تنص مجموعة من المواد القانونية التي ( 19، ص 184- 09جاء في )المرسوم التنفيذي رقم 
 : في المنشأة الرياضية
والخبراء 27المادة   الهيئات  بها  تقوم  التي  الدورية  التقنية  للمراقبة  الرياضية  القاعدية  المنشآت  تخضع   :
لى الوزير إترسل تقارير المراقبة التقنية حسب الحالة و ن يتحمل المستغل تكاليف ذلك. أ المؤهلون قانونا على 
 لى اللجنة الوطنية ولجنة الوالية للمصادقة على المنشآت القاعدية الرياضية. إالمكلف بالرياضة والوالي وكذا 
من من طرف مصالح مديرية : تكون المنشآت الرياضية القاعدية محل زيارات دورية للمطابقة واأل28المادة 





 الفصل الثاني: المنشآت الرياضية. 
 صة: خال
أي دولة المنشآت الرياضية أصبحت جزء ال يتجزء من ن أمن خالل ما عرضناه في هذا الفصل يتبين لنا 
فاألخيرة تخصص العديد من التسهيالت والموارد المادية والبشرية لترقية وتسويق المنشآت الرياضية، وهذا 
و المستخدمين، وهذا عن طريق ضبط مقاييس متعددة أستغاللها من أكبر عدد ممكن من الممارسين إبغية 
ن نعرض ونربط بين هذه أ يضا أا حداث والمخاطر، ومن خالل هذا الفصل حاولنتضمن لهم حماية من األ
التي توضع ردعا لكل هم العقوبات أ براز إالمقاييس العلمية والقانونية التي تطبق على المنشأة الرياضية مع 















 الفصل الثالث: المسابح
  تمهيد:
ت وأبرزهم أ المسابح من  تعد     التي  الرياضية  السباحة بصفة خاصة  سهمالمنشآت  في تطوير رياضة 
غلب شرائح وطبقات أ وجميع التخصصات الرياضية األخرى بصفة عامة، حيث يستخدم المسبح من طرف 
شتراطات األساسية هتمام بكل تفاصيل المقاييس واإلعتناء واإلاإلالمجتمعات الشعبية والرياضية، لهذا يجب 
شتراطات لى نظام تشغيلها وصيانتها، حيث يساهم تطبيق هذه المقاييس واإلإموقعها وصوال  ختيارإمن بدءا 
، وفي هذا الفصل حاولنا تقديم مفهوم للمسابح بصفة ستخدامهاإالسالمة عند من و األفي المحافظة على 
بإبراز المقاييس  قمنا بعرض مواصفاتها ومقاساتها، كما قمنا ةعامة كذلك تقديم لمحة تاريخية عنها، ومن ثم
















 الفصل الثالث: المسابح
 مسابح: ال. مفاهيم وتعريفات 1
 مصطلح المسابح له داللة: ويحدده المعنى اآلتي: مفهوم المسابح: . 1.1
الميللللللاه  يلللللله  ت"     تتللللللداو   هيكللللللل  أي  للعود  عني  الميللللللاه  معللللللالجللللللة  نظللللللام  خال   من  مغلقللللللة  بحلقللللللة 
 (Georgia Department of Public Health, 2017, p8)"لللهيك
المسبح أو حمام السباحة أو بركة السباحة هو حوض مخصص ن "أوذكر في موسوعة )ويكيبيديا(      
المسبح العام يكون طوله  ،ستضافة المسابقات المائية كالرقص اإليقاعي والغوص لممارسة السباحة أو إل
متر وعمقه ال يتجاوز العشر  أمتار أما المسبح األولمبي  يكون طوله  20إلى  10متر وعرضه من  25
حار  وعمقه أكبر من عشر أمتار حيث أن رياضة القفز  12مقسما على  كون ويمتر  25متر وعرضه  50
الهوائي من المنصة تحتاج لعمق كبير وذلك ألمان الالعب وضمان عدم وصو  جسده ألرضية الحوض 
  .مع العلم أن حمامات السباحة األوليمبية يكون عمقها الموصي به هو ثالثة أمتار"
عمق الذي يكفل تغطية الجسم بالمياه عند ي على كميات من المياه باليقصد بها األحواض التي تحتو    
  (4، ص 2018)االشتراطات البلدية للمسابح العامة والخاصة،  لى المسبحإنزو  الشخص 
 المسابح العمومية: . 2.1
حواض السباحة التابعة لممتلكات الدولة، حيث تقدم خدمتها لكافة شرائح المجتمع واألشخاص، وهذا أهي    
 . الستخدامها ام إبغض النظر عما إذا كان يتم فرض رسوم على 
هي أحواض السباحة التي يستعملها عدد كبير من األشخاص لممارسة رياضة السباحة، والتي تقام    
و على شواطئ أو األماكن السياحية مثل الفنادق والمنتجعات، أو المراكز الترفيهية، أبالمراكز الرياضية، 







 الفصل الثالث: المسابح
 المسابح الخاصة:. 3.1
هي الحمامات الخاصة باستعما  العائلة وضيوفها سواء الثابت منها أو المتنقل وال يقل عمق المياه بها    
)عثمان، متر مكعب  15.00متر مربع وحجم المياه عن  24سم ومسطح سطح المياه ال يقل عن  60عن 
 ( 3، ص 2003
)االشتراطات البلدية للمسابح  يقصد بها تلك المسابح التي يتم تجهيزها داخل األماكن السكنية الخاصة   
 (4، ص 2018العامة والخاصة، 
 مسابح المسابقات: . 4.1
و المبنية وفق المقاييس والمعايير العالمية التي تفرضها الجهات المعنية المختصة أوهي المسابح المنجز      
 لرياضة السباحة. 
  . لمحة تاريخية عن المسابح العمومية:2
و  ظهور للمسابح في عهد اإلمبراطورية الرومانية، حيث كانت الحمامات العمومية مراكز لتنقل أكان     
باإلضافة األ الحديثة  الرياضية  القرى  تشبه  وكانت  للعامة.  متنفس  والترويح وهي  ملتقى أخبار  كانت  نها 
سفلها غرف أإلقامة المحاضرات ومختلف الرياضات، حيث يتم بنائها في أماكن عالية محاطة بالجدران وفي 
يجمع المناطق المتصلة متنوعة تضم المخازن وغيرها وكانت تحتوي الحمامات العمومية على هيكل رئيسي 
بالحمام ومنطقة للعب الكر  ومنطقة للمكتبة وأخرى تضم مسرحا صغيرا، وكانت تحتوي على مساحة مفتوحة 
 ( 23-22، ص 2017)ربوح،  تضم سياج يحيط به األشجار
 مواصفات ومقاسات المسابح األولمبية: . 3
 بعاد:. األ1.3
ويكون  م2.5الواحد وعرض الحار  التي يستخدمها السباح م، 50لى إم 25يكون طو  المسبح من      
م 16 من ، ويكون عرض المسبحفقط في المسابقات الرسمية 8وتستعمل  10لى إ 6 يه من  الممرات عدد 
المسبح  يجب  25لى  إ لعمق  بالنسبة  اما  عن    ال أم،  هو   م2يقل  به  الموصي                               م 3والعمق 














(FINA FACILITIES RULES, 2017, p30) بعاد مسبح المسابقات أ( توضح 06) الشكل   
 . الحبال:2.3
على كلاملل طو  الحوض مثبتلة في نهلايلة كلل جلدار في الفجوات الخلاصللللللللللللللة  الممرات تمتلد حبلا   -    
ذ يبلغ قطر كل حلقة بقياس ال إعلى طوافات مرتبة بشلللكل حلقات  ويحتوي كل ممر الممرات بتثبيت حبا  
 (2، ص 2013)فرقد، سم  15يزيد عن وال سم  5يقل عن 
( حيث تختلف ألوان 06ن تكون كما هي موضللللللللحة في الشللللللللكل )أما بالنسللللللللبة أللوان الحبا  يجب أ -   
 وتكون كما يلي:  آخرلى إ ممرالحبا  من 
 .9و 0رقم  للممرتستخدم  األخضر:اللون  •
 .8،7،6،3،2،1رقم  الممرات تستخدم بين اللون األزرق:  •
 .5،4رقم  الممرات تستخدم بين  اللون األصفر: •
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 (FINA FACILITIES RULES, 2017, p9) حبال حارات المسبح ألوان( يوضح 07الشكل )
ن تكون منصات أيجب عيات وقياسات ومواصفات، حيث لمنصات البداية وض. منصات البداية: 3.3
سم فوق سطح  75سم ولغاية  50رتفاع من إالبدء ثابتة وال تعطي تأثير نابضي، وتكون منصة البدء ب
نحدار إعلى أ  ،سم وتغطى بماد  غير زلقة 50x50ن تكون مساحة المنصة من األعلى أالماء، ويجب 
ويجب تصميم المنصة بشكل يسمح للسباح مسك المنصة   ،درجة 10مسموح به في سطح المنصة بمقدار 
سم على  1سم والمقبض بعرض 4 نطالق لألمام ويكون سمك المنصة من الجهة ومن الجانبين عند اإل
سم من سطح  3يخرج المقبض عن المنصة بمقدار سم في الجهة األمامية للمنصة، و  4كل جانب وبعرض 
ن تكون مقابض الكفين أ ماما مثبتة على جانبي المنصة  ويجب أنطالق المنصة، وتكون مقابض الكفين لل 
ن ترقم أفقيا وعموديا، ويجب أسم فوق سطح الماء وبشكل   6سم ولغاية  3في سباحة الظهر مثبتة بضمن 
على الجانب  0رقم  ويكون الممرربعة وتكون األرقام واضحة ومرئية منصات البدء في جميع الجوانب األ
 (3، ص 2013)فرقد،  األيمن عندما تواجه مسار الحوض من حافة البدء ومن كال الجانبين
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 (FINA FACILITIES RULES, 2017, p5)( يوضح شكل ومقاسات منصة البداية 08الشكل )
 . مؤشرات الدوران: 4.3
م  2,50على ارتفاع لها أ م و  1,80يجب وضع حبا  معلقة ومعلمة عبر الحوض وأدنى ارتفاع لها     
يبعد  ثابت  بشكل مثلث تعلق م من نهاية كل جدار وتعلم بعالمات 5فوق سطح الماء ومنصوبة بشكل 
، 2013)فرقد،  بالحبل وتوضع عالمات الداللة في دوران سباحة الظهر على كل جانب من جانبي الحوض 
 (4ص 
 اية الخاطئة: البد مؤشر. 5.3
م 15م عن سطح الماء ويثبت على بعد 1.2ال يقل عن  رتفاعإيجب تعليق حبل البداية الخاطئة على    
 ن يشمل جميع الممرات بشكل فعا .أفراج السريع ويجب تتميز بآلية اإلن أعن حافة االنطالق، ويجب 
 : ودورانها . درجة حرارة الماء6.3
ن تكون المياه في المسبح ثابتة، أي أ، ويجب درجة 28لى إدرجة  25ن تكون درجة حرار  الماء أيجب    
عدم وجود حركة ملحوظة، ويجب الحفاظ على شفا ية المياه، وينظم تدفق الداخل والخارج للمياه حسب 
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التالي النحو  البلدان على  بها في معظم  المعمو    ,FINA FACILITIES RULES) اللوائح الصحية 
2017, p6) : 
 م. 50مسابح في  m3/h 250الى  220من  •
   . م25في مسابح  m3/h 120الى  150من  •
  نارة:. ال 7.3
 (4، ص 2013)فرقد، لوكس  600يجب أال تقل شد  الضوء عن منصات البدء وأطراف الدوران عن    
 في حوض المسبح: وخطوط النهاية ممرات . عالمات ال8.3
 20رضية الحوض في وسط كل ممر وهذا بعرض أبلون غامق موضوعة في  Tن تكون خطوط أيجب    
سم وهي قابلة للزياد   25بعرض  خطوط المجاالت ن تكون أ قصى ويفضلأسم كحد  30 و أأدني سم كحد 
ما في مسابح أم، 50م في مسابح  46المجاالت  رضيةأخطوط سم، ويبلغ طو   5و النقصان بمقدار أ
الحوض م من نهاية جدار 2وتبعد نهاية خطوط المجاالت بمسافة م، 21م تكون طو  خطوط الممرات 25
تكون مستمر  ما بالنسبة للخطوط التي يتم عليها دوران السباح في الممر أ، م1تكون منتهية بخط بعرض  ذ إ
 (.09) لشكللى سطح الماء كما هو موضح في ا؛إدون قطع من أرضية حوض المسبح 
 
 (5، ص 2013)فرقد،  عالمات الممرات وخطوط النهاية في حوض المسبح( توضح 09) الشكل 
 . أنواع مستخدمي المسابح:4
أنواع مستخدمي  (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006, p4)وضح في   
 المسبح كما يلي: 
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 عامة الناس  •
 ألطفا ا •
 المتعلمين من طرف المدارس والجامعات  •
 السباحين التنافسيين  •
 طار الرياضة والعمل. إالموظفين في  •
 مستخدمون رياضيون متخصصون مثل الغواصين  •
 عما  الحماية المدنية.  •
  حتياجات الخاصة.المسنون وأصحاب اإل •
 الالزمة في المسابح:  شتراطاتالمقاييس وال. 5
  شتراطات الموقع: إمقاييس و . 1.5
 على:  (19ص ، 2019)اشتراطات المباني الرياضية،  ذكر في 
 ضرور  عز  جسم المسبح من الداخل والخارج لمنع تسرب المياه ومقاومة لتغلغل الرطوبة والحرار .  •
 نه:          أ (Contra Costa Health Services, 2010, p1)وجاء في 
 يجب المحافظة على الشكل العام للمسبح ونظافته وجماليته.  •
  أنه: (25-24، ص 2017)خالد يوسف، وأورد 
ن تكون مواقع حمامات السباحة العمومية داخل األماكن السياحية والترفيهية وبعيد  عن أيجب  •
 مصادر التلوث. 
 ن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما رئيسي. أيجب  •
و مخارج على أن يكون المدخل والمخرج على الشارع الرئيسي وال يسمح بعمل مداخل أيجب  •
 الشوارع الفرعية. 
ن يفصله عنهما شارع فرعي ال يقل عرضه عن ألموقع من محطات الوقود  يجب في حالة قرب ا •
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فنية الزمة توفرها في هذه المنشآت الرياضية هناك مقاييس وإشتراطات المقاييس واالشتراطات الفنية: . 2.5
 ضرور :  (27-19، ص 2019الرياضية، )اشتراطات المباني جاء في حيث 
 نزالق للمرات والمنطقة المحيطة بالمسبح. رضيات مناسبة مانعة للأستخدام إ •
 ركان وحواف المسبح لتكون بشكل زاوية دائرية غير حاد .أضرور  معالجة جميع  •
العاملين وضللللللع غرف المعدات الخاصللللللة بالمسللللللبح في موقع مسللللللتقل ومعزو  وال يصللللللل اليه اال  •
 .بالمسبح
يلزم تحقيق متطلبات ذوي اإلعاقة بهدف تيسللللللللللللير وتسللللللللللللهيل حركتهم وتهيئة األوضللللللللللللاع واالبعاد  •
 بالمئة على األقل من كل االستخدامات لهم.  5والفراغات المناسبة لالستخدامهم، يلزم تخصيص 
 نه يجب: أ (20، ص 2019)طالفحة، كد أو 
 و بارز  عند نهايات الجدران. أالتأكد من عدم وجود أي حواف حاد  داخل المسبح،  •
نزالق سلللللللواء داخل ن يكون بالط األرض سلللللللهل اإلأو أو مفاصلللللللل مفتوحة، أعدم وجود تشلللللللققات  •
 و خارجه. أحوض المسبح 
ال تختلط  حتىتوفير أنظمة تصريف مياه لما يتجمع من مياه في الممرات حو  المسبح، وهذا  •
 بمياه المسبح. 
  انه:  (28- 26، ص 2017)خالد يوسف، وهذا ما أورده 
 يجب تقديم مخططات متكاملة للمسبح وملحقاته والمنطقة المحيطة به. •
ن تكون قريبة من أضاء  جيد  لتغيير المالبس ويجب إمين غرف مستقلة ومغلقة ذات تهوية و أت •
 أماكن المرشا .
 يجب توفير مكان مخصص ومناسب لخزائن المالبس.  •
 ركان وحواف وزوايا المسبح تحت وفوق سطح الماء غير حاد . أتكون  الأيجب  •
موقع و الكهربائية والكيميائية في أيجب وضع غرف المعدات الخاصة بالمسبح سواء الميكانيكية  •
 مستقل ومعزو . 
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هناك مقاييس وإشتراطات صحية ال بد من توفرها من والسالمة: شتراطات الصحية واألالمقاييس وال. 3.5
الذي  البند  نذكر هذا  المنشآت،  الرياضية،  في وضحفي  المباني  نه أ (22- 19، ص 2019)اشتراطات 
 يجب: 
قل أو على جدار المسبح عند أوضع عالمات توضح عمق الماء بالمسبح ساء على حافة السطح  •
 نكسار الميل.إ وأكبر عمق وعند نقاط 
العمق عن  • زاد  إذا  الساللم  بمواطئ    60توفير  ومزود   للتآكل،  مقاومة  وتكون  مقاومة أسم  قدام 
 نزالق. لل
خر بحيث يجب آو من مصدر أن يكون المورد المائي للمياه المستخدم من الشبكة العامة أيجب  •
 ن تكون صالحة للشرب.أ
و اإل • األمثل  النتيجة  على  للحصو   التعقيم  معدات  بتركيب  الصحية لتزام  الكيمائية  الخصائص 
 للمستخدمين. 
 لتزام بالحد األدنى لوجود مياه الصرف الصحي المسموح بها طبقا للمتطلبات مديرية المياه. يجب اإل •
  ستخدام نظام المعالجة المناسب للمحافظة على مستوى جود  المياه مثل إضافة الكلور.  إ •
 نار  الطوارئ الالزمة في المسبح. إيجب توفير  •
 ستعما . ناء فترات عدم اإلأثطية المسبح تغ •
 توفير حمام قدم مزود بمطهرات قبل الدخو  للمسبح.  •
 توفير وسائل وأدوات السالمة واإلنقاذ بمكان قريب وواضح من المسبح.  •
 توفير مكان عالي وخاص لوضع كرسي للمنقذ.  •
 رشادية لمستخدمي المسبح.توفير مكان خاص للوحات اإل •
 خطار مع التوجيهات المناسبة. أاللوحات التحذيرية من ستخدام إيجب إلزام  •
 نه: أ (Contra Costa Health Services, 2010, p4-5)كما وضح أيضا في 
 ستحمام على مياه ساخنة وبارد .ن تحتوي المراحيض ومرافق اإلأيجب  •
 ن يكون لكل دش موزع صابون. أيجب  •
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األن أيجب  • أجهز  غسيل  أحادية تحتوي  ومناديل ورقية  يدي على موزعات صابون 
ويمكن   دائم،  بشكل  ومثبتة  المناديل إالخدمة  موزع  من  بدال  الهواء  مجفف  ستخدام 
 الورقية. 
 يستعمل المسبح في الظالم. الأحتياطية يجب إفي حالة عدم توفر أضواء  •
 لى هذا. إفتات تشير في حالة عدم توفر مشرفي اإلنقاذ يجب تكون هناك ال •
 ستعجاالت مع مخارج الطوارئ. يجب توفير هاتف النجد  بجانبه رقم اإل •
الصحي   • الصرف  مياه  تصريف  عبر  إيجب  الصحية  المجاري  ومجاري ألى  نابيب 
 لى األرض.إخاصة، ويحظر التصريف 
 يجب الحفاظ على المياه نظيفة ونقية.  •
 نه: أ (21، ص 2019)طالفحة، وذكر 
 إشارات على جوانب البركة تبين عمق المسبح. يجب وضع •
 بخر  المتصاعد  وتعويضها بالهواء الجديد. تهوية المسبح بنظام لسحب األ يجب  •
  أيضا:نه أ (49-31، ص 2017)خالد يوسف، وأورد 
 يجب المحافظة على نظافة المسبح ونقاء المياه.  •
يجب التأكد من صالحية معدات حوض السباحة وفحصها بصفة دورية وفحص المحتوى الكيمياوي  •
 للمياه بصفة يومية. 
 يجب تنظيف حوض المسبح وإزالة القاذورات بصفة مستمر . •
يدي حيث يجب حواض غسل األأالمياه و يجب تجهيز المسبح بالعدد الكافي من المرشا  ودورات  •
 شخص.  40ن تتوفر كل واحد  لكل أ
 مراض المعدية. المستخدمين شهادات صحية تثبت خلوهم من األن يقدم أيجب  •
 رتداء العاملين زيا موحدا نظيفا في أوقات العمل.إيجب  •
 يجب توفير مشرفين مؤهلين للمتابعة واإلنقاذ.  •
 يجب توفير وسائل وأدوات السالمة واإلنقاذ في أماكن قريبة من حوض المسبح.  •
 نقطاع التيار الكهربائي. إحتياطية تعمل عن إضاء  إيجب توفير كاشفات  •
 صابات من محيط المسبح. يجب إزالة كل ما يسبب في وقوع حوادث واإل •
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 يزات اإلسعافات األولية وسيار  اإلسعاف. يجب توفير تجه •
ال بعد اجراء فحوصات طبية إشتراك أي من مستخدمي المسبح لتزام بعدم الموافقة على اإليجب اإل •
 تؤكد عدم وجود أي حالة مرضية. 
مهمة لتمكين الرياضي  للصيانة والتشغيل مقاييس وإشتراطات  الصيانة والتشغيل:شتراطات إمقاييس و . 4.5
 نه: أ (27، ص 2019)اشتراطات المباني الرياضية، ذكر في من ممارسته عمله، وقد 
نشائية التجهيزات والتمديدات والتوصيات جراء الصيانة الدورية والوقائية على العناصر اإل إيجب  •
 والمعدات. 
 وضع رخصة المنشأ  التي توضح نشاط المسبح بمكان واضح لجميع المستخدمين.  يجب  •
 نه: أ  (Georgia Department of Public Health, 2017, p80) وذكر في 
المسموح يجب على اإلدار  مراعا  حد حمل المسبح ويجب أن يعتمد الحد األقصى لعدد المستخدمين  •
 لهم في التجمع في وقت واحد. 
 نه: أ (51- 49، ص 2017)خالد يوسف، كد أيضا أو 
 يجب تطبيق األنظمة والتعليمات الصاد  من الجهات الحكومية المختصة حو  التشغيل والصيانة.  •
واإل • اليومية  الفحوصات  عمل  المسبح يجب  مستلزمات  جميع  وصيانة  والدورية  الشهرية  ختبارات 
 . و عطلأصطالح أي خلل إطفاء و نذار واإلالميكانيكية والكهربائية ووسائل السالمة والمراقبة واإل
 يجب التأكد من سالمة مصدر المياه المستخدمة في المسبح من خال  الفحوصات المخبرية الدورية. •
 بعض المقاييس واالشتراطات العامة: . 5.5
  على ضرور : (20، ص 2019)اشتراطات المباني الرياضية،  وضح في
 باشتراطات والمقاييس التي تفرضها لجنة الخبراء والمراقبة. لتزاماإل •
 تطبيق متطلبات الصرف الصحي.ب  لتزاماإل •
 نه: أ (Contra Costa Health Services, 2010, p4)وذكر في 
ويسجل  يه أيجب   • واحد  عام  لمد   به  ويحتفظ  التشغيل  المسبح سجل  في  يتوفر  ن 
 مستويات الكلور والحموضة مر  واحد  يوميا على األقل. 
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 على ضرور :  (20، ص 2019)طالفحة، وهذا ما أكده 
توفير دفتر فحوصات يومي يتم  يه تسجيل المعلومات التي يتم الحصو  عليهم خال  أوقات  •
 دوام عما  فنيين في صيانة المعدات والفالتر. 
  نه:أ على  (38-37، ص 2017)خالد يوسف، وأورد 
حتياجات الخاصة من حيث الترتيب مع اإلدار  لتهيئة يجب التقيد بالخدمات المتعلقة بذوي اإل •
 ستقبالهم. المكان إل
 شراف والرقابة وتوفير اإلسعافات األولية الالزمة. يجب تحقيق اإل  •
 رشادية واضحة داخل الموقع تبين عمق الحمام. إيجب عمل لوحات  •
 تصا  وتوضع فيها لوحات بأرقام هواتف خدمات الطوارئ. يجب توفير وسائل اإل •
 غتسا . ال بعد اإل إليه إيجب منع مستخدمي المسبح من الدخو   •
 يجب على مرتادي المسبح التحلي باألخالق الحميد  وفق التعاليم القانونية والعرف المتبع.  •
 القانون:  وفق المسابح شتراطاتإمقاييس و . 6
بشووان الموافقة  1980جوان  25في االمر المؤرخ بالنصووول التشووريلية والتنايمية الفرنسووية  جاء  
 على االحكام العامة ألنامة السوووووالمة من مخاطر الحريق والفاع في المؤسوووووسوووووات المفتوحة لل مهور
  :xالمصنفة
Article X 2 
  .مساحة سطح الماءمتر مربع من  1ن يتوفر لكل شخص واحد مساحة أيجب 
Article X 3 
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Article X 8 
 م.  0.15تتجاوز عمق حمامات غسل وتعقيم االرجل  الأيجب 
Article X 12 
غالق من من الداخل قابلة للفتح واإل ن تكون أبواب الحمامات وغرف تغيير المالبس التي تفتح أيجب 
 الخارج. 
 متعة قابلة للغلق. تكون خزائن حفظ األن أيجب 
 يجب فصل غرف تغيير المالبس عن محيط المسبح. 
Article X 16 
قدام عارية غير قابلة أليها من األشخاص الذي ليهم إن تكون االرضيات التي يمكن الوصو  أيجب 
 نزالق. لل
Article X 19 
 100ن تكون مناطق خلع المالبس أو تخزين المالبس وكذلك غرف المعدات، بمساحة تزيد عن أيجب 
 . متر مربع، وغير مفتوحة لمنطقة رياضية
Article X 22 
 .يجب إصالح األجهز  التي توفر إضاء  عادية أو تعليقها 
Article X 23 
 حتياطية في كامل محيطه وكامل الغرف والمناطق. ن يتوفر المسبح على اإلضاء  اإلأيجب 
Article X 24 
ن تتوفر ألتر ويجب  6عن  ال تقليجب ضمان الحماية ضد الحريق عن طريق طفايات رش محمولة 
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Article X 25 
والمالبس الداخلية، والمغاسل، وما إلى ذلك، وبشكل عام يحظر تماًما التدخين في مستودعات المعدات، 
 في األماكن التي تنطوي على خطر نشوب حريق. 
Article X 26 
 نذار. إز ان يتوفر في المنشأ  جهأيجب 
Article X 27 
 ن يتوفر المسبح على هاتف النجد . أيجب 
 : مواد وطرق التعقيم. 7
 . مواد التعقيم: 1.7
 .والبرومين واأليودينالكلور  –
 هايبوكلوريت.كالسيوم  –
 هايبوكلوريت. صوديوم  -
  البنفسجية. التعقيم باألشعة فوق  –
 :يتم بها التعقيم التيالطريقة . 2.7
فتبدأ  إيتم   • للتعقيم  السابقة  المواد  األخرى   فيضافة  العضوية  والمواد  البكتريا  مهاجمة 
 أو تحرق.  تأكسد الموجود  بالمياه حيث 
المياه ويمكن  فيأما إذا ما أضفيت كمية أكثر من الالزم من مواد التعقيم فيتبقى جزء  •
 حقن المواد المعقمة للمياه.  فيقياسه حين ذلك ويتم التحكم بناء عليها 
الجمعيات الصحية فإنه يجب أن تكون هناك كمية متبقية من الكلورين  شتراطات طبقا إل •
من   عن    فيجزء    1.5  الى  1الحر  تزيد  وال  من    3المليون  )عثمان،   .المليون جزء 
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 مقاييس واشتراطات التعقيم وفق القانون: . 8
بشان الموافقة على االحكام العامة  1980جوان  25في االمر المؤرخ  الفرنسي ينص الملحق  
 ألنامة السالمة من مخاطر الحريق والفاع في المؤسسات المفتوحة لل مهور: 
 التالية:  على الشروط والمقاييسيجب أن يتوافق نظام تعقيم مياه المسابح 
مكان مغلق ومجهز خصيًصا في و من اإلشعاع الشمسي والعوامل الجوية،  المواد يجب حماية  •
 وفي مكان منعز .  ومحجوز لهذا الغرض وله باب قابل للقفل
 مرئية بوضوح على الباب. و منقوشة  رمز المواد المعقمةيجب أن تكون  •
 درجة مئوية.  50يجب أال تتجاوز درجة الحرار  المحيطة  •
ال يسمح بأي حا  من يجب أن يكون وضع مآخذ الهواء النقي والهواء العادم للمنشأ  بحيث  •
 المعالجة.  عند  األحوا  باستخراج الغازات من تهوية
 .ألحياء المجاور أو ل للمستخدمين يجب تصميم التهوية بحيث ال تسبب أي إزعاج سواء •
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 خالصة: 
مرفق هام يؤدي دورا هاما أيضلللا في حيا   ن المسلللابحأفي هذا الفصلللل يتبين لنا بعد كل ما تم عرضللله    
باألخص  حترا يةتقان واإلنشاء هذا النوع من المنشآت الرياضية اإلإ، لهذا يجب عند المساهمة في اإلنسان
شللتراطات األسللاسللية، التي تعتبر مهمة في الحفاظ على سللالمة المسللتخدم، التطبيق التام لكل المقاييس واإل
في تطوير خدمات المسللللابح وضللللمان  هميسلللل وكذا الحفاظ على سللللالمة هياكل وأجهز  المسللللابح، وكل هذا
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  تمهيد:
فم ا ن نلكر اعملية تقييم المخاطر عنصررر اسرراسررد رد الاخا المخاطر  لولا  ايلنا رد فلا ال صرر   تعد    
عناصرررررررر تقييم المخاطر يتفييقوا رد نمرح  تقيرم ليقييم المخاطر رد المعررررررراالي العمرتية  ر  ة العررررررر را  
فم يانراع المخاطر اليد تراجه المعررراالي يرد ا فداف تقييم المخاطر  يكللك حكرنا ا افمية ي  ىلايكما تفرقنا 
مال  ديثوا ي ا  رازإمنا  يقييموا ي األخير قمنا  رضع تجمرعة تن المخاطر اليد   ظنافا رد المعاالي يق
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 تعريف تقييم المخاطر . 1
يفد عبراخا عن تر لرة تن ترا ر  عمليرة الاخا المخراطر ياليد تعيمرد على تصرررررررررررررني  يت رد رد المخراطر    
 يتقد م لك  خفر لخجة تناسبة له  يث تع س شدته يتدى تأثيره. 
تعرل عملية اليقييم الى العض األشرررررررررررررخاذ المهفلين  يحي  شررررررررررررروالا  بتقييم المخاطر:  . المسؤؤؤؤؤؤؤؤ   2
  عيفيعرن تقييم المخاطر  تث : 
 خصائد العالتة يالص ة المونية يتأتين  يئة العم .ا -
 طييب المنشأا. -
 تد ر الر دا. -
 (2012)تقييم المخاطر  األشخاذ المعرضين لمصالخ الخفر.  -
تعرل افميررة تقييم المخرراطر الى تجمرعررة تن الكي يررا  اليد تن خاللوررا تيم تقيم المخؤؤاطر:  هميؤؤ أ. 3
 العملية  يفله الكي يا  تث : 
 ال  ص الظافر  لمصالخ الخفر.  -
 المراجعة.  -
 .اليقييم العلمد اي ال ند -
 . اإلصاالا ت لي  نيائج ال رالث اي  -
 (2012)تقييم المخاطر   .تناقشة المصممين  المرخل ن  العمال  اإللاخيين -
 ودف تقييم المخاطر الى ت د د تجمرعة تن العناصررررررررررررر اليد  م ن ان ندخ  تقييم المخاطر:  هدافأ. 4
  دا المخاطر يشدتوا يتدى خعاختوا تث : 
 ت د د النشاط. -
رة خصائصه.  -  ت د د يتمييز تصدخ الخفر يتع
 ضراخ. ت د د األ -
 ضراخ ينفاق اليأثير. ت د د األشخاذ المعرضين لوله األ -
 تقييم يت لي  المخاطرا.  -
 يضع يتن يل اإلجراءا  القياسية.  -
 تقييم يت لي  المخاطرا.  -
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)تقيم المخرراطر يالي  م رد م غير تقيرل. االيقييم النوررائد يتقرير تررا احا كرران فررلا الخفر تقيرل  -
 (2019الخفر  
 فنا  تجمرعة عد دا يتخيل ة تن األخفاخ  ينلكر تنوا تا  لد: : تقييمهامصادر الخطر التي يجب . 5
 خفاخ تي اني ية. ا -
 خفاخ كوربائية. ا -
 اليشغي .  -
 الصيانة.  -
 الضغط.  -
  راخا.ال -
 الضرضاء. -
 فيزازا . اإل -
 ال ريق.  -
 ن جاخ. اإل -
 شيعال. قا لة لإلالمرال ل -
 عاتة. المرال ال -
 . كلةاآلمرال ال -
 مهكعدا. المرال ال -
 ييرلرجية. المرال ال -
 النق .  -
 ترال ياليا  اإلنقاح.  -
 ليا  يترال اإلسعارا  األيلية يالفيية. ا -
 خفاخ الفييعية.األ -
 اليورية. ي الضرء  -
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 ليقييم المخاطر فنا  تجمرعة تن العناصر اليد  جب ت د دفا تث :  كيفي  عمل تقييم المخاطر:. 6
 ت د د الم ان يالميعرضين للخفر.  -1
 ت د د خفرا  العم .  -2
 ت د د الخفر يتأثيره.  -3
 . تقييم المخاطر -4
 ت د د عناصر الي  م الالزتة للي  م يتنع الخفر.  -5
 ل عن تن يل عناصر الي  م. هي ت د د المع -6
يل ه عيمال نمرح  تقييم المخاطر تن تعرررررررررررررإ تراجعة تن يل عناصرررررررررررررر الي  م المفلربة قي   دء العم  ي  -7
 العالتة لمرقع العم . 
)تقييم المخراطر يالي  م رد  فرا  العمر ي تعرد ر  لخاتراجعرة نمرح  تقييم المخراطر عنرد ا  تغيير  -8
 (2019الخفر  
  أنواع المخاطر التي تواجه المسابح:. 7
لى تجمرعة كييرا ا يعرض المعررررربي نه ا (Melissa, 2006)ايخل   للمعررررراالي تخاطر تينرعة  تنوا تا  
غليوم اط ال رد ك  عام  ييرجد العد د ا ي تقي  تئا  األشررررررخاذ ي اتن ال رالث يالمخاطر اليد تصرررررريب 
 ن نكرن على لخا ة  وا يتن فله المخاطر تا  لد: اتن المخاطر اليد  جب 
 مخاطر متعلق  بموقع المسبح: . 1.7
خيياخ الخاطئ لمرقع المعررربي  م ن تصرررالخ المخاطر راإلخيياخ ترقع المعررربي توم جدا لعزله عن ان ا   
ي االخرا المصرانع الى تخاطر عدا تنوا اليعرض لمصرالخ اليلرث اليد تصردخ عن ان  عرض تعريخدتيه ا
خيناقا  المريخية المشراخيع عمرانية يالعمرتية  يكللك تصرالخ الضرجة يالضررضراء كاألسرراق الشرعيية ياإل
تا رد  الة العزل اليام لمرقع ان تعيب تخاطر عد دا للمعيخدتين  ا ياء الشعيية الخفيرا اليد  م ن ياأل
ي عدم الى المعرررربي لنقص اي خفرخا رد الرصرررررل ان  راجه تعرررريخدتد المعرررربي صررررعربة االمعرررربي  م ن 
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  الغرق:مخاطر . 2.7
ررال رد األ ا د ن  غرق انه  عيير األكثر خفرخا   يث  م ن افر الخفر األكثر شيرعا رد المعبي تع    
ن ان ت دث  ا   شرررررربه الغرق ياليد  م ن الم ت دث  الة الغرق  م ن  احاريرا  زتنية قصرررررريرا  ي يى 
 اصاالا  لائمة.  نجر عنوا 
 مخاطر متعلق  بالصح   األمن  سالم : . 3.7
فيمام فم ياكثر المخاطر اليد  جب على المعرراالي اإلا تن يالعررالتة المخاطر الميعلقة الالصرر ة ياألتعد    
 وا يتقيموا الصرررر ة ليخية يتنيظمة  يتن  ين اكثر فله المخاطر تلرث يتلرن تياه المعرررربي يت يفه ياليد 
 يرام ط ياإلنضرباي غير تباشرر على صر ة تعريخدتد المعربي  يكللك عدم تررر اإلاتهل  الشر   تباشرر 
 لى تشاك   ين المعيخدتين ياإللاخا. الاخ  يخاخ  ت يط المعبي ياليد تهل  
 مراض المعدي : مراض الجلدي   األاألمخاطر . 4.7
ن تعيش  را ة تاتة رد  مام العررررربا ة  يتنيق   ين تخيلا العررررربا ين ان للعد د تن انراع الب ييريا   م   
 تراض  ينوم. يييم نشر األ
 مخاطر فني : . 5.7
خضررررررريا  المنزلقة  يث غالبا تا تهثر عملية ن تن اكثر المخاطر ال نية شررررررريرعا رد المعررررررراالي فد األا   
ناخا تخاطر ن تصررررردخ عن نقص اإلالى عدا اصررررراالا  تنوا البعررررريفة يتنوا الخفيرا  كما  م ن انز ق اإل
 يرام الخصرصية ياليد غالبا تا ايقراخ يكللك عدم ستن ياإلاليصالم يالخرف  يترجد تخاطر تن عدم األ
تنيج عن عدم يجرل اتاكن تخصرررررصررررررة ليغيير ي  ن المالالس  يتن المخاطر ا ضررررررا ال راف ال الا اليد 
ن عدم ا يياجا  الخاصررة  يث تا الالنعرربة للمخاطر الميعلقة  لي  اإلالى اصرراالا   ليغة يخفيرا  اتهل  
سرريخدام المعرربي   يث ايجرل تعررويال  تخصررصررة لوم تزيد تن ررصررة يجرل المشرراك  اليد تراجووم عن 
 كثر المماخسين عرضة لإلصاالة يالمخاطر. افم تن 
 التعرض للمواد الكيميائي : مخاطر . 6.7
ن تكرن المرال الكيميائية المعرريخدتة لل  اع على  ماتا  العرربا ة نظي ة ي تنة شررد دا العررمية  ا م ن    
سرررررريخدتت ال ميا  ا احان تالا الكلرخ يفد المالا الكيميائية األكثر شرررررريرعا لينظي   مام المعرررررربي ا يث 
شرررر   السرررريخداتوا ا تم احالى ج اف يتويج الجلد يتزيد تن  دا الربر  ييم ن ا ضررررا ان تهل  اكييرا  م ن 
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ن تعريب اتاء المعربي   يلعا احان تقي  الب ييريا الم يدا للجعرم الشر   طييعد  ييم ن ات رط يكميا  كييرا 
  .نخ اض المناعةإتشاك  رد الجواز الوضمد ي 
 مخاطر متعلق  بالصيان   التشغيل: . 7.7
لى تعف  الى تجمرعة تن المخاطر اليشرررررغيلية تن تعرض اجوزا يتجويزا  المعررررربي ا يعرض المعررررربي   
يخراب تما  هثر الشرر   تباشررر على تعرريخدتد المعرربي ينشرراطوم  يعندتا تكرن الصرريانة سرريئة ياليشررغي  
سيخداته الفاقة اكثر تن اكيظاع ا  سيئ تنيج عنوم خفرخا اليرقا اليام للمعبي  يتن المخاطر ا ضا اإل
 االه. سييعا
 الصدم  الكهربائي : مخاطر . 8.7
 عيير ك  تن الماء يالكلرخ ترصررررررال  تميازا للكورباء  تما  جع   ماتا  العرررررربا ة خفرا للغا ة رد    
  تنة. الظريف الكوربائية غير اآل
 : م المخاطريتقدير  تقي. 8
فم ترا   الاخا المخاطر  لولا قمنا رد فلا العنصرر  يفييق فله ا تعد عملية تقد ر يتقييم المخاطر تن    
  يفلا تن خالل النمرح  المقيرم تن العررررر را تعررررراالي ي  ةغلب المخاطر اليد   ظنافا رد ا العملية على 
 : المخاطر تقييملعملية  (22-20  ذ 2008المخاطر  )للي  الاخا  طرف
 ( يبين مصفوف  معد  الخطر01الجد   )
 
 حتما اإل
 الشدة )مدى التأثير(
غير ملموس  
(1) 
 (5كارثي  )  (4كبرى ) ( 3متوسط  ) (2صغرى )
 5 4 3 2 1 (1) جدا ضعيف
 10 8 6 4 2 (2ضعيف )
 15 12 9 6 3 (3متوسط )
 20 16 12 8 4 (4)كبير 
 25 20 15 10 5 (5كبير جدا )
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 ( مفتاح معد  الخطر02الجد   )
 عالية للغا ة الش   غير تقيرل )عدم تراصلة النشاط(  مخاطر بليغ   25 - 15
 النشاط خفط عالجية(عالية الش   غير تقيرل )تعد    مخاطر كبرى  12 - 8
 لاختوا ال يث تبقى رد النى شدتوااتقيرلة لكن  جب  مخاطر متوسط  6 - 4
 جراء تصعيد للمخاطر جراء تا لم   ن اإلاتخاح تقيرلة لين ال اجة إل مخاطر منخفض   3 - 1
 ( 2008)للي  الاخا المخاطر  المصدر 
 والي  بسكرة: العمومي  ل مسابحالقع امو  تقدير  تقييم المخاطر( يوضح 03الجد   )








 التجنب  12 3 4 تصدخ تلرث قريب 
 التقليل 
 الحد  10 5 2 ت فة يقرل يغاز قريبة 
 التجنب 
 التقليل  4 2 2 عدم يجرل تعا ا  خضراء
 التجنب 
 التقليل  6 3 2 نقص المخاخ  ال رعية يالرئيعية
 التجنب  12 3 4 قرب ا  ياء ياألسراق الشعيية 
 
 .لعملية تقييم المخاطر (2008)للي  الاخا المخاطر  عدال البا ث  يفييق نمرح  ا تن المصدخ: 
 الي  بسكرة: العمومي  لو مسابح الالمخاطر الفني  بتقدير  تقييم ( يوضح 04الجد   )








غرف تغيير المالالس  دين تورية 
 ضاءا جيداإي 
 الحد  16 4 4
 الحد  20 4 5 عدم تراجد خزائن للمميلكا  يالمالالس 
 يياجا  عدم تررر تعويال  للي  اإل
 الخاصة
 الحد  20 4 5
 الحد  20 5 4 نز ق خضيا  قا لة لإلا
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 التجنب  10 5 2 اخكان ي راف  الا
 التجنب  12 4 3 اضاءا ضعي ة 
 الحد  15 5 3 عدم عزل المرال الكيميائية يالكوربائية
 المخاطر. ( لعملية تقييم 2008المصدخ: تن اعدال البا ث  يفييق نمرح  )للي  الاخا المخاطر  
 الي  بسكرة: العمومي  لو  مسابحالبمن  السالم   تقييم المخاطر الصحي   األ ( يوضح تقدير05الجد   )








 التجنب  8 4 2 عدم طلب شوالا طيية 
 الحد  20 4 5 تعاخ المياهإتلرن ي 
 الحد  16 4 4 يساخ  رل ت يط المعبي القاحيخا  ياألنيشاخ ا
 التقليل  9 3 3 عدم يررا المرشاا يليخا  المياه
خج  قي  سي مام يغع  األعدم ررض اإل
 الدخرل 
 التقليل  9 3 3
رد اإلنقاح   الحد  25 5 5 عدم تررر تش
خالق  يرام األ عدم ررض قرانين إل 
 يالخصرصية 
 التجنب  12 4 3
 الحد  20 5 4 تجويزا  اإلسعارا  األيلية ياإلنقاح عدم تررر 
 الحد  20 4 5 خشال ة يالرقائيةعدم تررر اللر ا  اإل
 الحد  20 4 5 عدم تررر فاتا يتخاخ  الفراخئ 
 الحد  25 5 5  يياطية اضاءا ا عدم تررر 
 تقييم المخاطر. ( لعملية 2008عدال البا ث  يفييق نمرح  )للي  الاخا المخاطر  ا المصدخ: تن 
  الي  بسكرة: مسابح  تقييم مخاطر الصيان   التشغيل ب ( يوضح تقدير06الجد   )







 مع الخطر 
 التجنب  12 4 3 عدم ت د د ايقا  اليشغي  يالصيانة
 التقليل 
 الحد  20 5 4 للمعيخدتينعدم ت د د ال د األقصى 
 الحد  25 5 5 سيخدام ثناء اإلاكيظاع اإل
 التجنب 
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 الحد  25 5 5 تأخر عملية الصيانة
 التجنب 
 الحد  20 4 5  ام الصيانة اعدم تعريض ايقا  ي 
 التجنب 
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 خالص : 
تعررررررررررليط الضرررررررررررء على افم تر لة تن ترا   الاخا المخاطر  يفد تر لة قمنا تن خالل فلا ال صررررررررر     
هثر على ن تااعفاء صرررررررررررخا  قيقة على المخاطر اليد  م ن  وااليد  يم تن خالل  اليعرف يتقييم الخفر
ن افم المخاطر اليد  م ن ا المعررراالي يتعررريخدتيوا المعد   تي ايتة  يلمعالجة المخاطر قمنا الالب ث عن 
 يمرال  رديثورا يتردى ترأثيرفرا يتعردل خفرختورا يرد األخير اتراجره المعرررررررررررررراالي  يتن ثم تقييمورا عن طريق 
يودف ك  فلا إلعفاء الصرررررررررخا ال قيقية للخفر يإعفاء األيلرية للمخاطر حا  اسررررررررلرب اليعات  تعوا  ي 


























: الخامسالفصل   
 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 
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 الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الخامس: 
 تمهيد: 
حيث تطرقنا فيه على جوانب مختلفة وهذا ، دراسةال أساس حجر يعتبر بعد عرضنا للجانب النظري الذي  
ولتكملة الجانب النظري يجب دعمه بجانب تطبيقي الذي يعتبر  بغية اإلحاطة التامة بموضوووووووووة الدراسووووووووة،
جمع البيوانوات المتعلقوة بموضووووووووووووووة الودراسووووووووووووووة هم خطوة في خطوات البحوث العلمي، حيوث متم مخ خهلوه أ 
لموضوووة  قتراحات إوتحليلها وتفسوويرها، وهذا مخ خهم مجتمع يعبر عخ واقع ميداني يسووتخله منه نتا   و 
 الدراسة. 
 سووتطه ية ومخ حم حددنا المنه  ومتجمع وعينة الدراسووة، وتطرقناإوفي هذا الفصووم قمنا بعرر دراسووة   
، ورك نا على جراء الدراسوووووووووووووة الميدانية التي مندر  عنها المجام الم اني وال ماني والب وووووووووووووري إلى خطوات إ
ر هذا الفصوم قمنا بعرر جميع ااسوواليب سووتبياك كوسوويلة لجمع البيانات وعرضوونا خصووا صووه، وفي  خاإل
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 الدراسة االستطالعية: . 1
ك الدراسووووة أفي كتابه مقدمة في منه  البحث العلمي على  (46، ص 2008)رحيم مونس، عرف الدكتور  
هو مصوطل  مراد مراجعة الدراسوات السوابقة التي تناولل الموضووة أو بعا جوانبه حتى "ك أسوتطه ية اإل
سوبقه مخ  اختهف والت وابه ييخ دراسوته ونيخ مك موضو  مد  اإلأنتهى غيره، و إمتسونى للباحث أك مبدأ مما 
 دراسات"
هم المراحم التي يمر يها البحث العلمي حيث تعطي صووورة واضووحة أ مخ سووتطه ية الدراسووة اإلتعتبر     
سووتطه ية مخ حوم موضوووة الدراسووة واإليوو الية المبنية على هذا الموضوووة، حيث تكوك يداية الدراسووة اإل
 خهم البحث عخ الدراسات السابقة والم ايهة لموضوة الدراسة. 
الدراسووات السووابقة والم ووايهة في بعا مخ م اتب  وهذا ما قمنا به في دراسووتنا حيث قمنا بالبحث عخ    
ونعود عمليوة البحوث  نترنول،وااومخ خهم المراجع المتوفرة في مواقع البحوث العلمي  ،الجوامعوات الج ا ر وة
ولكخ  ،نفسوها تحمم متغيرات دراسوتنا مت وايهة لى دراسوات سوابقةإالتي قمنا يها في حدود قدرتنا لم نتوصوم 
سوتطه ية في ما بالنسوبة للدراسوة اإلأ الدراسوة،متغيرات  أحد أي تحمم  سوابقة مرتبطة دراسوات لى إتوصولنا 
مدمر ة بسوووو رة، توصوووولنا مع نيابة في المسوووواب  العمومية لو ية  والمتمثمالجانب الم اني لموضوووووة دراسووووتنا 
تقديم تسوووووووووووووهيهت وكاك  والبحث العلمي والعهقات الخارجية مخ أجم وحيقة المعهد الم لفة بما بعد التدر  
لى مدمر ة ال وووووووووبا  إ(. ومخ حم توجهنا 04كما هو موضووووووووو  في الملح  رقم ) .22/09/2019 :ذلك موم
وإدارة الوسوووووووووووا م وكاك ذلك موم:  لو ية بسووووووووووو رة لم تب تسووووووووووويير يووووووووووو وك مصووووووووووولحة التكو خ والر اضوووووووووووة
تقدم خدماتها على مدار السووووووونة عهمنا بالمسووووووواب  العمومية لو ية بسووووووو رة التي إ . حيث تم 22/09/2019
لى رابطة السوباحة يو ية بسو رة وهذا بغية إحصواء مدرني السوباحة المعتمدمخ إتنقلنا  ةللمسوتخدميخ. ومخ حم
 (.05مخ طرف الرابطة كما هو موض  في الملح  رقم )
نة سوووو 12ك الباحث كاك مخ أحد مسووووتخدمي هذه المسوووواب  حيث كاك يمارس ر اضووووة السووووباحة لمدة أونما 
في تسوهيم الدراسوة ا سوتطه ية الميدانية  أسوهموهو مخ أحد مدرني وح ام السوباحة يو ية بسو رة، وهذا ما 
سووووووهم بعا ال وووووويء في تو ع  ممابمحم الدراسووووووة،  وعملية ك الباحث عنده خلفية عمليةة يها ااطحواإل
 ستبياك على عينة الدراسة.ستمارات اإلإسترجاة إو 
 لى ما ملي: إستطه ية التي قام يها الباحث توصلنا ونعد الدراسة اإل  
 تحدمد مفاهيم وحدود الدراسة النظر ة.  - 
 تحدمد متغيرات البحث وصياغة الفرضيات. - 
 هم الم يرات لبناء أداة البحث. أ أير  و  تحدمد و  وخصا صه تحدمد مجتمع البحث  - 
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 تحدمد أهم العراقيم والصعونات. - 
 : منهج الدراسة .2
 ك طبيعة موضوة الدراسة هي التي تحدد على الباحث نوة المنه  المناسب، و عرف المنه  بأنه:إ
تهيمخ على  العامة،إلى الك وووووا عخ الحفيقة في العلوم يواسوووووطة طا فة مخ القواعد "هو الطر   الم دي   
 (14، ص 1998)حلمي،  حتى يصم إلى نتيجة معلومة" الفكر ة،وتحدد عملياته  العقم،سير 
مهتم المنه  الوصووفي يدراسووة " :الذي المنهج الوصففف سووتخدمنا إوتمايوويا مع طبيعة الدراسووة المتناولة فقد 
ذلك. فهو مدرس حاضور الظواهر وااحداث، كما هي مخ حيث خصوا صوها وأيو الها، والعوامم الم حرة في 
سووووووتخهص الحلوم وتحدمد الظواهر وااحداث عخ طر   توصوووووويفها، مع جميع الجوانب واابعاد و هدف  
 والعوامم لى هذه الظواهر وااحداث، وكذلك تحدمد العهقات مع بعضووووووها إااسووووووبا ، والعهقات التي أدت 
، 2016)ديوووووووووووولي،  ."والظواهرذه ااحداث سووووووووووووتفادة منها في التنب  بمسووووووووووووتقبم هالخارجية الم حرة يها، لإل
 (61ص 
حيث تهدف دراسوووتنا  موضووووة دراسوووتنا متناوم "إدارة المخاطر في المسووواب  العمومية يو ية بسووو رة" أكونما 
هم ال وورو  أ عخ طر   بعا غلب المخاطر التي تواجه المسوواب  العمومية يو ية بسوو رة أ لى وصووا واقع إ
 .العالميةيتراطات العلمية قاميس واإلك تتوفر في المساب  وف  المأالتي يجب 
 الدراسة: وعينة مجتمع .3
 ك مجتمع البحث هو: أعرفل د. كر مة فهحي عخ عبد الرحمخ عدس و خروك 
) ي ووووور و  خروك،  أو اايووووياء الذمخ ي ونوك موضوووووة م وووو لة البحث" يووووخاص أو اا هو جميع اافراد "
 (226، ص 2017
ما المجتمع أحيث متمثم المجتمع ااصووولي لدراسووووتنا في مدرني السووووباحة بالمسوووواب  العمومية في الج ا ر   
   بس رة.المتاح فيتمثم في مدرني السباحة بالمساب  العمومية في و ية 
 عينة الدراسة: . 1.3
وإجراء  مناسووووووووووبة،ختيارها بطر قة إنها مجموعة ج ية مخ مجتمع الدراسووووووووووة متم أيم خ تعر ف العينة على "
)غالية،    ."وتعميمها على كامم مجتمع الدراسووووة ااصوووولي النتا  ،سووووتخدام تلك إالدراسووووة عليها ومخ حم 
 (3ت، ص 
فراد العينة للحصووووووووم على أختيار كم إتعني  والتيالمسووووووو  ال وووووووامم  طر قةسوووووووتخدمنا في دراسوووووووتنا إحيث 
وتمثلل عينة دراسووووووووتنا في جميع مدرني السووووووووباحة المعتمدمخ مخ طرف رابطة السووووووووباحة  اله مة،البيانات 
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 03على  (، مو عيخ05كموا هو موضووووووووووووو  في الملح  رقم ) ا( مودرنو46تتمثوم في ) والتييو يوة بسووووووووووووو رة 
 ستمارة. إ( 33سترجاة )إعلى كم افراد العينة وتم ستمارات وتم تو ع اإل بالو ية،مساب  عامة 
 :جراء الدراسة الميدانيةإخطوات  .4
تتمثم في و  بسووووو رة والتي تقدم خدماتها على مدار السووووونةيو ية  موميةالمسووووواب  الع المجال المكان : .1.4
 عامة: مساب   03
 المسب  ااولمبي العالية بس رة.  -
 المسب  النصا ااولمبي المن ى بس رة. -
 المسب  النصا ااولمبي أو د جهم بس رة.  -
مخ الموسوووم الجامعي  يتداءإجراء الدراسوووة ااسووواسوووية ب وووقيها النظري والميداني إتم  الزمان :المجال  .2.4
 . 2020/2021الى غاية  2017/2018
المعتمدمخ مخ طرف رابطة السووووباحة لو ية بسوووو رة والذي عددهم: مدرنو السووووباحة  البشفففر :المجال  .3.4
 مدر . 46
 :أساليب جمع البيانات .5
  ستبيان:اإل. 1.5
 ستبياك: ستمارة اإلإك أعرف د. وحيد دورات عخ عبد الكر ب غر ب 
نفعا ت ومواقا فرد ما عليه اإلجابة إسووووووووووتمارة التي تعتبر وحيقة تحتوي على أسوووووووووو لة تتعل  ب راء و هو اإل"
عنها ينفسوه، بحيث تعتبر اإلجابات د  م تخدم فرضوية البحث وتفسور تصورفات الفرد تجاه موضووة معيخ. 
 (322، ص 2017)وحيد،  لى الح م على صحة ومصداقية الفرضية"إا يصار وعلى ضو ه
ختبار فرضويات سوتبياك كأدات للدراسوة وجمع المعلومات اله مة إلسوتمارة اإلإعتمدنا في هذه الدراسوة على إ 
سوتبياك عخ طر   الدراسوات سوتمارة اإلإحيث قمنا يتصوميم  ،(01كما هو موضو  في الملح  رقم ) الدراسوة
كما هو  ه على مجموعة مخ ااسووووواتذة لفياس صووووودقه الظاهري ناومخ حم عرضووووو وم تسوووووبات قبلية، السوووووابقة
على سوتبياك الذي كاك يحتوي حيث قاموا يتقديم مهحظات حوم محاور اإل ،(02موضو  في الملح  رقم )
سوووووتبياك مخ سووووولم لي رت الثنا ي تكوك غير مفهومة للعينة، وتم تغيير إجابات اإل كأ  بارات مبهمة و م خ
الثنا ي   متمايووى مع طبيعة درسووتنا، كما تم  ك سوولم لي رت أك المح ميخ رأوا لى سوولم لي رت الخماسووي اإ
سوووووتبياك حيث كاك يحتوي على  بارات تحمم نفس المعنى والمضوووووموك. ونعد حذف العدمد مخ  بارات اإل
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 سترجاعه وقمنا بفياس حباتهإستبياك حسب مهحظات ااساتذة المح ميخ، تم تو عه على العينة و تعدمم اإل
 :كما مليستبياك أج اء ومحاور و بارات اإل أتل و عخ طر   التج ة النصفية، 
المسوووووووتو  العلمي سووووووونوات  السوووووووخ، الجنس،فراد العينة، وتمثلل في: أيوووووووملل معلومات عخ  الجزء األول:
  م اك المسب .  الخبرة،
 تتمثم في: و ستبياك و بارات اإل رو  مم هذا الج ء محاو الجزء الثان : 
 ستبياك: ( موض  تو ع  بارات اإل07الجدوم )
عدد  ارقام  بارات المحور  المحور رقم 
 العبارات 
ه تطبي  مقاميس وإيووتراطات الموقع المسوواهمة ا نقالتعرف على  01
 .في حدوث المخاطر بالمساب  العمومية لو ية بس رة
06-07-08-09-10-11. 06 
واإليوووووووووووووتراطووووات الفنيووووة مقوووواميس  التطبي    ها نقوووو التعرف على  02




المقاميس واإليوووووووووووووتراطات الصوووووووووووووحية  تطبي  ها نقالتعرف على  03
واامخ والسوووووووووووووهمة المسووووووووووووواهمة في حدوث المخاطر بالمسووووووووووووواب  





ه تطبي  مقاميس وإيتراطات الصيانة والت غيم ا نقالتعرف على  04




 .المصدر: مخ اعداد الباحث 
والدرجات الخيارات  وف مفياس سولم لي رت الخماسوي  ناسوتخدمإ سوتبياكما بالنسوبة لطر قة الفياس في اإلأ  
 : التالية
 تفق بشدة أ تفقأ لى حد ما إ ال اتفق  ال أتفق بشدة 
1 2 3 4 5 
5 4 3 2 1 
نه  بارة عخ مجموعة مخ الفقرات بعضها إ" لي رت على:مفياس  (961، ص 2019)اوياك،  حيث عرفل 
الفقرات سوووووووووولبية ك متم ع س الدرجات في أيوووووووووور   سوووووووووولبي،تجاه إخر ذات اآل والبعا تجاه إيجايي إذات 
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 الخصائص السيكو مترية ألدوات الدراسة:. 6
 الصدق الظاهر : . 1.6
 وضووحها ومد  صوياغتها وكيفية المفردات  نوة حيث  مخ ختبارلإل العام المظهر هو الظاهري  الصود "   
 الذي للغرر  ختباراإل مناسوبة ومد  وموضوعيتها وضووحها ودرجة ودقتها ختباراإل تعليمات  متناوم وكذلك
 ذا  ختباراإل ي وك  كأ المرغو  فمخ ذلك مخ الرغم وعلى هميةأ  الصووووووووووود  نواةأ قمأ وهو جلهأ مخ وضوووووووووووع
 سوووووووووووتبياك،اإلعتمدنا عليه خهم مرحلة يناء محاور و بارات إ , وهذا ما (2019)العاكم،  "ظاهري  صووووووووووود 
مخ جانبها  تع س فرضويات الدراسوة وتفيسوها سوتبياكسوتمارة اإلإك أسوتقرا ه ومراجعته تبيخ لنا إونعد عملية 
   الظاهري.
 صدق المحكمين: . 2.6
ه"  (170، ص 2017)ال اقي،  ذكرت     ك صوووووووووووووود  المح ميخ "هو قيوام البواحوث إعخ "أيو حطوب و مه
فحصووا دقيقا منتظما لتحدمد ما إذا كاك ي ووتمم على عينة ممثلة لميداك السوولو   ختباربفحه مضووموك اإل
الذي يفيسووووه" وعلقل عخ التعر ف الذي سووووب  كما ملي "مخ خهم هذا التعر ف م كدوك على جودة فحه 
ك ي وك هذا الفحه مخ أ حيث يجب . نتظامواإلو  كدوك على توفر يووووووووووورطي الدقة  ختبار،اإلمضوووووووووووموك 
ما بالنسووووبة لدراسووووتنا فقد اعتمدنا على مجوعة مخ ااسوووواتذة مخ مختلا جامعات أ" صوووويخطرف خبراء مخت
سوتبياك سوتمارة اإلإحيث قمنا بعرر نسوخة مخ  (،02الج ا ر وخار  الج ا ر كما هو موضو  في الملح  )
على  بوواراتووه ومحوواوره قمنووا  والتعقيووب ونعوود عمليووة التح يم  (،01)الملح  ااوليووة كمووا هو موضووووووووووووو  في 
 (. 03ستبياك كما هو موض  في الملح  )ستمارة اإلإل ومح مةبصورة نها ية  والخرو تصحيحه ي
 تساق الداخل :صدق اإل . 3.6
 العبارات مع المحور: 
الموقع  التعرف على نقائص تطبيق مقاييس وإشتراطاترتباط بين عبارات محور ( يوضح معامل اإل 08الجدول )
 والدرجة الكلية للمحور:  المساهمة ف  حدوث المخاطر بالمسابح العمومية لوالية بسكرة
 مستو  الد لة  رتبا قيمة اإل العبارات الرقم 
 دام احصا يا 0.687** .المسب  بعيد عخ مصادر التلوث 1
 دام احصا يا 0.603** المسب  بعيد عخ محطات الوقود والغا . 2
 دام احصا يا 0.699** .مساحات خضراء كافية حوم محيط المسب توجد  3
 دام احصا يا 0.758** موجد بالقر  مخ المسب  محطات المسافر خ.  4
 دام احصا يا 0.448** .متوفر المسب  على مخار  لل وارة الر يسية وال وارة الفر ية 5
 احصا يادام  0.695** حياء ال عبية الخطيرة. المسب  بعيد عخ اا 6
 (0.05رتباط عند مستوى الداللة )إ /   *  ( 0.01رتباط عند مستوى الداللة )إ**     مهحظة:
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 .spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ 
التعرف على نقائص تطبيق المقاييس واإلشففففففتراطات ر رتباط بين عبارات محو ( يوضففففففح معامل اإل 09الجدول )
 :للمحور الكلية والدرجة الفنية المساهمة ف  حدوث المخاطر بالمسابح العمومية لوالية بسكرة
 مستو  الد لة  رتبا قيمة اإل العبارات الرقم 
 دام احصا يا 0.623** .موجد مخطط توضيحي لملحقات المسب  والمناط  المحيطة به 1
 دام احصا يا 0.750** .غرف تغيير المهبس تحتوي على التهو ة واإلضاءة الجيدة 2
 دام احصا يا 0.748** .موجد بالمسب  خ ا خ للحفاظ على الممتلكات والمهبس 3
 دام احصا يا 0.764** .حتياجات الخاصةمتوفر بالمسب  ممرات وتسهيهت لذوي اإل 4
 دام احصا يا 0.717** .ن    وتجمع المياهرضيات المسب  غير قايلة لإلأ 5
 دام احصا يا 0.789** .ركاك وحواف المسب  غير حادةأ 6
 دام احصا يا 0.777** .اإلضاءة داخم وخار  محيط المسب  كافية لره ة أج اء ومياه المسب  7
 دام احصا يا 0.674** .والكهرنا ية مع ولة عخ محيط المسب ماكخ تخ خ المواد الكيميا ية أ 8
 (0.05رتبا  عند مستو  الد لة )إ(   /   * 0.01رتبا  عند مستو  الد لة )إ**     مهحظة:
 .spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ 
التعرف على نقائص تطبيق المقاييس واإلشفففففتراطات الصفففففحية  بين عبارات محور رتباط( يوضفففففح معامل اإل 10الجدول )
 :للمحور الكلية والدرجة واألمن والسالمة المساهمة ف  حدوث المخاطر بالمسابح العمومية لوالية بسكرة
 مستو  الد لة  رتبا قيمة اإل العبارات الرقم 
مرار الجلدية في المسوووب  يوووهادة تثبل خلوكم مخ اا يوووترا يطلب منكم عند اإل 1
 .مرار المعديةواا
 دام احصا يا 0.599**
 غير دام  0.308   تهحظوك اتساخ وتلوك مياه المسب  احناء استخدام م له 2
 دام احصا يا 0.780** .وساخ والقاذورات بصفة دور ةمتم تنظيف مياه ومحيط المسب  وإ الة اا 3
 دام احصا يا 0.645** .المرياة ودورات المياه المتوفرة بالمسب  كافيةعدد  4
 دام احصا يا 0.755** .المرياة ودورات المياه تنظا بصفة دور ة 5
 دام احصا يا 0.619** .رجم قبم الدخوم للمسب ستحمام وغسم اايفرر علي م عمام المسب  اإل 6
 دام احصا يا 0.710** .علي م معرفتهممتمي  عمام المسب  يلباس موحد يسهم  7
 دام احصا يا 0.824** متوفر بالمسب  م رفيخ لإلنقاذ في حالة الغر .   8
حترام الخصوووصوويات والمحافظة على الجانب ااخهقي يفرر بالمسووب  قوانيخ إل 9
 .وف  العرف والتقاليد
 دام احصا يا 0.703**
 دام احصا يا 0.561** .اإلسعافات ااولية واإلنقاذمتوفر بالمسب  تجهي ات  10
ريوووووووادية توضووووووو  طر  التعامم مع الغر  واإلسوووووووعافات إمتوفر بالمسوووووووب  لوحات  11
 .ااولية
 دام احصا يا 0.729**
 دام احصا يا 0.715** .متوفر بالمسب  هاتا للنجدة ومخار  للطوارئ  12
 دام احصا يا 0.730** .نقطاة الكهرناءإحتياطية تعمم عند إضاءة إمتوفر بالمسب  ك افات  13
 (0.05رتبا  عند مستو  الد لة )إ(   /   * 0.01رتبا  عند مستو  الد لة )إمهحظة:    ** 
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 . spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ        
التعرف على نقفائص تطبيق مقفاييس وإشفففففففففتراطفات  رتبفاط بين عبفارات محور( يوضفففففففففح معفامفل اإل 11الجفدول )
 والدرجة الكلية للمحور: الصيانة والتشغيل المساهمة ف  حدوث المخاطر بالمسابح العمومية لوالية بسكرة
 مستو  الد لة  رتبا قيمة اإل العبارات الرقم 
 دام احصا يا 0.503** .اليومية وااسبو ية و لت م يهايحدد بالمسب  أوقات ت غيله  1
 دام احصا يا 0.464** .يحدد بالمسب  الحد ااقصى للممارسيخ حسب أوقات ت غيله ليتم تو عهم عليها 2
 دام احصا يا 0.491** المسب  غير م تظ أي يستوعب عدد الممارسيخ احناء استخدامه 3
 دام احصا يا 0.716** .يام الصيانةأبأوقات و عهم م مسبقا إ متم  4
 دام احصا يا 0.355*   تتأخر عملية الصيانة بالمسب  5
 دام احصا يا 0.719** .يام الصيانةأمتم تعو ض م على أوقات و  6
 دام احصا يا 0.574**   تسبب عملية الصيانة بالمسب  إ عاجا لكم وتذيذ  استخدام م له 7
 (0.05رتباط عند مستوى الداللة )إ /   *  ( 0.01رتباط عند مستوى الداللة )إ**     مهحظة:
 .spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ 
 :للمحاور الكلية ستبيان والدرجةبين محاور اإل االرتباط معامل يوضح( 12) الجدول
 الد لة مستو   رتبا قيمة اإل المحور الرقم 
التعرف على نقائص تطبيق مقاييس وإشتتراطا  الموع  الماتاةمف  ح وثو   1
 .المخاطر بالماابح العموميف لواليف باكرة
 دام احصا يا 0770**
الفنيتف الماتتتتاةمتف  ح  التعرف على نقتائص تطبيق المقتاييس واتشتتتتتراطتا  2
 .وثو  المخاطر بالماابح العموميف لواليف باكرة
 دام احصا يا 0.862**
الصتويف وامم  والاممف  التعرف على نقائص تطبيق المقاييس واتشتتراطا  3
 .المااةمف  ح وثو  المخاطر بالماابح العموميف لواليف باكرة
 دام احصا يا 0.866**
التعرف على نقائص تطبيق مقاييس وإشتتراطا  الصتيانف والتشت يل الماتاةمف  4
 . ح وثو  المخاطر بالماابح العموميف لواليف باكرة
 دام احصا يا 0.738**
 (0.05رتبا  عند مستو  الد لة )إ(   /   * 0.01با  عند مستو  الد لة )رت إمهحظة:    ** 
 .spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ 
 الثبات: . 4.6
 :ستبيانالثبات لإل معامل يوضح( 13) الجدول
 مستو  الد لة  قيمة الثبات معامم الثبات  الرقم 
1 Alpha de Cronbach 0.928  عالي 
2 Guttman split-half 0.782 عالي 
 .spssعتماد على مخرجات يرنام  عداد الباحث باإلإ المصدر: مخ    
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 الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الخامس: 
لى إ 0.782قيمها مخ ) ستبياك متراوحستمارة اإلإك حبات أمتبيخ لنا مخ خهم الفيم الموضحة في الجدوم  
ختبار صوووووحة فرضووووويات سوووووتبياك قايلة إلسوووووتمارة اإلإك أ( وهي قيم عالية وجيدة، ونالتالي نسوووووتنت  0.928
 الدراسة. 
 األساليب اإلحصائية:  .7
(. حيوث قمنوا IBM SPSS Statistics 21)سوووووووووووووتبيواك عخ طر   يرنوام  قمنوا يتفر   وتحليوم ييوانوات اإل
 ااساليب اإلحصا ية التالية: ه لحسا باستخدام
 حسا  التكرارات والنسب الم و ة.  -
 المتوسطات الحسايية.حسا   -
 نحراف المعياري. حسا  اإل -
 (.Khi-deux) 2كاحساب  -
 (.Corrélation de Pearson) رتبا  ييرسوك حسا  معامم اإل -
 .(Alpha de Cronbachكرونباخ )حسا  معامم الثبات  لفا  -















 الميدانية اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الخامس: 
 خالصة:
هم الخطوات التي متم مخ خهلها ضووووبط اإلجراءات الميدانية، حيث أ بعد عرضوووونا في هذا الفصوووم على    
سوتطه ية وكذلك المنه  المتبع حيث رك نا في دراسوتنا على المنه  حاولنا فيه عرر خطوات الدراسوة اإل
ما بالنسوووبة لمجتمع الدراسوووة ف ووومم مدرني السوووباحة ولكخ رك نا على عينة مخ مدرني السوووباحة أالوصوووفي، 
ما بخصوووووووص وسووووووا م جمع البيانات أكما قمنا يتحدمد المجام ال ماني والم اني والب ووووووري،  لو ية بسوووووو رة،
خر الفصوووووم  محاور تمثم فرضووووويات الدراسوووووة، وفي  4حتوت على إسوووووتبياك التي سوووووتمارة اإلإفرك نا على 









: سادسالالفصل      
 عرض وتحليل نتائج الدراسة
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 وتحليل نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض 
 تمهيد: 
اصندائجعاص دح ووىع  ا اع طعف نعاباتاعع اناعاصفساسوواعتاص د ف اع هعسوو نعتمد فع هعا اعاصل وىع   ع  
ة وووووووائااع ع عس تا جعاسووووووودعااجعت ماص د اع فسبهعاصسوووووووالاةاعس رةاعتسوووووووت ريعتا اعتمفع ل اعاباتا   ع طعاإ





























 وتحليل نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض 
 عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمحور األول: . 1
ع(عي ضحعتدائجعاص ح سعاألتل:ع14اص فتلعسق ع)
ع.spss   ع خ باععس تا جعع د ادع فادعاصالاةثعتاإعاعاص  فس:ع طع
ع























 عبارات المحور األول: 
التعرف على نقائص تطبيق 
مقاييس وإشتراطات الموقع 
المساهمة في حدوث المخاطر 



























































































ع  بفع ساةاععخض اءعكافااع 08

















عي بفعتاصق بع طعاص سالحع 09














يد   عاص سالحع   ع خاسجعص ش اسعع 10
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 وتحليل نتائج الدراسةالفصل السادس: عرض 
اناكعتقصع هع(عاص دم قعتاص ح سعاألتلعتاصل ضااعاألتص عتاصدهع ق لع)14يدضحعصناع طعاص فتلعسق ع)عععع
(يعةاثعشوود افاععاص  قلعاص سوواا اع هعةفتثعاص خاف عتاص سوواتحعاصم   ااعص رةاعتسووت رإ طعاقع قاياسعتع
عجعاباتاععأ  ادعاصماناعكاتتعك اعي ه:عأ
ةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناعع(تمافع طع  ووووووادسعاصد  ثععجع)اص سووووووالحأصدهع ق لعاع06رة رقم العبا •
(عتاهعأ   ع طع26.242اص حسوو باعس غتع)ع2جعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائااعألجعما اعكاأ   ع
 سوووواتيعدسباعة اعتا اع نفعع(9.49اص يعةسوووواتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2كاما اع
جعاص سووواتحعتمافرع طعأ   عع%51.5 لق اعسنسوووالاعا  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووواع04)
جعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووبع دقاسباعتميعاصشوووووهءيعةاثعكاجعاص د سوووووطعأ  وووووادسعاصد  ثيعتع
(عتاصنسووووووووووالاعصالاقهع04(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.7879اصحسوووووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 س بععالاساععا اعاص ح س.ع
عجع)أاصدهع ق لعع07العبارة رقم  • اثعأظ  ععتدائجعأ  ادع(عةاص ق دعتاصغازعاص سوووالحعتمافع طع حطا
(عتاهع29.424اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأاصماناع   ع
دسباعتا اع نفعع(9.49اص يعةسوووووووواتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2كاأ   ع طعما اع
ع%63.6سنسووووالاععتشووووفرعتا اع لق ااجعأغ بعا  ادعاصماناعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووواع04) سوووواتيعة اع
جعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووووبع دقاسباعأيعتع حطاععاص ق دعتاصغازجعاص سووووووواتحعتمافرع طعأ   ع
(عتباءععا هع4.4848تميعاصشووووووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووووووطعاصحسوووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 .عبععالاساععا اعاص ح ستاهعآخ عس الاعتاصنسالاعص (ع06اصعالاسرع هعاص الاع)
(عةاثعأظ  ععة لع حاطعاص سووالحع  بفع سوواةاععخضوو اءعكافاا)عهتأصدهع ق لعاع08العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاصواعاة وووووووووووووووائاوادععغا جعاو هعاصعالواسرعأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
تا اعع(9.49اص يعةساتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سد لعدرصاع)ع2كا طعما اععقى(عتاهعأ3.970)
باسد  عصد ابفعاكاتتع  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووووووواع04) سووووووووووواتيعدسباعة اع نفع
جعتاقهعأيعتع%36ص عةفع اعتا اعسنسوووووووالاعاتخااسع سووووووواةاععخضووووووو اءعكافااعة لع حاطعاص سوووووووالحع
يعةاثعكاجعاص د سووووووووطعاصحسوووووووواسهعص  الع لعتمضوووووووو اعاصالميعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووووووبع دقاسباع
تاصنسوووووووالاعصالاقهعس بععالاساععا اع(ع02(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.2727اإباتاععت ا اع)
 .عاص ح س
(عةاثعأظ  ععتدائجع حطاععاص سا  طعي بفعتاصق بع طعاص سالح)عهتأاصدهع ق لعع09العبارة رقم ع •
(ع24.121اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأأ  ادعاصماناع   ع
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تا اع نفعع(9.49اص يعةسوووووووووواتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2كاتاهعأ   ع طعما اع
ع%48.5سنسوووووووالاععجعرعيدلق ع  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04) سووووووواتيعدسباعة اع
جعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوبع دقاسباعأيعتعجعاناكع حطاععص  سوا  طعق الاع طعاص سواتحأ   ع
(عتباءععا هع2.3939تميعاصشووووووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووووووطعاصحسوووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 .عتاهعأتلعس الاعتاصنسالاعص بععالاساععا اعاص ح س(ع01اصعالاسرع هعاص الاع)
ةاثعع(يد   عاص سوووالحع   ع خاسجعص شووو اسععاص ئاسوووااعتاصشووو اسععاصل عااعاصدهع ق لع)ع10العبارة رقم ع •
اص حسوووووووو باعس غتعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعغا عداصاعاة ووووووووائاأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
تا اعع(9.49اص يعةسووواتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سووود لعدرصاع)ع2كا(عتاهعأقىع طعما اع3.818)
   عع%45.5 لق اعسنسوالاعا  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضواع04) سواتيعدسباعة اع نفع
جعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعأجعاص سووووواتحع د   ع   ع خاسجعص شووووو اسععاص ئاسوووووااعتاصشووووو اسععاصل عاايعتعأ
(ع3.8182شووووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووووطعاصحسوووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)سنسووووووبع دقاسباعتميعاص
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.ع05تباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)
(عةاثعأظ  ععتدائجعاصشوووووووومعااعاصخطا رعةااءاص سووووووووالحعتمافع طعاألجع)أاصدهع ق لعع11العبارة رقم  •
(ع13.212اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأأ  ادعاصماناع   ع
تا اع نفعع(9.49اص يعةسوووووووووواتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2كاتاهعأ   ع طعما اع
جعأ   عع%42.4الاع لق اعسنساجعأغ بعا  ادعاصماناعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضاع04) ساتيعدسباعة اع
 اعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووبع دقاسباعتميعأةااءعاصشوووومعااعاصخطا ريعتعاص سوووواتحعتمافرع طعاأل
(عتباءععا هعاصعالاسرع هع3.3030اصشووهءيعةاثعكاجعاص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)









































هة فىعاص د سطاععاصحساسااعصندائجعاص ح سعاصفات( 11)اصشتىع
 . عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني: 2
عي ضحعتدائجعاص ح سعاصفاته:(ع15اص فتلعسق ع)










 عبارات المحور الثاني: 
التعرف على نقائص تطبيق 
المقاييس واإلشتراطات الفنية 
المساهمة في حدوث المخاطر 























































ي بفع خططع  ضاحهعص  حقاععع12

















غ نع غاا عاص التسع حد يع   عع13

















ي بفعتاص سالحعخزائطعص حلاظع   عع14


































اسضااععاص سالحعغا عقاس اعصالتزرقعع16























































ا اكطع خز طعاص  ادعاصكا اائااعع19
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اناكعتقصع هعاصدهع ق لع)عاصفاتااتاصل ضووااععاصفاته(عاص دم قعتاص ح سع15يدضووحعصناع طعاص فتلعسق ع)عععع
ع طعاقعاص قاياسعتاإ (يعةاثعاصلنااعاص ساا اع هعةفتثعاص خاف عتاص ساتحعاصم   ااعص رةاعتست رعشد افا
عجعاباتاععأ  ادعاصماناعكاتتعك اعي ه:عأ
(عةاثعي بفع خططع  ضواحهعص  حقاععاص سوالحعتاص نافقعاص حاطاعتهاصدهع ق لع)ع12العبارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2ألجعما اعكاعااة ووائاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا12.303)
ععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووووواتيع) كاتتعسالعا  ادعاصماناععاباتا
 ضووووووووواحهعص  حقاععاص سوووووووووالحعرعي بفعس اع خططع جعاص سووووووووواتحعأعأي%ع36.4سنسوووووووووالاعتا اععأ لق
تاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووبع دقاسباعتميعاصشوووووهءيعةاثعكاجععجأك اعيعتاص نافقعاص حاطاعته
(عتاصنسووالاع04(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.000اص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
(عةاوثعص التسع حد يع   عاصد   واعتاإضوووووووووووووواءرعاص اوفرغ نع غاا عااصدهع ق لع)ع13العباارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائاأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا10.788)
ععجعأغ بعأصناعأةضوووواع(يعك اعيدعاطع04تا اع نفعدسباعة اع سوووواتيع) ص عإكاتتعت  ادعاصماناعأعاباتا
غ نع غاا عاص التسع هعاص سووووووووواتحعاصم   ااعس رةاعتسوووووووووت رعجعأعأي%ع39.4سنسوووووووووالاعتا اععةفع ا
تاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوبع دقاسباععأ ايعضواءرعاص افر حد يعت ولاع د سوطاع   عاصد   اعتاإ
(عتباءععا هع3.1818تميعاصشووووووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووووووطعاصحسوووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.05اصعالاسرع هعاص الاع)
(عةاوثعي بوفعتواص سوووووووووووووالحعخزائطعص حلواظع   عاص  د كواععتاص التس)توهعأاصدهع ق لعع14العباارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائاأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا30.485)
ععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووووواتيع) كاتتعسالعا  ادعاصماناععاباتا
عيرعي بفعس اعخزائطعص حلاظع   عاص  د كاععتاص التسجعاص سوووواتحعأعأي%ع51.5سنسووووالاعتا اععأ لق
صإلباتاعرعا لقعتشوووووووووووووفيعأ اعتاقهعع%33.3كاجعقفسااععثاتهعتسوووووووووووووالاع اصااعإباتاععاصماناعجأك اع
طعاصحسوووواسهعص  الع دقاسباعتميعاصشووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووالاعصووووغا رعتعسوووواباتاععاصماناعأ تعسن
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(عتاصنسوووووووووووووالواعصالواقهعس بععالواساععا اع01(عتباءععا هعاصعالواسرع هعاص الواع)2.000اإباتاععت ا واع)
 اص ح س.
(عةاثعةدااباععاصخاصووووايد   عتاص سووووالحع   اععت سوووو االععص تيعاإاصدهع ق لع)ع15العبارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2جعما اعكاألعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائاأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا25.636)
ععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووووواتيع) كاتتعسالع  ادعاصماناعأعاباتا
ت سووووووووو االععص تيعارةدااباععرعيد   عس اع   اععجعاص سووووووووواتحعأعأي%ع51.5سنسوووووووووالاعتا اععأ لق
 دقاسباعتميعاصشوهءيعةاثعكاجعاص د سوطعاصحسواسهعأ اعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوالاععياصخاصوا
(عتواصنسوووووووووووووالواعصالواقهعس وبع02(عتبواءععاو هعاصعالواسرع هعاص الواع)2.6061ص  العاإبواتواععت ا واع)
 عالاساععا اعاص ح س.
(عةاثعأظ  ععتزرقعت   لعاص ااهقاس اعصإلعسضووااععاص سووالحعغا أعجع)أاصدهع ق لعع16العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاصواعاة وووووووووووووووائاوادععغا جعاو هعاصعالواسرعأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
تا اعع(9.49اص يعةساتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سد لعدرصاع)ع2كا طعما اععقى(عتاهعأ6.545)
باسد  عسنسووووووووالاعاكاتتع  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووووواع04) سوووووووواتيعدسباعة اع نفع
سضوااععاص سواتحعقاس اعأتعأجعأأيعع%30.3باتاعرعأ لقعتا اعسنسوالاعإص عةفع اعتعا دسوات اعإباتاع
 لعتمضووووووو اعجعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووووبع دقاسباعأيعتعص عةفع اعصالتزرقعت   لعاص ااهاقاس اع
(عتباءععا هعاصعالاسرع هع2.8182يعةاثعكاجعاص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)اصالميع
 .عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س(ع03اص الاع)
(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناعأسكاجعتة انعاص سوالحعغا عةادرع)عجأعاصدهع ق لع17العبارة رقم  •
(عتاهعأ   ع18.667اص حسوووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووووووائاأ   ع
(عتا اع نفعدسباعة اع9.49(عاص يعةسوووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2 طعما اعكا
ععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04 سووووووواتيع) سنسوووووووالاعتا اععص عةفع اإتعتكات  ادعاصماناعأعاباتا
ص ع وايعأ واعتواقهعابواتواععاصمانواعأ وتعاسكواجعتة انعاص سوووووووووووووالحعةوادرعتغا عةوادرعأجعأعأي%ع42.4
(ع3.2121 دقاسباعتميعاصشووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووطعاصحسوووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)سنسووووالاع
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.06تباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)
اإضووووووووواءرعداخىعتخاسجع حاطعاص سوووووووووالحعكافااعص ؤ اعأبزاءعت ااهعع)عجأعاصدهع ق لع18عبارة رقم ال •
ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأ(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   عاص سوووووالح
(عاص يع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا14.879اص حسوووو باعس غتع)
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ععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سوووواتيع)9.49ةسوووواتيع)   ادعأعاباتا
جعاإضوواءرعداخىعتخاسجع حاطعاص سووالحعكافااعأعأي%ع51.5سنسووالاعتا اععص عةفع اإكاتتعتاصماناع
 دقاسباعتميعطاعاص سوووود ليعأ اعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووالاعص ؤ اعأبزاءعت ااهعاص سووووالحع د سوووو
(عتباءععا هعاصعالاسرع هع3.3333اصشووهءيعةاثعكاجعاص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.07اص الاع)
اصكا اووائاوواعتاصك  بووائاوواع مزتصوواع طع حاطع وواكطع خز طعاص  ادعأعجع)أاصدهع ق لعع19العباارة رقم  •
ع2جعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائااعألجعما اعكاأةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   عع(اص سوووووالح
اص يع(ع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2كا(عتاهعأ   ع طعما اع10.515اص حسوووو باعس غتع)
  ادعاصماناعأجعأغ بعأعاطعصناعأةضووووووواع(يعك اعيد04) سووووووواتيعدسباعة اعتا اع نفعع(9.49ةسووووووواتيع)
 وواكطع خز طعاص  ادعاصكا اووائاوواعتاصك  بووائاوواع مزتصوواع طع حاطعأجعأ   عع%45.5 لق اعسنسوووووووووووووالوواعا
جعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوبع دقاسباعتميعاصشوهءيعةاثعكاجعاص د سوطعاصحسواسهعأيعتعاتحاص سو
(عتواصنسوووووووووووووالواعصالواقهعس وبع08(عتبواءععاو هعاصعالواسرع هعاص الواع)3.6667ص  العاإبواتواععت ا واع)
ععالاساععا اعاص ح س.ع
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اناكعتقصع هعاصدهع ق لع)عاصفاصفاتاصل ضوووووووااععاصفاصثع(عاص دم قعتاص ح سع16يدضوووووووحعصناع طعاص فتلعسق ع)عع
ع طعاقعاص قاياسعتاإ اص وحااعتاأل طعتاصسوال اعاص سواا اع هعةفتثعاص خاف عتاص سواتحعاصم   ااععشود افا
عجعاباتاععأ  ادعاصماناعكاتتعك اعي ه:عأ(يعةاثعص رةاعتست ر
شووووووووووووود اكع هعاص سوووووووووووووالحعشووووووووووووو ادرع فعتعخ  ك ع طعةط بع نك ع نفعاإاصدهع ق لع)ع20العبارة رقم  •
جعاو هعاصعالواسرعذاععأ(عةاوثعأظ  ععتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع  اضعاص موفةوا  اضعاص  وفةواعتاألاأل
اص فتصااع نفعع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا13.212اص حسو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعادرصاعاة وائا
(يعك اعيدعاطعصناع04(عتا اع نفعدسباعة اع سووووواتيع)9.49(عاص يعةسووووواتيع)0.05 سووووود لعدرصاع)
شووووود اكع هعاص سووووواتحعتهعةط بع ن  ع نفعاإأ   عيدلق جعباتااةسوووووبععا  ادعاصماناععجعأغ بعأأةضووووواع
تاقهععجأك اع%يع42.4سنسووووووالاعتا اعع  اضعاص مفةاشوووووو ادرع فعتعخ  ا ع طعاأل  اضعاص  فةاعتاأل
اباتاععاصماناعأ تعسنسووووبع دقاسباعتميعاصشووووهءيعةاثعكاجعاص د سووووطعاصحسوووواسهعص  العاإباتاعع
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.10)(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع3.5455ت ا اع)
(عةاثعسووووووودخفا ت عصهاثناءعأ سووووووواخعت   جع ااهعاص سوووووووالحعارع الةظ جعاصدهع ق لع)ع21العبارة رقم  •
اص حسوووو باعس غتعع2ألجعما اعكاعاصاعاة ووووائاادععغا جعا هعاصعالاسرعأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
تا اعع(9.49اص يعةساتيع)(ع0.05اص فتصااع نفع سد لعدرصاع)ع2كا طعما اععقى(عتاهعأ5.424)
ص عةفعا لق اع   عاباتاعاجعأغ بعا  ادعاصماناعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوواع04) سوواتيعدسباعة اع نفع
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ت   جع ااهعاص سوووووواتحعع سوووووواخاتهعيالةظعأيعأيع%33.3تتسووووووالاعع%36.4 لقعتا اعسنسووووووالاعأ اعترع
اص د سوووووووووووطعاصحسووووووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اععجأك اععيسووووووووووودخفا هااصم   ااعس رةاعتسوووووووووووت رعأثناءع
 .تاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س(ع05(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)2,6061)
تاصقاذتساععت وووووووولاعتسوووووووواخعيد ع نظافع ااهعت حاطعاص سووووووووالحعتإزاصاعاألاصدهع ق لع)ع22العبارة رقم  •
ع2ألجعما واعكواعاجعاو هعاصعالواسرعذاععدرصواعاة ووووووووووووووائاوأ(عةاوثعأظ  ععتدوائجعأ  ادعاصمانواع   عدتس وا
(عاص يع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا16.333اص حسوووو باعس غتع)
ع ادعاصماناع أعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سووووووواتيع)9.49ةسووووووواتيع)
تسواخعجع نظافع ااهعت حاطعاص سوالحعتإزاصاعاألأأيعع%51.5سنسوالاعتا اععص عةفع اااباتاععاخداستعا
تواقهعابواتواععاصمانواعأ وتعسنسووووووووووووووبع دقواسبواعتميععجأتاصقواذتساععرعيد عدائ واعت ووووووووووووولواعدتس وايعك واع
اصعالاسرع هع(عتباءععا هع3.6061اصشووهءيعةاثعكاجعاص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.11اص الاع)
(عةاثعأظ  عع فدعاص  شووووووووووارعتدتساععاص ااهعاص د   رعتاص سووووووووووالحعكافاااصدهع ق لع)ع23العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاجعاو هعاصعالواسرعذاععدرصواعاة ووووووووووووووائاوأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2ا(عتاهعأ   ع طعما اعك11.242)
ص عااباتاععااخداستععا  ادعاصماناععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووواتيع)
جع فدعاص  شوووووووارعتدتساععاص ااهعاص د   رع هعاص سووووووواتحعاصم   ااعأأيعع%42.4سنسوووووووالاعتا اععةفع ا
تاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووووبع دقاسباعتميعاصشوووووووهءيععجأك اععص عةفع اياس رةاعتسوووووووت رعكافااع
(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع3.424ةاثعكاجعاص د سوووووووووووطعاصحسووووووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.09)
(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاص  شووووارعتدتساععاص ااهع نظفعت وووولاعدتس ااصدهع ق لع)ع24العبارة رقم  •
(عتاهع13.515اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأاصماناع   ع
(عتا اع نفعدسباع9.49(عاص يعةسوووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2أ   ع طعما اعكا
تا اععص عةفع ااباتاعاعاخداستعاع  ادعاصماناعأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووووووووواع04ة اع سوووووووووووواتيع)
جعاص  شوووووووارعتدتساععاص ااهعاص د   رع هعاص سووووووواتحعاصم   ااعس رةاعتسوووووووت رعرعأأيعع%39.4سنسوووووووالاع
كاجععيعك اتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووووبع دقاسباعتميعاصشووووووهءع اأ نظفعدائ اعت وووووولاعدتس ايع
(عتاصنسووالاع08الاع)(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص ع3.121اص د سووطعاصحسوواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
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سبىعقعىعاصفخ لعسوووووودح امعتغسووووووىعاألةل ضع  ات ع  العاص سووووووالحعاإصدهع ق لع)اع25العبارة رقم  •
ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأ(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   عص  سوووووالح
(عاص يع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا16.333اص حسوووو باعس غتع)
ع  ادعاصماناعأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سووووووواتيع)9.49ةسووووووواتيع)
سبىعسدح امعتغسىعاألاإةل ض جعتحعا  العاص سجعأأيعع%54.5سنسالاعتا اعع لقأاباتاععاخداستعا
تاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووووبع دقاسباعتميعع اأص  سوووووواتحعاصم   ااعس رةاعتسووووووت ريعقعىعاصفخ لع
(عتباءععا هعاصعالاسرع هع3.8788 د سوطعاصحسواسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص ع اعتاصنسوالاأيعاصشوهء
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.13اص الاع)
(عةاثعأظ  ععيد ازع  العاص سالحعس الاسع  ةفعةس ىع  ات ع م د  صدهع ق لع)اع26العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاجعاو هعاصعالواسرعذاععدرصواعاة ووووووووووووووائاوأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا21.697)
اباتاعرععاخداستعاع  ادعاصماناعأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04)عتا اع نفعدسباعة اع سووووووواتيع
 يع م د ع  س الاسع  ةفعةسووو ىع  اعرعيد ازتجععتحا  العاص سوووجعأأيعع%48.5سنسوووالاعتا اعع لقأ
 د سووووطعاصحسوووواسهعص  العص ع اعتاصنسووووالاأيعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووبع دقاسباعتميعاصشووووهءعت
(عتاصنسوووووووالاعصالاقهعس بععالاساععا اع03(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)2.3030اإباتاععت ا اع)
 اص ح س.
(عةاثعأظ  ععيد ازع  العاص سالحعس الاسع  ةفعةس ىع  ات ع م د  اصدهع ق لع)ع27العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاجعاو هعاصعالواسرعذاععدرصواعاة ووووووووووووووائاوأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا14.121)
اباتاعرععاخداستعاعا  ادعاصماناععجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04تا اع نفعدسباعة اع سووووووواتيع)
عيد   عس اع شو اطعصإلتقاذع هعاصم   ااعس رةاعتسوت رعرعتحااص سوجعأأيعع%42.4سنسوالاعتا اعع لقأ
 د سووووووووطعص ع اعتاصنسووووووووالاأيعتاقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووووووبع دقاسباعتميعاصشووووووووهءعةاصاعاصغ قيعت
(عتاصنسوووووووالاعصالاقهع04(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)2.3333اصحسووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 س بععالاساععا اعاص ح س.
ةد امعاصخ و صوااععتاص حا ظاع   عاص اتبعةل ضعتاص سوالحعق اتاطعإاصدهع ق لع)ع28العبارة رقم  •
جعاوو هعاصعالوواسرعذاععدرصوواعأ(عةاووثعأظ  ععتدووائجعأ  ادعاصمانوواع   عاألخالقهعت قعاصم نعتاصدقوواصاووفع
اص فتصااع نفعع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا20.212اص حسووووووووووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعااة وووووووووووووائا
(يعك اعيدعاطعصناع04(عتا اع نفعدسباعة اع سووووواتيع)9.49اص يعةسووووواتيع)(ع0.05 سووووود لعدرصاع)
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اصم   ااععتحااص سوووووووجعأأيعع%57.6سنسوووووووالاعتا اععاباتاعأ لقعاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأأةضووووووواع
عاصخ وووو صووووااععتاص حا ظاع   عاص اتبعاألخالقهعت قعاصم نعتاصدقاصافععةد امق اتاطعإةل ضع ا اع
 د سوووووطعاصحسووووواسهعص  العص ع اعتاصنسوووووالاأيعباقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسوووووبع دقاسباعتميعاصشوووووهءتع
(عتاصنسوووووووالاعصالاقهعس بععالاساععا اع12(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.8182اإباتاععت ا اع)
 اص ح س.
(عةاثعأظ  ععيد   عتاص سوووووووووالحع   ازاععاإسوووووووووما اععاألتصااعتاإتقاذع ق لع)عاصدهع29العبارة رقم  •
اص حسووووووووووووو بواعس غوتعع2ألجعما واعكواعاجعاو هعاصعالواسرعذاععدرصواعاة ووووووووووووووائاوأتدوائجعأ  ادعاصمانواع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا18.515)
ص عااباتاععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووووواتيع)
اصم   ااعيد   عس اع   ازاععاإسوووووووووما اععاألتصااععتحااص سوووووووووجعأأيعع%54.5سنسوووووووووالاعتا اععةفع ا
ع اعتاصنسووووووالاأيعباقهعاباتاععاصماناعأ تعسنسووووووبع دقاسباعتميعاصشووووووهءتاإتقاذعت وووووولاع د سووووووطايعتع
(عتاصنسالاع07(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.1212اإباتاععت ا اع) د سطعاصحساسهعص  العص 
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
سشوووووووووووادةاع  ضوووووووووووحعف قعاصدما ىع لعاصغ قعايد   عتاص سوووووووووووالحعص ةاععاصدهع ق لع)ع30العبارة رقم  •
ألجععاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائاأ(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   عتاإسووما اععاألتصاا
اص وفتصاواع نوفع سووووووووووووود لعدرصواعع2(عتاهعأ   ع طعما واعكوا45.939اص حسووووووووووووو بواعس غوتع)ع2ما واعكوا
عجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سوواتيع)9.49(عاص يعةسوواتيع)0.05)
عاصم   ااعس رةاعتسوووت رعرعتحااص سوووجعأأيعع%66.7سنسوووالاعتا اعع لقأاباتاعرععاخداستعاع  ادعاصماناأ
عيعتعصدما ىع لعاصغ قعتاإسووووووووما اععاألتصااسشووووووووادةاع  ضووووووووحعف قعااص ةاعععس اع يد   عباقهعاباتا
 د سووووطعاصحسوووواسهعص  العاإباتاععت ا اعص ع اعتاصنسووووالاأيعاصماناعأ تعسنسووووبع دقاسباعتميعاصشووووهء
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.02(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)2.2121)
(عةاوثعأظ  ععتدوائجعتواص سوووووووووووووالحعاوا فعص ن وفرعت خواسجعص ط اسئعيد   عاصدهع ق لع)ع31العباارة رقم  •
(ع32.303اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأأ  ادعاصماناع   ع
(عتا اع نفع9.49(عاص يعةسوووووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2تاهعأ   ع طعما اعكا
تا اعع لقأاباتاعرععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأضوووووووواع(يعك اعيدعاطعصناعأة04دسباعة اع سوووووووواتيع)
س اعا ا فعص ن فرعت خاسجعع يد  عاصم   ااعس رةاعتسووووووووووووت رعرعتحااص سووووووووووووجعأأيعع%57.6سنسووووووووووووالاع
(عتباءععا هعاصعالاسرع2.6061 د سووووطعاصحسوووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص ع اعتاصنسووووالاأص ط اسئيع
 عالاساععا اعاص ح س.(عتاصنسالاعصالاقهعس بع06 هعاص الاع)
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(عتقطاععاصك  باءاةداافااع م ىع نفعاضوواءرعايد   عتاص سووالحعكشووا اععاصدهع ق لع)ع32العبارة رقم  •
اص حسووو باعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووائاأةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(عاص يعةسوووووووووواتيع0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا24.424س غتع)
عاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووووواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سوووووووواتيع)9.49)
كشوووا اعععس اع يد  عاصم   ااعس رةاعتسوووت رعرعتحااص سوووجعأأيعع%51.5سنسوووالاعتا اعع لقأاباتاعرع
عيعتعتقطاععاصك  باءاةداافااع م ىع نفعاضوووووووووووواءرعا اصماناعأ تعسنسووووووووووووبع دقاسباعتميععباقهعاباتا
(عتباءععا هعاصعالاسرع هع2.1818 د سوطعاصحسواسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص ع اعتاصنسوالاأيعاصشوهء
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ةحفدعتاص سالحعأتقاعع شغا هعع33


















ةحفدعتاص سالحعاصحفعاألق  عع34
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اناكعتقصع هعاصدهع ق لع)عص اتمااتاصل ضوووووووااعع اتلاص(عاص دم قعتاص ح سع17يدضوووووووحعصناع طعاص فتلعسق ع)عع
عإ طعاقع قاياسعتع اص وووووااتاعتاصدشوووووغاىعاص سووووواا اع هعةفتثعاص خاف عتاص سووووواتحعاصم   ااعص رةاععشووووود افا
عجعاباتاععأ  ادعاصماناعكاتتعك اعي ه:أ(يعةاثعتست ر
(عةاثعةحفدعتاص سوووووووالحعأتقاعع شوووووووغا هعاصا  ااعتاألسوووووووع عااعت  دزمعس ااصدهع ق لع)ع32العبارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2ألجعما اعكاعااعاة ووائاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا25.303)
ع لقأاباتاععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووواتيع)
اصم   ااعس رةاعتسووووووت رعةحفدعس اعأتقاععاصدشوووووووغاىعاصا  ااععتحااص سوووووووجعأأيعع%60.6سنسوووووووالاعتا اع
عاعت  دزمعس ايعتعسوووووووووع عاتاأل ع اعتاصنسوووووووووالاأيعاصماناعأ تعسنسوووووووووبع دقاسباعتميعاصشوووووووووهءعباقهعاباتا
(عتاصنسالاع07(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)4.0606 د سطعاصحساسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص 
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
(عةاثعتاألسوووووووع عااعت  دزمعس اةحفدعتاص سوووووووالحعأتقاعع شوووووووغا هعاصا  ااعاصدهع ق لع)ع33العبارة رقم  •
اص حسوو باعس غتعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووائاأأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(ع9.49(عاص يعةسوووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا25.303)
ع لقأاباتاععاخداستعاع ادعاصمانا أعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووواع04تا اع نفعدسباعة اع سوووواتيع)
اصم   ااعس رةاعتسووووووت رعةحفدعس اعأتقاععاصدشوووووووغاىعاصا  ااععتحااص سوووووووجعأأيعع%60.6سنسوووووووالاعتا اع
عسوووووووووع عااعت  دزمعس ايعتعتاأل ع اعتاصنسوووووووووالاأيعاصماناعأ تعسنسوووووووووبع دقاسباعتميعاصشوووووووووهءعباقهعاباتا
(عتاصنسالاع07اصعالاسرع هعاص الاع)(عتباءععا هع4.0606 د سطعاصحساسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص 
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
ةحفدعتاص سووووالحعاصحفعاألق وووو عص   اسسوووواطعةسووووبعأتقاعع شووووغا هعصاد عاصدهع ق لع)ع34العبارة رقم  •
ع2ألجعما اعكاعاصاعاة ووووووووائااجعا هعاصعالاسرعدعأ(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع  ز م  ع  ا ا
اص يع(ع0.05اص فتصااع نفع سوووود لعدرصاع)ع2كا طعما اععأ   (عتاهع11.000اص حسوووو باعس غتع)
  ادعاصماناعأجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04) سووووووواتيعدسباعة اعتا اع نفعع(9.49ةسووووووواتيع)
حفدعةتهعأيعأيع%39.4تتسوووووووووووالاعع%39.4 لقعتا اعسنسوووووووووووالاعأ لق اع   عاباتاعاص عةفع اعتاباتاعا
اص د سووووطععجأك اععيتحعاصحفعاألق وووو عص   اسسوووواطعةسووووبعأتقاعع شووووغا هعصاد ع  ز م  ع  ا ااتاص سوووو
تاصنسوووووووالاعصالاقهع(ع06(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)3.4545اصحسووووووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)
 .س بععالاساععا اعاص ح س
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(عسوووووودخفا هاثناءعأاص سووووووالحعغا ع تدظعأيعةسوووووود  بع فدعاص  اسسوووووواطعاصدهع ق لع)ع35العبارة رقم  •
اص حسووو باعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووائاأةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(عاص يعةسوووووووووواتيع0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا10.788س غتع)
عاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووووواع04(عتا اع نفعدسباعة اع سوووووووواتيع)9.49)
عتحااص سوووجعأيعأيع%30.3تبنسوووالاعع%36.4سنسوووالاعت طعث عاباتاعرعأ لقعتا اعععص عةفع اااباتاع
عص عةفع ايعتعااصم   ااعس رةاعتسوت رع تدظاع يعاصماناعأ تعسنسوبع دقاسباعتميعاصشوهءعباقهعاباتا
(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع2,7273اإباتاععت ا اع) د سووووطعاصحسوووواسهعص  العص ع اعتاصنسووووالاأ
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.03)
(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعةامعاص ووووووووااتاأ ال ت ع سووووووووالقاعتأتقاععتعاعيد عاصدهع ق لع)ع36العبارة رقم  •
(عتاهع14.424اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعااصماناع   عاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائا
(عتا اع نفعدسباع9.49(عاص يعةسوووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2أ   ع طعما اعكا
ت طعث عععص عةفع اااباتاععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووواع04ة اع سووووواتيع)
اصم   ااعس رةاعتسوت رعغاصالاععتحااص سوجعأأيعيع%27.3تبنسوالاعع%42.4سنسوالاعاباتاعرعأ لقعتا اع
ع اعأةامعاص ووووووووااتايعأ المع سوووووووودخف اهع سووووووووالقاعتأتقاععتعاع اعرعيد ع اصماناعأ تعسنسووووووووبععتاقهعاباتا
(عتباءعع2.727 د سوووطعاصحسووواسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص ع اعتاصنسوووالاأيع دقاسباعتميعاصشوووهء
 عالاساععا اعاص ح س.(عتاصنسالاعصالاقهعس بع05ا هعاصعالاسرع هعاص الاع)
(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناعرع دأخ ع   ااعاص وووووووووااتاعتاص سوووووووووالحاصدهع ق لع)ع37العبارة رقم  •
(عتاهعأ   ع22.394اص حسوووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة ووووووائاأ   ع
نفعدسباعة اع(عتا اع 9.49(عاص يعةسوووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2 طعما اعكا
اباتاعرعأ لقعت طعث عاباتاعرععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووووواع04 سووووووواتيع)
اصم   ااعس رةاعتسوت رعغاصالاع اععتحااص سوجعأيعأيع%42.4تبنسوالاعع%48.5سنسوالاعأ لقعتشوفرعتا اع
ع اعأ دأخ ع   ااعاص وووووااتاعس ايع عيعتباصنسوووووالااصماناعأ تعسنسوووووبع دقاسباعتميعاصشوووووهءعتاقهعاباتا
(عتاصنسالاع02(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)1,7273 د سطعاصحساسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص 
 صالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.
(عةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعيد ع م  ضوووووووووت ع   عأتقاععتاةامعاص وووووووووااتالع)اصدهع ق عع38العبارة رقم  •
(عتاهع21.697اص حسووووو باعس غتع)ع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووووائاأاصماناع   ع
(عتا اع نفعدسباع9.49(عاص يعةسوووووووواتيع)0.05اص فتصااع نفع سوووووووود لعدرصاع)ع2أ   ع طعما اعكا
سنسوووووالاعاباتاعرعأ لقعتا اععاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضووووواع04ة اع سووووواتيع)
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تاقهعع اأةامعاص ووووووااتايعأس اعأتقاععتعع ضعاصم   ااعس رةاعتسوووووت رعرع معتحااص سووووووجعأيعأيع51.5%
ع  د سووووطعاصحسوووواسهعص  العاإباتاععص عيعتباصنسووووالااصماناعأ تعسنسووووبع دقاسباعتميعاصشووووهءعاباتا
 (عتاصنسالاعصالاقهعس بععالاساععا اعاص ح س.04(عتباءععا هعاصعالاسرع هعاص الاع)2.4242ت ا اع)
(عسوودخفا ت عصهارع سووعبع   ااعاص ووااتاعتاص سووالحعاز اباعصك عت  س بعاصدهع ق لع)ع37العبارة رقم  •
اص حسووو باعع2ألجعما اعكاعاجعا هعاصعالاسرعذاععدرصاعاة وووائاأةاثعأظ  ععتدائجعأ  ادعاصماناع   ع
(عاص يعةسوووووووووواتيع0.05اص فتصااع نفع سوووووووووود لعدرصاع)ع2(عتاهعأ   ع طعما اعكا14.394س غتع)
عاخداستعاع  ادعاصماناأعجعأغ بعأ(يعك اعيدعاطعصناعأةضوووووووواع04اتيع)(عتا اع نفعدسباعة اع سوووووووو9.49)
جع   ااعأيعأيع%42.4تبنسوووالاعع%39.4سنسوووالاعاباتاعرعأ لقعت طعث عاباتاعرعأ لقعتشوووفرعتا اع
عاص وااتاعتاص سواتحعاصم   ااعس رةاعتسوت رع سوعبعاز اجعت  س بعاسودخفا هيعا اع اصماناععتاقهعاباتا
(ع1,8182 د سوطعاصحسواسهعص  العاإباتاععت ا اع)ص عيعتباصنسوالاءأ تعسنسوبع دقاسباعتميعاصشوه
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 تمهيد:
بعد عرضنا وتحليل نتائج الدراسة في الفصل السابق، سوف نحاول في هذا الفصل تفسير ومناقشة تلك    
بخبرات الباحث العلمية والعملية  ستتتتتتتعانةليه في الجانب النظري، مع اإلإما تطرقنا  النتائج وهذا عن طريق
، ونقوم أيضتتتتا ومقارنة هذه النتائج وتفستتتتيراتتا بنتائج الدراستتتتات الستتتتابقة وتوضتتتتيال نقا  التوافق وا  ت ف




















 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة  الفصل السابع:
 . تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية األولى: 1
هناك نقص في تطبيق مقاييس واشتراطات الموقع المساهمة في ن أاألولى في الفرضية الجزئية  افترضنا
الموضتتتتحة في الجدول رق   نتائج الدراستتتتة ومن   ل، حدوث المخاطر بالمساااابل الممومية لو بة بسااا ر 
مواقع المستتتتتتابال العمومية بو ية بستتتتتت ر   ت شتتتتتتتراطاإن أغلب العبارات التي تمثل مقاييس و ألنا  يتبين (14)
حيث أتت بصتتتفة ضتتتعيفة  09لى مرتفعة، باستتتتثناب ربار  واحد  وهي العبار  رق  إمتوفر  بصتتتفة متوستتتطة 
 ن الفرضية غير محققة.أومن هنا يتبين لنا . بعض الشيب
في المحور المتعلق  نقوم بتحليل كل آراب مدربي الستباحة بو ية بست ر ن الفرضتية غير محققة ستوف أوبما 
ن أمن مدربي الستتتتتتباحة بو ية بستتتتتت ر  اتفقوا على  %51.5ن نستتتتتتبة ألى إبتذه الفرضتتتتتتية، حيث توصتتتتتتلنا 
ما أ، %18.2تفقوا بشتتتد  على نفس العبار  بنستتتبة إنت  أ، وتصتتتلنا أيضتتتا المستتتبال بعيد عن مصتتتالر التلو 
مدربي ن أغلب أتفاق بشتتتتتتد ، ومن هنا يتبين لنا تفاق وعدم اإلزعت على المحايد  وعدم اإلباقي النستتتتتتب تو 
عن مصتتالر التلو ، وهذا ماياو وشتتر  أستتاستتي في موقع   بال بعيد ان المستتأالستتباحة بو ية بستت ر  يرون 
ن أ تيار موقع المنشآت الرياضية يجب إعند " لتذا المسابال بصفة  اصة والمنشآت الرياضية بش ل عام،
ماب الفضتت ت والستتيول والوليان، كذلك  ،تكون بعيد  عن مصتتالر الروائال الكريتة، والمستتتنقعات والمجاري 
 . (23، ص 2017)ربوح، مصالر التلو " والغبار المتطاير، وكل 
ن المستبال بعيد عن أبشتد  على  تفقواأمن مدربي الستباحة بو ية بست ر   %63.6ن نستبة ألى إكما توصتلنا 
باقي النستتتتتتب ما أ، %24.2 على نفس العبار  بنستتتتتتبة تفقواإنت  أصتتتتتتلنا أيضتتتتتتا و وتمحطات الوقول والغاز، 
ن أغلب مدربي الستتباحة بو ية أتفاق بشتتد ، ومن هنا يتبين لنا تفاق وعدم اإلتوزعت على المحايد  وعدم اإل
ن المستتتابال بعيد  عن محطات الوقول والغاز، وهذا الشتتتر  والماياو يستتتاه  بشتتت ل كبير في أيرون  بستتت ر 
تذا يجتب "  تكون و يمتة،ن أبعتال مختاطر يم ن أ ن أفي حتالتة قرم الموقع من محطتات الوقول  يجتب  ل
 . (25، ص 2017) الد يوسف، " م20يفصله عنتما شارع فرعي   يقل عرضه عن 
جد مستتتتاحات اتو  عنجابوا بالمحايد ، أ من مدربي الستتتتباحة بو ية بستتت ر  %36.4نستتتتبة  نألى إصتتتتلنا و وت
وفي نفس الوقت هذا  ن المساحات الخضراب غائبة تماما،أأي   يعني  ،حول محيط المسبال  ضراب كا ية
 ،ن المستاحات الخضتراب موجول  بصتفة كا ية، وهذا ما يجعل هذا الماياو والشتر  قابل للتحستين أ  يعني 
يجتب نته أحيتث "نعتدام الطتابع الجمتالي للمستتتتتتتتتتتتتتابال، إعزال و نوفي نفس الوقتت يفتال مجتال حتدو  مختاطر اإل
توزيع الم عب والمباني على مستتتاحة األراضتتتي بشتتت ل متناستتتق مع مراعا  الناحية الجمالية في التصتتتمي ، 
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بألوان ط ب المنشتتتآت بطريقة مقبولة ومتقاربة جذابة وزيال  رقعة المستتتطحات الخضتتتراب بأشتتت ال  هتمامواإل
 .(7، ص 1995)رنا علي، " ستخدام اإلضاب  الملونة، والنفورات إهندسية متنوعة. و 
جابتت  ب  أتفق إمن مدربي الستتباحة بو ية بستت ر  كانت  %12.1ونستتبة  %48.5ن نستتبة ألى إوتوصتتلنا 
ن المستتتتتابال العامة أ لنا ، وهذا ما يبينمحطات المستتتتتافرين جد بالقرم من المستتتتتبالاو تعن  و  أتفق بشتتتتتد ،
، وهذا يعتبر ماياو وشتتتر  مت  والمواصتتت ت  بو ية بستتت ر  منعزلة عن المحيط الخارجي من وستتتائل النقل
يشتت ل عليت  مخاطر عد  أبرزها  ال، ما يصتتعب ستتتولة الوصتتول والعول  من المستتاب بموقع المستتابال، وهذا
" مراعا  وستائل المواصت ت وكيةية الوصتول للمنشتأ و التذبذم في الذهام للمستابال، حيث "يجب أالعزوف 
  . (23، ص 2017)ربوح، 
جابتت  بأتفق إالستتباحة بو ية بست ر  كانت من مدربي  %18.2ونستتبة  %45.5ن نستتبة ألى إكما توصتتلنا 
، وهذا ماياو وشتر  متوفر على مخارج للشتوارع الرئيستية والشتوارع الفررية ، أي المستبال يتوفر د وأتفق بشت
حتمال حدو  مخاطر متعلقة به، من صتتتتعوبة إفي المستتتتابال العامة بو ية بستتتت ر  بنستتتتبة عالية، وهذا يبعد 
ن ي ون الموقع على شتتتتتتتارعين زاوية أيجب عند الد ول والخروج، حيث "زلحام إو تواجد أوالخروج الد ول 
و مخارج أن ي ون المد ل والمخرج على الشتتارع الرئيستتي و  يستتمال بعمل مدا ل أيجب ، و أحدهما رئيستتي
 .(25ص ، 2017) الد يوسف،  "على الشوارع الفررية
ن المسبال بعيد أ أيجابتت  بأتفق، إالسباحة بو ية بس ر  كانت من مدربي  %42.4ن نسبة ألى إوتوصلنا 
تفاق، فكانت متقاربة من المحايد  وعدم اإلما بالنستتتتتتتتتتتتتبة لباقي اإلجابات أحياب الشتتتتتتتتتتتتتعبية الخطير ، عن اإل
ن يندرج عنه حدو  أن مم ن ، ألاللموقع المستتتاب يعتبر هذا الماياو والشتتتر  مصتتتدر  طر مت  بالنستتتبة 
مشتتتتتاكل ونزاعات بين مستتتتتتخدمي المستتتتتبال وستتتتت ان الحي الشتتتتتعبي الذي ي ون  يه من يستتتتتبب مضتتتتتايقات 
" مراعا  بعد الموقع عن المناطق الستتتتتت نية" للمستتتتتتتخدمين من ستتتتتترقات وتحرشتتتتتتات لفظية وجستتتتتتدية،  يجب 
 .(23، ص 2017)ربوح، 
الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  المتعلقة بتواجد مخاطر بستتتتتبب نق تطبيق مقاييس مدربي ستتتتتتجابات إمن   ل 
ه  أ توفر على تن موقعتا أنت  يرون أ يتضتتتال لنا، حيث ة بو ية بستتت ر يممو قع المستتتابال العاشتتتتراطات مو إو 
الصتتتتتحيال في التخةيع ومنع المخاطر المتعلقة التي تستتتتتاه  عند تطبيقتا بالشتتتتت ل  ت شتتتتتتراطاالمقاييس واإل
 تيار الخاطئ لموقع المسبال  تيار موقع المسبال مت  جدا لعزله عن مصالر المخاطر فاإلإن أ" حيث ، بتا
بخر  ألى مخاطر عد  منتا التعرض لمصتتتتتتتتتتتالر التلو  التي تصتتتتتتتتتتتدر عن إن يعرض مستتتتتتتتتتتتخدميه أيم ن 
عمرانية والعمومية، وكذلك مصتتتتتالر الضتتتتتجة والضتتتتتوضتتتتتاب كاألستتتتتواق الشتتتتتعبية الو المشتتتتتاريع أالمصتتتتتانع 
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ما في أن تستتتبب مخاطر عديد  للمستتتتخدمين، أحياب الشتتتعبية الخطير  التي يم ن  تناقات المرورية واألواإل
لى إو  طور  في الوصتتتتول أن يواجه مستتتتتخدمي المستتتتبال صتتتتعوبة أموقع المستتتتبال يم ن حالة العزل التام ل
 .(Melissa, 2006)و عدم وجول وسائل النقل والمواص ت" أالمسبال لنق 
ن مواقع المستابال العمومية بو ية بست ر    أالقول حستب رأي مدربي الستباحة لو ية بست ر   ناومن هنا يم ن
شتتتتتتتتتراطات المتعلقة بالموقع وهذا باستتتتتتتتتثناب ماياو وشتتتتتتتتر  توفر تعاني من نق في تطبيق المقاييس واإل
   تون هذا فوستتتتتتتائل النقل والمواصتتتتتتت ت، وهذا بالفعل ما  حظناه عند زيارتنا لمحل الدراستتتتتتتة، وبالرغ  م
مستتتتتتتتتتتتت ولي يجب على   تيار الموقع، إن المستتتتتتتتتتتتتابال تعاني من مخاطر ةات لرجة بليغة من ناحية أيعني 
تفاق  بيجال حل للنقائ التي ستتتتبق وةكرها لكي   تستتتتبب في المستتتتتقبل إالمستتتتابال العمومية بو ية بستتتت ر  
 شد  المخاطر والزيال  من لرجتتا وحدتتا.
 : ثانيةالجزئية ال . تفسير ومناقشة الفرضية2
هناك نقص في تطبيق المقاييس وا شااتراطات الفنية المساااهمة ن أفترضتتنا في الفرضتتية الجزئية الثانية إ
ومن   ل نتائج الدراستتتتة الموضتتتتحة في الجدول ، في حدوث المخاطر بالمساااابل الممومية لو بة بسااا ر 
و ية لالمستتتتتتتابال العمومية ب الفنية ت شتتتتتتتتراطاإلمقاييس واالن أغلب العبارات التي تمثل أيتبين لنا  (15)رق  
 ن الفرضية محققة.أومن هنا يتبين لنا ، متوسطةلى إ ضعيفةبس ر  متوفر  بصفة 
ن الفرضتية محققة ستوف نقوم بتحليل كل آراب مدربي الستباحة بو ية بست ر  في المحور المتعلق بتذه أوبما 
من مدربي الستتتباحة بو ية بستتت ر  أجابوا  %27.3ونستتتبة  %36.4ن نستتتبة ألى إالفرضتتتية، حيث توصتتتلنا 
ن أوالمناطق المحيطة به، و نه   يوجد مخطط توضتتتتتتتتيحي لملحقات المستتتتتتتتبال أ، أي تفاق والمحايد بعدم اإل
غير كافي، وعند غيام هذا الشتتتتر  يزيد  طر ضتتتتياع مستتتتتخدمي المستتتتابال بين ملحقاته والمناطق  هتواجد 
و الد ول والخروج من ألى األماكن الممنوعة بالخطأ، إ، ويزيد  طر ل ول مستتتتتخدمي المستتتتبال المحيط به
ي مثابة همز  وصتتل بين مرافق وملحقات حيث يعتبر المخطط التوضتتتيحمدا ل غير متاحة للمستتتتخدمين، 
) الد حيث قال ستتتتخدام المرافق المتاحة بأحستتتن صتتتور  مم ن، إالمستتتابال ومستتتتخدميتا فتي تستتتتل عليت  
نه "يجب تقدي  مخططات متكاملة للمستتتتتتتبال وملحقاته والمنطقة المحيطة به". أ  (26، ص 2017يوستتتتتتتف، 
ن من المقاييس الخاصتة التي تخضتع أ( 18، ص 184-09، في المرستوم التنفيذي رق  26المال  )وتن 
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من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا بالمحايد   %24.2ونستتتتتبة  %39.4ن نستتتتتبة ألى إتوصتتتتتلنا كما 
ما باقي أن غرف تغيير الم بس تحتوي على التتوية واإلضتتتتتاب  الجيد ، أعلى العبار  التي تقول  تفاق،واإل
ن غرف تغيير أغلب مدربي الستتتباحة تبين لنا أ ن أومن هنا يتضتتتال لنا  ،النستتتب أتت متقاربة بعض الشتتتيب
وهذا يعتبر مصتتتتتتتدر  طر مباشتتتتتتتر  ضتتتتتتتاب  وتتوية متوستتتتتتتطة،إالم بس بمستتتتتتتابال و ية بستتتتتتت ر  تتوفر بتا 
ن يتعرض أن هذا الشتتتر  أستتتاستتتي ومت  للحفاس على ستتت مة مستتتتخدميه، ويم ن لمستتتتخدمي المستتتبال، أل
نق من طرف لجنة المراقبة المختصتتتتتتتة في مراقبة لى الغلق والمعاقبة في حالة م حظة هذا الإالمستتتتتتتبال 
من المرستتتتوم التنفيذي  27وهذا ما أشتتتتارت عليه )المال عليتا،  لمنصتتتتوص ا ت شتتتتتراطاتطبيق المقاييس واإل
ضتتتتتتاب  في  ية بستتتتت ر   حظنا نق التتوية واإلالعمومية بو لمستتتتتتابال لومن   ل زيارتنا (، 184-09رق  
نتا   أمغلقة تماما مما يصتتتتتتتعب ل ول اإلضتتتتتتتاب  الخارجية والتواب، و حظنا ألنتا  ،غرف تغيير الم بس
ن أبوام غرف تغيير الم بس صتتتتتعبة الغلق أعلى الغرفة، وكذلك   حظنا أ تحتوي على نوافذ صتتتتتغير  في 
غرف مستتتتتتتقلة ومغلقة ةات تتوية مين أت لى ضتتتتتترور  "إ (26، ص 2017) الد يوستتتتتتف، . ويشتتتتتتير والفتال
 ."ن تكون قريبة من أماكن المرشا أضاب  جيد  لتغيير الم بس ويجب إو 
تفاق من مدربي الستتباحة بو ية بستت ر  أجابوا بعدم اإل %33.3ونستتبة  %51.5نستتبة  نأ لىإكما توصتتلنا 
 الممتلكات والم بس للحفاس علىنه يوجد بالمستتتتتتتتتتبال  زائن أتفاق بشتتتتتتتتتتد ، على العبار  التي تقول وعدم اإل
ستتتتاستتتتي للحفاس على ممتلكات وم بس أ وهو ن المستتتتابال ينقصتتتتتا هذا الماياو والشتتتتر أوهذا ما يوضتتتتال 
يجب توفير م ان مخصت ومناستب لخزائن نه "أ (27، ص 2017) الد يوستف، حيث ةكر تا، مستتخدمي
ن تكون  زائن حفظ أيجب نه "أبالنصتتتتوص التشتتتتريعية والتنظيمية الفرنستتتتية(  12وت كد )المال   ،"الم بس
ويستتتبب  وهذا ما مال  نجده في المستتتابال العامة لو ية بستتت ر  ،في المنشتتتآت الرياضتتتية" متعة قابلة للغلقاأل
 ستتتتتتتتخدامهإعند  هذا النق  طر التعرض لستتتتتتترقات الم بس والممتلكات، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث 
ن كل مستخدم مس ول ، أللتذه المسابال، حيث في أغلب األحيان تكون حوال  ضياع للم بس والممتلكات 
عن حفظ م بستته وممتلكاته في ستتلل توضتتع بطريقة عشتتوائية وفوضتتوية حول محيط المستتابال وهذه تعتبر 
 طريقة جد بدائية وغير قابلة للمراقبة والحماية. 
تفاق من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا بعدم اإل %27.3ونستتتتتبة  %51.5نستتتتتبة ن ألى إوتوصتتتتتلنا 
ن أن أغلبت    يتفقون على أما باقي نستتتتب اإلجابات أتت متقاربة بعض الشتتتتيب، ويتضتتتتال لنا أوالمحايد ، 
ضتتا حتياجات الخاصتتة، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث أيالمستتابال   تتوفر بتا ممرات وتستتتي ت لذوي اإل
و أو وستتتتتائل أن المستتتتتابال   تحتوي على ممرات أويتفق مع إجابات مدربي الستتتتتباحة لو ية بستتتتت ر ، حيث 
ن يمارستتتتوا نشتتتتاطت  به ب ل أحتياجات الخاصتتتتة  دمات تستتتتتل على مستتتتتخدمي المستتتتابال من ف ة ةوي اإل
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صتتتتتابات لتذه لمخاطر الحوال  واإلمصتتتتتدر  ت شتتتتتتراطاحرية، وهذا النق في هذه النوع من المقاييس واإل
ن جتمارية، أل شتتتتتراطات مصتتتتدر للعنصتتتترية والتفرقة اإلالف ة المتمشتتتتة، كما يعتبر نق هذه المقاييس واإل
شتتتتتراطات، وت كد أغلب المنظمات والم ستتتتستتتتات والمنشتتتتآت العالمية أصتتتتبحت توفر لت  هذه المقاييس واإل
    نهأ (27، ص 2019)اشتتتتتراطات المباني الرياضتتتتية، ما أكد في لتزام بتطبيقتا وهذا لائما على ضتتتترور  اإل
بعال والفراغات يلزم تحقيق متطلبات ةوي اإلعاقة بتدف تيستتتتتتتير وتستتتتتتتتيل حركتت  وتتي ة األوضتتتتتتتاع واأل "
 ". ستخدامات لت بالم ة على األقل من كل اإل 5يلزم تخصي حيث ،  ستخدامتإلالمناسبة 
ما باقي أتفاق والمحايد ، من مدربي الستتتتباحة بو ية بستتتت ر  أجابوا بعدم اإل %30.3ن نستتتتبة ألى إتوصتتتتلنا 
 المستتتتتابال قابلةرضتتتتتيات أن أن أغلبت  يعتبرون أنستتتتتب اإلجابات أتت متقاربة بعض الشتتتتتيب، ويتضتتتتتال لنا 
 نز ق وما يندرج عنتا من إصتتتتتتتابات ن ي ون لمنع مخاطر اإلأ، وهذا ع س ما يجب وتجمع المياه نز قلإل
رضتتتيات مناستتتبة أستتتتخدام إعلى ضتتترور  " (19، ص 2019)اشتتتتراطات المباني الرياضتتتية، حيث أكد في 
ن مستتخدمي المستابال يتعرضتون لائما أ". و حظ الباحث بالمستبالمرات والمنطقة المحيطة النز ق مانعة لإل
 ن مدربي الستتتتباحة يحاولون أ ناع المياه وبستتتتبب نورية الب   المستتتتتخدم، حيث  حظمنز ق بستتتتبب تجلإل
المستتتتبال، ومع ةلك تحد  بعض  في كل محيطستتتتراع الخطوات إو حتى أمنع المتدربين من الجري ل جاهدا
 بدرجة  طور  متفاوتة. نز قحا ت اإل
من مدربي الستتتتتتتتباحة بو ية بستتتتتتتت ر  أجابوا بالمحايد   %33.3ونستتتتتتتتبة  %42.4ن نستتتتتتتتبة ألى إوتوصتتتتتتتتلنا 
 (20، ص 2019)ط فحة، وي كد ركان وحواف المستتتتبال غير حال ، أن أتفاق، على العبار  التي تقول واإل
ن أويتبين لنا ". و بارز  عند نتايات الجدرانأالتأكد من عدم وجول أي حواف حال  لا ل المستتتتتتتتتتتتبال، على "
ن هذا الماياو والشتتتتتتتتر  متوفر بدرجة جيد ، أركان وحواف المستتتتتتتتابال غير حال ، أي أن أغلبت  يعتبرون أ 
وهتذا ع س متا غلتب حواف وأركتان المستتتتتتتتتتتتتبال جيتد  وغير حتال ، أ ن أأي أيضتتتتتتتتتتتتتتا،  وهتذا متا  حظته البتاحتث 
% من حافة المستتتتبال والمناطق 75ن "أ( حيث تبين له GUNDGOGDU, 2008)ليه لراستتتتة إ ت توصتتتتل
وبتذا فتي   تعتبر مصتدر  ."المحيطة به ليستت مناستبة للمعايير وأنتا تتدل صتحة الستباحين بشت ل مباشتر
همال هذا الشتتتتتتتر  وعدم مراقبته بل يجب إ  طور  مباشتتتتتتتر  على مستتتتتتتتخدمي المستتتتتتتابال، ولكن هذا   يعني 
و أي تطورات ستتمرار جول  أي ماياو وشتر  هو المراقبة والمتابعة ألإن أستاو مراقبته والمحافظة عليه أل
تابعتة فعتالية  (18، ص 2017)فدوى، وهذا ما أكدته  ،ن تنج  عنتهأتغيرات يم ن  "هي ربتار  عن مراقبتة وم
 ن تحد ".أنحرافات أ رى يم ن إتخذت وأي إاإلجرابات التي 
من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا بالمحايد   %27.3ونستتتتتبة  %51.5ن نستتتتتبة ألى إكما توصتتتتتلنا 
ه، ويتضتال أجزابكل  اإلضتاب  لا ل و ارج محيط المستبال كا ية لرةيةن أتفاق، على العبار  التي تقول واإل
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، ويعتبر لى حد ماإن اإلضتتتتتتتتاب  جيد  ومقبولة أيرون  نت ألنا من إجابات مدربي الستتتتتتتتباحة بو ية بستتتتتتتت ر  
ن أيجب " (28، ص 2017) الد يوستتتتف، في المستتتتابال، وهذا ما أكده  استتتتيماياو وشتتتتر  اإلضتتتتاب  أستتتت
 -09، في المرستتتوم التنفيذي رق  26المال  وتن ) ".جزابهأتكون اإلضتتتاب  كا ية وتتيال الرةية في جميع 
 تصتتتاصتتتات الرياضتتتية و اإلأ تصتتتاص نار  مستتتاحة اللعب وفقا لمتطلبات اإلإ ( على ضتتترور  توفر"184
ي جزب من أجزاب المستتتتابال ألن غيام الرةية أل "نار  المناطق المخصتتتصتتتتة للجمتور والممرات إالممارستتتتة، 
، ن تحد  أي حالثة في المسبال ويصعب رةيتتا في الوقت المناسب أيش ل  طر على مستخدميه،  يم ن 
و اإلضاب  الكتربائية، ولكن أضاب  جيد  سواب اإلضاب  الطبيعية إالمسابال تحتوي على  نأو حظ الباحث 
ن ينج  عنه أ حظ الباحث وجول العديد من المصتتتتتتتتتتتتابيال التي   تعمل ول  يت  صتتتتتتتتتتتتيانتتا، وهذا ما يم ن 
 . نخفاض في لرجة ا نار إ
تفاق تفاق واإلباإل الستباحة بو ية بست ر  أجابوامن مدربي  %15.2ونستبة  %45.5ن نستبة أوتوصتلنا الى 
 ماكن تخزين الموال الكيميائية والكتربائية معزولة عن محيط المستتتتتتتتتتتبالأن أبشتتتتتتتتتتتد ، على العبار  التي تقول 
تخزين هذه الموال فع  بعيد   نماكأ نأنت  يرون أويتضتتتتتتال لنا من إجابات مدربي الستتتتتتباحة بو ية بستتتتتت ر  
مر جيد ومت  أ، ويعتبر هذا ومعزولة عن محيط المستتتتتبال وعن مستتتتتتخدميه، وهذا ما  حظه الباحث أيضتتتتتا
يجب وضتع غرف المعدات الخاصتة بالمستبال نه"أ (28، ص 2017) الد يوستف، لحماية مستتخدميه، وأكد 
" ون الملحق الفرنستي باألمر الم ر  و الكتربائية والكيميائية في موقع مستتقل ومعزولأستواب المي اني ية 
حماية الموال من اإلشتتعاع الشتتمستتي والعوامل الجوية وفي م ان مغلق على ضتترور  " 1980جوان  25في 
 ".بام قابل للقفل وفي م ان منعزلومجتز  صيًصا ومحجوز لتذا الغرض وله 
 استتتتتتتتتتت مقايينق في تطبيق  هناك نأومن هنا يم ننا القول حستتتتتتتتتتب رأي مدربي الستتتتتتتتتتباحة لو ية بستتتتتتتتتت ر  
، حيث ينتج عنتا العديد من المخاطر، وهذا بالقعل ما  حظناه من   ل زياراتنا لمحل الفنية تاشتتتتتتراطاتإو 
ن مستيري المستابال   يعتمدون على نظام إلار  المخاطر ضتمن مخططت  اإللاري، والدليل أالدراستة، حيث 
المستتتتتتتتتتتتتابال   ن أعلى هذا تواجد العديد من النقائ الفنية التي ل  يت  معالجتتا، ومن جتة أ رى  حظنا 
( 2013ليه لراسة )بس مة،إوهذا ما توصلت ، تطبق عليتا عملية الرقابة ال زمة التي ين عليتا القانون 
( 2018 لراستتتتتة )عبد العال،أيضتتتتتا  أكدت عليهوهذا ما  ".عدم تواجد فريق إللار  األزمات لا ل المستتتتتبال"
أيضتتتتتا على "زيال  الرقابة على صتتتتتا ت  ت كد أ"ضتتتتترور  إنشتتتتتاب إلار   اصتتتتتة للمخاطر الرياضتتتتتية" و  على
 بمعالجتتا بأقل النقائ هذهعملية الرقابة الجيد  تنع س باإليجام على  ألناأللعام البدنية والرياضتتتتية". 
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 : ثالثة. تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية ال3
شااتراطات الصااحية واألمن هناك نقص في تطبيق المقاييس واإلن أفترضتتتتنا في الفرضتتتتية الجزئية الثالثة إ
ومن   ل نتائج الدراستتتتتة ، والسااا مة المسااااهمة في حدوث المخاطر بالمساااابل الممومية لو بة بسااا ر 
الصتتتتحية  شتتتتتراطات واإل المقاييسن أغلب العبارات التي تمثل أيتبين لنا  (16)الموضتتتتحة في الجدول رق  
ومن هنا يتبين لنا لى متوستتطة، إبالمستتابال العمومية لو ية بستت ر  متوفر  بصتتفة ضتتعيفة من والستت مة واأل
 ن الفرضية محققة.أ
ن الفرضتية محققة ستوف نقوم بتحليل كل آراب مدربي الستباحة بو ية بست ر  في المحور المتعلق بتذه أوبما 
من مدربي الستتتباحة بو ية بستتت ر  أجابوا  %18.2ونستتتبة  %42.4ن نستتتبة ألى إالفرضتتتية، حيث توصتتتلنا 
شتتتال  تثبت  لوك  شتتتراك في المستتبال يطلب منك  عند اإل، على العبار  التي تقول تفاق بشتتد تفاق واإلباإل
يطلب  نهأويتضتتتتال لنا من إجابات مدربي الستتتتباحة بو ية بستتت ر  ، مراض المعديةمراض الجلدية واألمن األ
 حظه  نفس ما شتتتتتتتراك في المستتتتتتبال شتتتتتتتالات طبية تبين الحالة الصتتتتتتحية للمستتتتتتتخدم، وهو بالفعلعند اإل
مر مت  للحماية أشتراك، وهذا ية عند اإلن إلار  المسابال ت كد على ضرور  تقدي  شتالات طبأأي  الباحث،
، 2017) الد يوستتتتتتتتتتف، ن تكون متنقلة، حيث أكد أمن مخاطر العدوى ومخاطر فيروستتتتتتتتتتية عديد  يم ن 
بالفعل ". وهذا مراض المعديةن يقدم المستتتخدمين شتتتالات صتتحية تثبت  لوه  من األأيجب نه "أ (31ص 
( 2004ليه لراسة )فريق النظافة وا وب ة،إمومية بو ية بس ر ، وهو نفس ما توصلت ما يعتمد بالمسابال الع
المخاطر المعدية   تزال منخفضتتتتتتتة مع الحمامات الع جية ومع ةلك ينبغي تعزيز وتطوير المراقبات  ن "أ
 ليه لراستنا. إما توصلت  هبالفعل نفسهو . و "المحدل 
بالمحايد  وعدم  من مدربي الستتتباحة بو ية بستت ر  أجابوا %33.3ونستتتبة  %36.4ن نستتتبة ألى إوتوصتتتلنا 
ويتضتال لنا من إجابات ستتخدامه، إأثناب  هتستا  وتلون مياهإ  ي حظ نه أتفاق، على العبار  التي تقول اإل
شترا  إوهو ما   يتناسب مع ماياو و لى غير جيد  إن جول  المياه متوسطة أمدربي السباحة بو ية بس ر  
 (Contra Costa Health Services, 2010, p4)الصتتحة والستت مة في المستتابال العمومية، وةكرت 
ه  شتتتتتر  أ ن يعتبر أيم ن "وهذا الماياو والشتتتتتر  مت  جدا و  على المياه نظيفة ونايةلى "ضتتتتترور  الحفاس إ
، 2019)اشتتتتتتتراطات المباني الرياضتتتتتتية، ن جول  المياه من جول  مصتتتتتتدرها فأكد في لتفالي المخاطر، وأل
 ر بحيث أو من مصتتدر أن ي ون المورل المائي للمياه المستتتخدم من الشتتب ة العامة أيجب  نه "أ (21ص 
لى ان مياه المستتابال غير إ".  حيث  حظنا من   ل زيارتنا محل الدراستتة ن تكون صتتالحة للشتترم أيجب 
ة ن في غالب األحيان وباأل  بعد نتاية األستتتتتتتتتتتتتبوع تكون المياه متلون أناية تماما من ناحية اللون حيث 
و لعمية أن يعول الستتتتتتتتتبب الى مصتتتتتتتتتدر المياه الغير الجيد أحيانا باللون األ ضتتتتتتتتتر، ويم ن أباللون البني و 
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مراض العديد  ما بالنستتبة للمخاطر التي يندرج عنتا هذا النق في هذا الشتتر  وهو األأ، التنظيع البدائية
لى التتابات مزمنة في الجيوم إستتتخدامه لمستتابال و ية بستت ر  إوالمختلفة، حيث تعرض الباحث من   ل 
ما بالنستبة لباقي المستتخدمين فتناك من تستببت له في حبوم وبثور في الجست  وهناك من أةن، األنةية واأل
تستتتتببت له في مشتتتتاكل في المعد . لتذا يجب على مستتتت ولي المستتتتابال العمومية بو ية بستتتت ر  معالجة هذا 
، وللتذكير فإن المستابال تت  بتا عملية المراقبة الدورية النق ألنه يعتبر مصتدر  طر مباشتر وبشتد  بليغة
مقدر  من اللجنة المراقبة، ومن  لى عقوبات إعرض المسابال حيث ت ،المراقبة د و نق ي حظ عنأي  لل أو 
 ت شتراطا ه  ماياو وشر  من المقاييس واإلأ ن المسابال العمومية بو ية بس ر  بتا نق في أهنا يتبين لنا 
هناك نق نوعي في  ن "أ( حيث ةكر 2014 نفس ما توصتتلت اليه لراستتة ) الد يوستتف،الصتتحية، وهو 
 ".شتراطات الصحية الدولية لحمامات السباحة في مصراإل
بالمحايد   من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا %27.3ونستتتتتبة  %51.5ن نستتتتتبة ألى إتوصتتتتتلنا كما 
وستتتتتتتتتا  والقاةورات بصتتتتتتتتتفة مياه ومحيط المستتتتتتتتتبال وإزالة األنه يت  تنظيع أ على العبار  التي تقول تفاقواإل
وستا  ن تنظيع مياه ومحيط المستبال وإزالة األأرية، ويتضتال لنا من إجابات مدربي الستباحة بو ية بست ر  لو 
في  6متوفر، وتن )المال  ن هذا الماياو والشتتتتتتر  ألى جيد ، أي إوالقاةورات موجول بصتتتتتتفة متوستتتتتتطة 
) الد يوستتتتتتتتتتتف،  وأكد . من"حترام الضتتتتتتتتتتتوابط  يما يخ النظافة واألإ( على "70الجريد  الرستتتتتتتتتتتمية العدل 
ن أ". و حظ الباحث يجب تنظيع حوض المستتتتتتتتتبال وإزالة القاةورات بصتتتتتتتتتفة مستتتتتتتتتتمر  نه "أ  (33، 2017
 ن إلار  المستبال تفرض على الفصتل بينألى حد ما، حيث إنتا جيد  أ بمستابال و ية بست ر عملية التنظيع 
لى نصتف ستاعة ويت    ل هذه الفتر  تنظيع ما تخلف عن المستتخدمين األوائل، إ ستتخدام رواله من ربعإ
في و حظ الباحث نق عمال المستتتتتتتبال الم لفين بالتنظيع، حيث يستتتتتتتاه  مدربي الستتتتتتتباحة لورا مت  جدا 
مر جيد ولكن   يعني عدم حل أستخدامت  له، وهذا يعتبر إتغطية هذا النق بعملية تنظيفت  للمسبال بعد 
 عتبار.  ذ هذا النق بعين اإلأ يجب على اإللار  الوصية  مش لة نق الموظفين في المسبال
تفاق بالمحايد  واإل أجابوامن مدربي السباحة بو ية بس ر   %36.4ونسبة  %42.4ن نسبة ألى إوتوصلنا 
ن المرشتتتتتتتا  ولورات أ، أي عدل المرشتتتتتتتا  ولورات المياه المتوفر  بالمستتتتتتتبال كا يةن أعلى العبار  التي تقول 
بصتتتتتفة جيد  حيث يحتوي كل متوفر  المرشتتتتتا  لى جيد ، و حظ الباحث انا إالمياه متوفر  بصتتتتتفة متوستتتتتطة 
ولكن بالنستتتبة لدورات المياه فتي غير كا ية تماما، حيث مرش وهو كافي نوعا ما،  15الى  9مستتتبال بين 
) الد ستتتخدام العام، حيث أكد مياه وهو عدل قليل جدا و  ي في لإل ات لور  5و 3كل مستتبال بين ي يتوفر ف
حواض غستتل أالمياه و يجب تجتيز المستتتبال بالعدل الكافي من المرشتتتا  ولورات أنه " (34، 2017يوستتف، 
. وهو ع س ما  حظه الباحث لتذا يعتبر هذا "شتتتتتتتتخ  40ن تتوفر كل واحد  لكل أحيث يجب  ،يدياأل
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الماياو والشتتر  ناق ويجب إعال  النظر في عدل المرشتتا  ولورات المياه المتوفر ، بزيالتتا لتتماشتتى مع 
 عدل مستخدمي المسابال. 
بالمحايد   من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا %24.2ونستتتتتبة  %39.4ن نستتتتتبة ألى إكما توصتتتتتلنا 
، تنظف بصتفة لوريةالمرشتا  ولورات المياه ن أتفاق بنفس النستبة، على العبار  التي تقول تفاق وعدم اإلواإل
 اأجابو ن الغالبية ن هذا الماياو يع س تضتتتتتتتتارم كبير إلجاباتت  ألأويتبين لنا من   ل إجابات المدربين 
نتا   أن المرشتتتتا  ولورات المياه تنظف بصتتتتفة لورية، وهناك من أكد أمن ي كد  منت ما الباية فأبالمحايد  
ن المرشتتتتا  ولورات أما بالنستتتتبة لما  حظه الباحث ب ل موضتتتتورية ومصتتتتداقية هو أتنظف بصتتتتفة لورية، 
تا جتد نظيفتة وترقي للمعتايير العتالميتة، حيتث أالميتاه تنظف بصتتتتتتتتتتتتتفتة لوريتة، و كن هتذا   يعني  تا تفتقر أن ن
تا ت شتتتتتتتتتتتتتتراطتاللعتديتد من اإل ته  أول موزعتات الصتتتتتتتتتتتتتتابون والمجفف التوائي والمنتاليتل الورقيتة، وهتذا متا أكتد
(Contra Costa Health Services, 2010, p4) "  ستتتتتتتحمام ن تحتوي المراحيض ومرافق اإلأيجب
يدي ن تحتوي أجتز  غستتتتيل األأيجب و ، ن ي ون لكل لش موزع صتتتتابون أيجب ، على مياه ستتتتا نة وبارل 
ستخدام مجفف التواب بد  إعلى موزعات صابون ومناليل ورقية أحالية الخدمة ومثبتة بش ل لائ ، ويم ن 
ن هذا الماياو والشتتتتتتتتر  غير مطبق بصتتتتتتتتفة جيد ، بغض أنا ومن هنا يتبين ل ".من موزع المناليل الورقية
 إجابات المدربين. النظر عن 
يفرضتتتون المستتتبال ن عمال أتفقوا على إمن مدربي الستتتباحة بو ية بستت ر   %54.5ن نستتتبة ألى إوتوصتتتلنا 
ن عمال المستتابال   أ، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث حيث رجل قبل الد ول للمستتبالستتتحمام وغستتل األاإل
لى منعت  من إباإلضتتتتافة  ،رجلستتتتتحمام وغستتتتل األلى المستتتتبال لون اإلإيتركون أي مستتتتتخدم من الد ول 
وهذا ما يجعل هذا الماياو والشتتتتتر  محقق ومطبق بصتتتتتفة لى محيط المستتتتتبال إالد ول باألحذية الخارجية 
للمخاطر في المستتتتابال العمومية  مصتتتتدر مما يبعده أن ي ون و ، طر المتعلقة بهممتاز  مما يبعد تواجد المخا
 بو ية بس ر . 
تفقوا بشتد  على إتفقوا و إالستباحة بو ية بست ر   مدربي من %18.2ونستبة  %48.5ن نستبة ألى إتوصتلنا و 
األشتتتتخاص المتواجدين بال   يتميزون بلباو موحد مما يستتتتتل معرفتت  وتميزه  عن باقي ان عمال المستتتتأ
نعدامه يستتاه  إن أ، حيث في المستتبال حيث يعتبر هذا الماياو والشتتر  مت  لتنظي  واإللار  لا ل المستتابال
ن هنتاك من هو قتائ  على أن اللبتاو المميز والموحتد للعمتال يبين أ، حيتث نضتتتتتتتتتتتتتبتا في مختاطر عتدم اإل
رتداب العاملين زيا موحدا إيجب  نه "أ  (21، ص 2019)ط فحة، ، وةكر المستتتتتتتتتتابال وضتتتتتتتتتتبطتا وتنظيمتا
أهمية كبير  لمظتر وزيت  لا ل المستتبال،  ن   يعطو ن عمال المستتابال أ". ويتبين لنا نظيفا في أوقات العمل
       لىإ( حيث توصتتتتتتل 2013 ليه لراستتتتتتة )بستتتتتت مة،إويعتبر هذا  طأ ناتج عنت ، وهذا نفستتتتتته ما توصتتتتتتلت 
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". لتذا يجب على القائمين على العمال معالجة هذه األ طاب وجول أ طاب بعض العاملين في المستتتتتتتتتتتتتابال "
 فرال الم هلين وةوي الخبر . التدريبية لت ، ولمجت  مع األعن طريق تقدي  البرامج 
 ن تفقو   يو  ن تفقو   يالستباحة بو ية بست ر   مدربي من %27.3ونستبة  %42.4ن نستبة ألى إكما توصتلنا 
ه  ما أ المسابال   يتوفر بتا مشرفين لإلنقاة في حالة الغرق، ويعتبر هذا الشر  والماياو من ن أ أيبشد  
ن يتعرض له مستتتتتتتخدم المستتتتتتبال هو  طر الغرق، حيث أول  طر يم ن أن ن يتوفر بالمستتتتتتابال، ألأيجب 
نه يعتبر األكثر أفي المستتتتتتبال مع الخطر األكثر شتتتتتتيوعا " مخاطر الغرق هو  (Melissa, 2006)ةكرت 
فرال في فترات زمنية قصتتتتتتتتتتتير ، وحتى إةا ل  تحد  حالة الغرق يم ن ن يغرق أحد األأ طور ، حيث يم ن 
ن المستتتتتتتتتابال أ". و حظ الباحث ن ينجر عنتا إصتتتتتتتتتابات لائمةأن تحد  حا ت شتتتتتتتتتبه الغرق والتي يم ن أ
ن مدربي الستباحة ه  من يتحملون وحده  مست ولية أبالفعل   يتوفر بتا مشترفين مخصتصتين لإلنقاة حيث 
تدريتب والمراقبتة واإل تذا يجتب ال ن يوفر أشتتتتتتتتتتتتتراف على اإلنقتاة، وتعتبر هتذه مستتتتتتتتتتتتت وليتة جتد كبير  عليت ، ل
 (48، ص 2017) الد يوستتتتف، وهذا ما أكده بالمستتتتابال طاق  مخصتتتت لإلشتتتتراف على المراقبة واإلنقاة، 
تابعتة واإلنقتاة  "يجتب   ,Contra Costa Health Services)وةكر في ". توفير مشتتتتتتتتتتتتترفين م هلين للم
2010, p5) "  ولألستتتتف ل  لى هذاإفي حالة عدم توفر مشتتتترفي اإلنقاة يجب تكون هناك  فتات تشتتتتير ."
ل  كل هذا من يت  العمل بتذا الماياو والشتتتتتتتتر  في المستتتتتتتتابال العمومية بو ية بستتتتتتتت ر ، والحمد  وبالرغ  
 ية لو المستتتتبال النصتتتتف األولمبي  مدير ( نائب 2019 تحد  أي حالة وفا  فيتا حستتتتب ما ةكره )قاستتتتمي،
ن حا ت الغرق تحد  في المستتتتابال وبصتتتتفة تكون شتتتتبه لائمة ولكن يت  التعامل معتا أبستتتت ر ، حيث أكد 
ن تستتتتغني المستتتابال من مشتتترفين م هلين للمتابعة واإلنقاة. ومن أبأستتترع صتتتور  مم نة، ولكن هذا   يعني 
( 2013 ليتا لراستة )بست مة،إت ليتا هي نفستتا النتيجة التي توصتلإن النتيجة التي توصتلنا أهنا يتبين لنا 
نعدام مشتتتتترفين إن المستتتتتابال بتا نق و أ وهي (2014 ( ولراستتتتتة ) الد يوستتتتتف،2016 )القطان، ولراستتتتتة
 . م هلين للمتابعة واإلنقاة 
تفقوا بشتد  على إتفقوا و إمن مدربي الستباحة بو ية بست ر   %15.2ونستبة  %57.6ن نستبة ألى إتوصتلنا و 
حترام الخصتتتتتتتتتتتوصتتتتتتتتتتتيات والمحافظة على الجانب األ  قي وفق العرف قوانين إلن المستتتتتتتتتتتابال يفرض بتا أ
ن ينتدرج عنته مختاطر جتد و يمتة وهتذا لطبيعتة نشتتتتتتتتتتتتتتا  أن هتذا المايتاو والشتتتتتتتتتتتتتر  يم ن أ، حيتث والتقتاليتد 
ا كبيرا في المستتتتاهمة بالتأثير ور ن المجتمع ولينه وعرفه وتقاليده يلعب ل أ، حيث المستتتتابال وتنوع مستتتتتخدميه
تا، ويتبين لنتا  ن هتذا أعلى القوانين التدوليتة التي تطبق في المستتتتتتتتتتتتتتابال العموميتة، وهتذا بتالفعتل متا  حظنتاه ب
 الماياو متوفر بصفة جيد  جدا مما يبعد حدو  مخاطر بسببه. 
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د  على العبار  التي أجابوا بالمحاي من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  %54.5ن نستتتتتبة ألى إكما توصتتتتتلنا 
أتت متقاربة  ت ما باقي نستتتتتتتب اإلجاباأن المستتتتتتتابال يتوفر بتا تجتيزات اإلستتتتتتتعافات األولية واإلنقاة، أتقول 
ن هذا الشتتتتتر  والماياو غير مطبق بصتتتتتفة جيد  ويعاني من بعض النقائ ، أبعض الشتتتتتيب، ويتبين لنا 
يجب توفير وستتتتائل وألوات الستتتت مة واإلنقاة في أماكن قريبة  نه "أ (49، ص 2017) الد يوستتتتف، وةكر 
ن أوقد  حظ الباحث " اإلستتتتتتتعافيجب توفير تجتيزات اإلستتتتتتتعافات األولية وستتتتتتتيار  ، من حوض المستتتتتتتبال
المستتتتتتتابال ينقصتتتتتتتتا العديد من وستتتتتتتائل اإلستتتتتتتعافات األولية واإلنقاة، حيث تستتتتتتتت  هذه األ ير  في معالجة 
ن المستتتتتابال ينقصتتتتتا ألى إالمخاطر وكبحتا والحد منتا، ونقصتتتتتتا ي ثر في زيال  هذه المخاطر، وتوصتتتتتلنا 
المرتفع والمخصتتتتتت للمنقذين، وينقصتتتتتتتا حبال وطوق  وستتتتتتائل اإلستتتتتعافات األولية واإلنقاة كمقعد المراقبة
كستتتتجين والكراستتتتي المتحركة وستتتتيار  لإلستتتتعافات األولية من جتاز األ ت أجتز  اإلستتتتعافاالنجا ، وينقصتتتتتا 
 (.2016 ليه أيضا لراسة )القطان،إاألولية، وهو ما توصلت 
تفاق اإل عدمبأجابوا  بو ية بستتتتت ر من مدربي الستتتتتباحة  %12.1ونستتتتتبة  %66.7ن نستتتتتبة ألى إوتوصتتتتتلنا 
رشتتتتتالية توضتتتتتال طرق التعامل مع إيتوفر بالمستتتتتبال لوحات نه أعلى العبار  التي تقول  تفاق بشتتتتتد وعدم اإل
رشتتتالية توضتتتال طرق التعامل مع الغرق إلوحات ن المستتتابال   يتوفر بتا أأي  ،الغرق واإلستتتعافات األولية
ن هذا الشتتتتر  والماياو يستتتتاه  بشتتتت ل أ، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث أيضتتتتا، حيث واإلستتتتعافات األولية
براز طرق التعامل مع الغريق إفي  تست  رشاليةهذه اللوحات اإل ألنكبير في الحد من المخاطر وتفاقمتا، 
لرائجة تستت  أيضتا في نشتر المعرفة وطمس الطرق البدائية الخاط ة لإلستعافات األولية او ومع اإلصتابات، 
غير متوفر بالمستتابال العمومية لو ية  والشتتر  ن هذا الماياوأومن هنا يتبين لنا بين مستتتخدمي المستتابال، 
 بس ر . 
تفاق على العبار  التي من مدربي الستتباحة بو ية بستت ر  أجابوا بعدم اإل %57.6ن نستتبة ألى إتوصتتلنا كما 
ما باقي نستتتتتتتتتتب اإلجابات أتت متقاربة بعض أ، للطوارئ اتف للنجد  ومخارج و بال هايتوفر بالمستتتتتتتتتتنه أتقول 
ن المستتتتتتتتتتتتابال   يتوفر بتا هاتف للنجد  ومخارج للطوارئ، و حظ أجاباتت  إالشتتتتتتتتتتتتيب، ويتبن لنا من   ل 
غ ق نتا مغلقة ومح مة اإلأن المستتتتتتتتتابال بتا مخارج للطوارئ ولكن أبوابتا غير ستتتتتتتتتتلة للفتال أي أالباحث 
ما بالنستتبة لتاتف النجد  فتي أدو  حالة الطوارئ مما ينفي لورها ومتمتتا، تا عند ححما يصتتعب فتوهذا 
و أي  طر مفاجئ وةكر أيعتبر هذا الشتتر  والماياو مت  جدا عند حدو  أي طارئ و ، تماما غير متوفر 
ن أيجب  نه "أ( 1980جوان  25بالنصتوص التشتريعية والتنظيمية الفرنستية باألمر الم ر   27في )المال  
  (Contra Costa Health Services, 2010, p5)وأكد ". فر المسبال على هاتف النجد يتو 
". وهذا ما ل  نجده في المستابال ستتعجا ت مع مخارج الطوارئ يجب توفير هاتف النجد  بجانبه رق  اإلنه "أ
 ن هذا الشر  والماياو غير متوفر.أالعمومية بو ية بس ر ، ومن هنا يتبين لنا 
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تفاق أجابوا بعدم اإل من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  %21.2ونستتتتتبة  %51.7ن نستتتتتبة ألى إوتوصتتتتتلنا 
نقطاع إحتياطية تعمل عند إضتتاب  إ شتتفات اكيتوفر بالمستتبال  نهأتفاق بشتتد  على العبار  التي تقول وعدم اإل
ن المستابال   يتوفر بتا كاشتفات اإلضتاب  ا حتياطية، ويعتبر هذا أجابتت  إ، ويتبين لنا من   ل الكترباب
ن أةا كان المستتتتتتتتتتابال تستتتتتتتتتتتعمل في األوقات الليلية، و حظ الباحث إالماياو والشتتتتتتتتتتر  مت  جدا باأل  
نقطاع إحتياطية التي تعمل عند اإلضتاب  اإل ت كاشتفاة و  يستتخدم فيتا المستابال تستتعمل في األوقات الليلي
في حالة عدم توفر أضتتتتواب ن "أ (Contra Costa Health Services, 2010, p5)ت الكترباب، وأكد 
المستتتتتتتابال العمومية بو ية ". وهذا ع س ما وجدناه في ن   يستتتتتتتتعمل المستتتتتتتبال في الظ مأحتياطية يجب إ
 ن هذا الشر  والماياو غير متوفر وغير مطبق تماما. أ بس ر ، ومن هنا يتبين لنا
ن هناك نق في أ ،ومن هنا يم ننا القول حستب إجابات مدربي الستباحة لو ية بست ر  وما  حظه الباحث 
، وهذا النق يندرج عنه العديد من المخاطر التي من والست مةشتتراطات الصتحية واألتطبيق المقاييس واإل
ن الم لفين بإلار  المستتتابال   يعتمدون على إلار  أت ثر بشتتت ل مباشتتتر على مستتتتخدميه، وكما ستتتبق الذكر 
ن هناك بعض النقائ ل  ر، ألالمخاطر كوستتتتتيلة لمعالجة هذه النقائ وم افحة ما ينتج عنتا من مخاط
ن الرقابة على المسابال العمومية بو ية بس ر  هي جد سطحية أك يتضال لنا تعالج منذ سنوات عديد ، وكذل
ن هناك العديد من النقائ الواضتتتتتتتحة التي ل  يت  معالجتتا منذ عد  ستتتتتتتنوات، لتذا يم ننا و ضتتتتتتتعيفة ألأ
من والست مة بالمستابال العمومية لو ية بست ر  شتتراطات الصتحية واألهناك نق في المقاييس واإلن أالقول 
. باأل  نق عدل المنقتذين وألوات وأجتز  (2017) الد يوستتتتتتتتتتتتتف، ليته لراستتتتتتتتتتتتتتة إ ت وهو ما توصتتتتتتتتتتتتتلت
ن هناك أ طاب بعض ألى "إ(.  2016 لراسة )القطان،اليه أيضا توصلت  كمااإلسعافات األولية واإلنقاة، 
 (. 2013 لراسة )بس مة،ليه أيضا إوهو ما توصلت  ".العاملين في المسابال
 : الرابمة. تفسير ومناقشة الفرضية الجزئية 4
الصاايانة والتشاا يل  شااتراطاتإهناك نقص في تطبيق مقاييس و ن أفترضتتتنا في الفرضتتتية الجزئية الرابعة إ
ومن   ل نتائج الدراستة الموضتحة في ، المسااهمة في حدوث المخاطر بالمساابل الممومية لو بة بسا ر 
بالمستتابال  شتتتراطات الصتتيانة والتشتتغيلإن أغلب العبارات التي تمثل مقاييس و أيتبين لنا  (17)الجدول رق  
 ن الفرضية محققة.أومن هنا يتبين لنا لى متوسطة، إالعمومية لو ية بس ر  متوفر  بصفة ضعيفة 
ن الفرضتية محققة ستوف نقوم بتحليل كل آراب مدربي الستباحة بو ية بست ر  في المحور المتعلق بتذه أوبما 
من مدربي الستتتباحة بو ية بستتت ر  أجابوا  %24.2ونستتتبة  %60.6ن نستتتبة ألى إالفرضتتتية، حيث توصتتتلنا 
اليومية واألستتتتبورية ويلتزم  ابال أوقات تشتتتتغيلتايحدل بالمستتتت، على العبار  التي تقول تفاق بشتتتتد تفاق واإلباإل
ستتتتبورية ويلتزم ن المستتتتابال بالفعل يحدل بتا أوقات التشتتتتغيل اليومية واألأجابتت  إويتبين لنا من   ل ، بتا
ن إلارات المستتتتتتتتتتتابال تقوم بعرض جدول مخصتتتتتتتتتتت ألوقات أالباحث أيضتتتتتتتتتتتا، حيث بتا، وهذا ما  حظه 
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ممتاز ، من ما يبعد وقات الفراغ، ويعتبر هذا الشتتتتتر  والماياو مطبق بصتتتتتفة أستتتتتتخدام و التشتتتتتغيل ومد  اإل
 حدو  مخاطر التدا ل بين حص  المستخدمين.
أجابوا بالمحايد   الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر من مدربي  %39.4ونستتتتتبة  %39.4نستتتتتبة ن ألى إكما توصتتتتتلنا 
ليت    بال الحد األقصتتتتى للممارستتتتين حستتتتب أوقات تشتتتتغيلتايحدل بالمستتتت نهأتفاق على العبار  التي تقول واإل
الماياو مطبق بصتتتتتتتتتتتتفة و ن هذا الشتتتتتتتتتتتتر  أ، ويتبين لنا من   ل إجابات مدربي الستتتتتتتتتتتتباحة توزيعت  عليتا
يجب على  نه "أ (Georgia Department of Public Health, 2017, p80) وةكرت متوستتتتتتتتتتطة 
المستتتتتتبال ويجب أن يعتمد الحد األقصتتتتتتى لعدل المستتتتتتتخدمين المستتتتتتموح لت  في  ةلو حم يد حد تاإللار  مراعا  
ن إلار  المستتتتابال   تشتتتتتر  تحديد حد معين للممارستتتتين باأل  أ". و حظ الباحث التجمع في وقت واحد 
ن المستتتابال تعاني من نق أعند الممارستتتين األحرار حيث يعتبر هذا مصتتتدر مخاطر جد مت ، باأل  
ن هذا الشتتتتتتتتتتر  أونق المشتتتتتتتتتترفين على اإلستتتتتتتتتتعافات األولية واإلنقاة، ومن هنا يتبين لنا في عدل العمال 
 .والماياو غير مطبق
عدم % من مدربي الستتتباحة بو ية بستت ر  أجابوا بالمحايد  و 30.3% ونستتتبة 36.4ن نستتتبة ألى إتوصتتتلنا و 
ما أا، ستتخدامتإثناب أستتوعب عدل الممارستين تأي  ةبال غير م تظاالمست نأعلى العبار  التي تقول  تفاقاإل
ثناب أكتظاس ن المستتابال تعاني من اإلأباقي نستتب اإلجابات أتت متقاربة بعض الشتتيب، ومن هنا يتبين لنا 
ستتتتتتتتتخدامتا من إمستتتتتتتتابال جد م تظة باأل  عند ال أنستتتتتتتتتخدام، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث حيث اإل
ستتخدامه من طرف إجمعيات الرياضتية، ولكن يعتبر غير م تظ عند حرار والنوالي والطرف الممارستين األ
الوحدات العستتت رية وعمال الحماية المدنية، وهذا راجع لتحديد هذه التي ات الممارستتتين وفق طلبة الجامعة و 
بالنصتوص التشتريعية والتنظيمية الفرنستية باألمر  02)المال  شتتراطات والمقاييس الصتحيحة، وةكر في اإل
". من مستتتتاحة ستتتتطال الماب ²م1 ن يتوفر لكل شتتتتخ واحد مستتتتاحةأيجب نه "أ (1980جوان  25الم ر  
 ن هذا الماياو والشر  غير متوفر. أومن هنا يتبين لنا 
% من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا بالمحايد  27.3% ونستتتتتبة 42.4ن نستتتتتبة ألى إتوصتتتتتلنا كما 
ن غالبا ما   يت  أ، أي يام الصتتتتيانةأع م   مستتتتبقا بأوقات و إ يت   نهأعلى العبار  التي تقول  تفاقاإلعدم و 
حيث غالبا ما  يام الصتيانة، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث أيضتا،أع م الممارستين والمستتخدمين بأوقات و إ 
ون بأن المستتتابال في عملية أيتوجه الممارستتتين والمستتتتخدمين للمستتتابال في األوقات المخصتتتصتتتة لت  ويتفاج
ن هذا أشتتتتتراطات التشتتتتغيل والصتتتتيانة، ومن هنا يتبين لنا إصتتتتيانة، وهذا غير مناستتتتب تماما مع مقاييس و 
 الماياو والشر  غير متوفر وغير مطبق. 
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 تفاقبعدم اإل% من مدربي الستتتتتباحة بو ية بستتتتت ر  أجابوا 42.4% ونستتتتتبة 48.5نستتتتتبة ن ألى إوتوصتتتتتلنا 
غلب أن أ ، ويتبين لنا بالا  تتأ ر عملية الصتتتتتتتتيانة بالمستتتتتتتت نهأعلى العبار  التي تقول  بشتتتتتتتتد  تفاقاإلعدم و 
ن عملية أن المستتتتتتتتتتابال تتأ ر بتا عملية الصتتتتتتتتتتيانة، وهو أيضتتتتتتتتتتا ما  حظه الباحث حيث أاإلجابات ت كد 
ن أستتتتتط رية حيث نه منذ بداية لراستتتتتنا اإلالصتتتتيانة تأ ذ مد  جد طويلة، وهذا بالفعل ما تأثرنا وعانينا م
)اشتتتتراطات المباني هناك مستتتابال تفتال لمد  أستتتبوع وتغلق لمد  كثر من شتتتتر بستتتبب الصتتتيانة، وةكر في 
نشتتتتتتتتتتتتائية جراب الصتتتتتتتتتتتتيانة الدورية والوقائية على العناصتتتتتتتتتتتتر اإلإيجب  نه "أ (27، ص 2019الرياضتتتتتتتتتتتتية، 
يجب عمل نه "أ (50، ص 2017) الد يوستتتتتتتتتتتف، ". وأكد ت والمعدات  التجتيزات والتمديدات والتوصتتتتتتتتتتتيو 
 تبارات الشتترية والدورية وصتيانة جميع مستتلزمات المستبال المي اني ية والكتربائية الفحوصتات اليومية واإل
". وهذا بالفعل ما يجب العمل به و عطلأصتتتت ح أي  لل إطفاب و نذار واإلووستتتتائل الستتتت مة والمراقبة واإل
ن هذا الماياو والشتتتتتتتتتر  غير أيتبين لنا من طرف الم لفين بالمستتتتتتتتتابال العمومية بو ية بستتتتتتتتت ر ، ومن هنا 
 متوفر بالمسابال العمومية لو ية بس ر . 
 تفاقبعدم اإل% من مدربي الستتباحة بو ية بستت ر  أجابوا 18.2% ونستتبة 51.5نستتبة ن ألى إكما توصتتلنا 
ويتبين لنا من ، يام الصتتتتتتتيانةأيت  تعويضتتتتتتت   على أوقات و  نهأعلى العبار  التي تقول بشتتتتتتتد  تفاق اإلعدم و 
بالرغ  من مد  الصتيانة الطويلة و  ضتا،، وهذا ما  حظه الباحث أيعليتانه   يت  تعويضتت  أجابتت  إ  ل 
 ستتتائر وتعطيل البرامج والتظاهرات  تتمثل في تعويض، مما يستتتبب مخاطر يستتتتفيدون من أي  جدا فت  
ن المستتتابال العمومية بو ية بستتت ر  تستتتتخدم من طرف العديد من شتتترائال المجتمع والعديد من الرياضتتتية، وأل
 ستائر مالية ومعنوية عديد ، ومن أيضتا  فتذا التصترف يستبب لت   الرياضتية والتعليمية والتربوية، التي ات 
 .شر  أيضا غير مطبقن هذا الماياو والأهنا يتبين لنا 
بعدم % من مدربي الستتباحة بو ية بستت ر  أجابوا 42.4% ونستتبة 39.4نستتبة أن لى إوفي األ ير توصتتلنا 
إزعاجا لك  تستتتتتتتتبب   بال ابالمستتتتتتتتعملية الصتتتتتتتتيانة  نأعلى العبار  التي تقول بشتتتتتتتتد  تفاق اإلعدم و  تفاقاإل
جد منزعجين وغير راضتيين عن عملية الصتيانة نت  أجابتت  إ، ويتبين لنا من   ل ستتخدام   لهإوتذبذم 
كثر المخاطر التي تواجه المستتتتتابال العمومية أن التي تنتتجتا المستتتتتابال، وهذا بالفعل ما  حظه الباحث، أل
التشتغيل، ب تفوق مد  الن مد  الصتيانة في الغأبو ية بست ر  هي مخاطر متعلقة بالتشتغيل والصتيانة، حيث 
الباحث كان يمارو رياضتتتة الستتتباحة مع    يتناستتتب مع أي هي ة و  يتقبله أي مستتتتخدم، وللم حظةوهذا 
عن ممارستة نشتاطه  هستنوات والستبب الرئيستي لتوقف 10بمستابال و ية بست ر  لمد  تفوق  أندية الستباحةحد أ
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ائل على مستتوى الو ية ومثلتا في عد  نه كان ضتمن األو أالصتيانة الطويلة والمتكرر ، مع العل  هو عملية 
شتتت ال، ومن هنا ومن نه يوجد العديد من المنزعجين والمتضتتتررين من نفس األأتظاهرات جتوية، مع العل  
 ن هذا الشر  والاياو غير مطبقا تماما. أ  ل كل ما سبق يتضال لنا 
ن هناك نق في أحظه الباحث، ومن هنا يم ننا القول حستب إجابات مدربي الستباحة لو ية بست ر  وما  
شتتتتتتتتتراطات الصتتتتتتتتيانة والتشتتتتتتتتغيل، وهذا النق يندرج عنه العديد من المخاطر التي ت ثر إتطبيق مقاييس و 
لى مجموعة من المخاطر إ"يتعرض المستتبال  (Melissa, 2006)بشتت ل مباشتتر على مستتتخدميه، وةكرت 
لى تعطل و رام مما ي ثر بشتت ل مباشتتر على مستتتخدمي إالتشتتغيلية من تعرض أجتز  وتجتيزات المستتبال 
المستتتبال ونشتتتاطت ، وعندما تكون الصتتتيانة ستتتي ة والتشتتتغيل ستتتيئ تنتج عنت   طور  التوقف التام للمستتتبال، 
ل  يت  التعامل  إةاابه". وهذه المخاطر ستتتيعإستتتخدامه بطاقة أكثر من إكتظاس أي ومن المخاطر أيضتتا اإل
ن عملية الصتتيانة ستتتراتيجية، ألإل  ولن يت  التح   فيتا بصتتفة معتا بشتت ل ممنتج وبطريقة علمية وعملية 
ن أيجتتب " (Contra Costa Health Services, 2010, p4)  تت  بين يوم وليلتتة وهتذا متا أكتدتته 
يتوفر في المستتبال ستتجل التشتتغيل ويحتفظ به لمد  عام واحد ويستتجل  يه مستتتويات الكلور والحموضتتة مر  
توفير لفتر فحوصات يومي يت   يه  نه يجب "أ (20، ص 2019)ط فحة، ". وأكد واحد  يوميا على األقل
عمال فنيين في صتتتتتتتتتيانة المعدات أ تستتتتتتتتتجيل المعلومات التي يت  الحصتتتتتتتتتول عليت    ل أوقات الدوام من 
". وهذا ما ي كد أن المستابال ينقصتتا الرقابة على مدى صت حية كافة المعدات واألجتز ، وهو نفس والف تر
عطال الصتتتغير  مما ينتج تتاون بالمشتتت ل واإل ذلك هناك، وك(2018 ليه لراستتتة )عبد العال،إ ما توصتتتلت 
(، وفي األ ير نستتتطيع القول بأننا 2013 ليه لراستتة )بستت مة،إعنتا مشتتاكل كبير ، وهو نفس ما توصتتلت 
 شتراطات الصيانة والتشغيل. إن هناك نق كبير في تطبيق مقاييس و ألى إتوصلنا 
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شتتراطات األستاستية بالمستابال هناك مخاطر بستبب نق في تطبيق المقاييس واإلن أتقول الفرضتية العامة 
، وللتحقق من هذه الفرضتتية قمنا بتجزئتتا من   ل فرضتتيات جزئية تخدم الفرضتتية العمومية لو ية بستت ر 
الفرضتية األولى المتعلقة  ان كلتا محققة ما عد أالعامة بصتفة مباشتر ، وبعد تحليل هذه الفرضتيات تبين لنا 
 محققة. رضيةهي ف ن الفرضية العامة للدراسةألنا  يتضالبمواقع المسابال العمومية بو ية بس ر ، ومن هنا 
ن أكثر المقاييس ألو ية بستتتتتتتتتت ر ، تبين لنا  مدربي الستتتتتتتتتتباحة بالمستتتتتتتتتتابال العمومية وابات ستتتتتتتتتتتجإمن   ل 
شتتتتتتراطات التي تعاني من نق في تطبيقتا هي تلك المتعلقة بالتشتتتتتغيل والصتتتتتيانة، حيث يستتتتتاه  هذا واإل
ن هذا أ. وتوصتتل الباحث هالنق في حدو  العديد من المخاطر التي ت ثر بشتت ل مباشتتر على مستتتخدمي
ن الكثير من برامج الصتتتتيانة في المستتتتابال يت  بطريقة أهتمام بوضتتتتع  طة للصتتتتيانة و النق راجع لعدم اإل
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و أعدال مستتتتتبق. وكذلك عدم وجول وحد  متخصتتتتتصتتتتتة في الصتتتتتيانة إ رتجالية أي لون لراستتتتتة و إعشتتتتتوائية و 
عمال الصتتتتتتتيانة. وتعتبر هذه أ بوضتتتتتتتع نظام للرقابة على  هتمامموظف صتتتتتتتيانة مخصتتتتتتت ، كذلك عدم اإل
 . (1994)لرويش، ليه لراسة إالنتائج هي نفس ما توصلت 
ن أكثر المقاييس أمدربي الستتتتتتباحة بالمستتتتتتابال العمومية لو ية بستتتتتت ر   جوابات ستتتتتتتإمن كما تبين لنا أيضتتتتتتا 
شتتتتتتتتتتراطات الفنية، حيث هي تلك المتعلقة بالمقاييس واإل ،التي تعاني من نق في تطبيقتا شتتتتتتتتتتراطات واإل
 أبرزنتا تعاني بالفعل من هذه النقائ والتي تحمل معتا العديد من المخاطر. ومن ألى إتوصتتتتل الباحث 
ي ت لذوي  زائن للحفاس على الممتلكات والم بس، كذلك عدم توفر ممرات وتست وجول هذه النقائ عدم 
غرف تغيير  أيضتتانز ق وتجمع المياه، و قابلة لإلالتي هي بال ارضتتيات المستتأحتياجات الخاصتتة، وكذلك اإل
شتتراطات فتي متوفر  بدرجة ما باقي المقاييس واإلأتوية الجيد .   تحتوي على اإلضتاب  والتالتي الم بس 
 .(2017) الد يوسف، وهو ع س ما توصلت له لراسة متفاوتة بعض الشيب. 
ن أكثر المقاييس أ ،العمومية لو ية بستتتتتتتت ر  المدربي الستتتتتتتتباحة بالمستتتتتتتتاب وابات ستتتتتتتتتجإوتبين لنا أيضتتتتتتتتا من 
الصتحية واألمن  شتتراطات واإل هي تلك المتعلقة بالمقاييس ،شتتراطات التي تعاني من نق في تطبيقتاواإل
ن هناك العديد من المخاطر التي هي ناتجة باألستتاو من نق في ألى إة. حيث توصتتل الباحث والستت م
هذه  وأبرزومن ،  (2017) الد يوستتف، وهو نفس ما توصتتلت له لراستتة  المقاييس هذه تطبيق العديد من
نقطتاع المفتاجئ للكتربتاب، كتذلتك عتدم توفر حتيتاطيتة التي تعمتل عنتد اإلعتدم توفر اإلضتتتتتتتتتتتتتتاب  اإل النقتائ 
 وهو ما توصتلت له لراستة )بست مة، ستعافات األوليةرشتالية توضتال طرق التعامل مع الغريق واإلإلوحات 
كذلك عدم توفر هاتف ومخارج  (.GUNDGOGDU, 2008(. وع س ما توصتتتتتتتلت له لراستتتتتتتة )2013
وهو نفس ما  مشترفين متميزين بلباو موحد ومخصتصتين لإلنقاة في حا ت الغرق للنجد ، كذلك عدم توفر 
لتزام بتنظيع لى عدم اإلإباإلضتتتتافة (. 2013 ( ولراستتتتة )بستتتت مة،2016 ليه لراستتتتة )القطان،إتوصتتتتلت 
التي تواجه مستتتتخدميه بشتتت ل  شتتتد  المخاطر ال بزيوكل هذه النقائ ت ثر  محيط المستتتبال ولورات المياه.
 مباشر. 
ن من أحستتتتتن المقاييس أالعمومية لو ية بستتتتت ر ،  المدربي الستتتتتباحة بالمستتتتتابوابات تبين لنا من استتتتتتج كما
المواقع، ماعدا الماياو والشتتر  المتعلق  شتتتراطات إشتتتراطات المطبقة بتا، هي تلك المتعلقة بمقاييس و واإل
مواقع المستتتتابال "جيد  جدا وتطابق المعايير العالمية ن ألى إبوستتتتائل المواصتتتت ت والقل. وتوصتتتتل الباحث 
ن أشتتتتتراطاتتا، بغض النظر عن نق وستتتتائل المواصتتتت ت والنقل. حيث إوهذا لتطبيقتا اغلب مقاييستتتتتا و 
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عن مصتتتتتتتالر التلو  ومحطات الوقول والغاز وهي قابلة للتوستتتتتتتعة  المستتتتتتتابال العمومية بو ية بستتتتتتت ر  بعيد 
ن ما توصتلنا له ع س أحياب الشتعبية. ومن هنا يتبين لنا المستتقبلية، كذلك هي بعيد  بعض الشتيب عن األ
 . (2017) الد يوسف، ما توصلت له لراسة 
ن إلار  ومستتيري المستتابال العمومية بو ية بستت ر    يستتتخدمون مجال إلار  المخاطر أوفي األ ير تبين لنا 
ن لراستتتتة أتا بأقل مصتتتتدر  طور  مم ن، حيث طستتتتتمرار نشتتتتاإكوستتتتيلة لتطويرها والحفاس عليتا وضتتتتمان 
إعدال كوالر  ( أكدت على ضتتتتترور  إنشتتتتتاب إلار   اصتتتتتة للمخاطر الرياضتتتتتية، وضتتتتترور 2018 )عبدالعال،
ن هناك ألى إ( فقد توصتتتتل 2014 ما بالنستتتتبة لدراستتتتة )حناشتتتتي،أ بشتتتترية م هلة للعمل في إلار  المخاطر.
نستتتتب مختلفة، وهذا بغلب المجا ت الرياضتتتتية وتطبق أ إلار  مخاطر رياضتتتتية محل لراستتتتته وتقوم بتحليل 
العمومية بو ية بستتتت ر    تستتتتتخدم تماما ن المستتتتابال ألى إتوصتتتتلنا  حيث  ع س ما توصتتتتلنا له في لراستتتتتنا
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 : خ صة
 ستتجواباتت ل المعالجة اإلحصتائية إلمن   و بعد تحليل ومناقشتة النتائج المستتخرجة من عينة الدراستة    
ن كل فرضيات الدراسة محققة أوبعد مقارنتتا بمضمون الجانب النظري ونتائج الدراسات السابقة، يتبين لنا 
نتا   تستتاه  في حدو  المخاطر أشتتتراطات الموقع، حيث إالفرضتتية األولى التي تخ مقاييس و  أما عد 
ي المقاييس فتي غير محققة ما بالنستتتتتتتتتبة لباقأشتتتتتتتتتتراطات محققة ومعتنى بتا، غلب هذه المقاييس واإلأ ن أل
هناك مخاطر بسبب نق ن أ ست  في تحقيق الفرضية العامة للدراسة التي تقولأبدرجات متفاوتة وهذا ما 




























 نتائج الدراسة: 
اساس ا  تتتتتتا تتتتتتي . هناك نقص في تطبيق المقاييس واإل1 في حدوث المخاسا بالمستتتتتتاب   المستتتتتتاهم  شتتتتتت 
 العمومي  لوالي  بسكاة.
 الاياضي  بالمساب  العمومي  لوالي  بسكاة.  إدارة خاص  للمخاسا . عدم وجود 2
 بالمساب  العمومي  لوالي  بسكاة. كوادر بشاي  مؤهل  للعمل في إدارة المخاسا الاياضي  . عدم وجود 3
الدوراس ال أهيلي  للكوادر البشتتتاي  ال ي تعمل في إدارة المستتتاب  العمومي  لوالي  بستتتكاة عل  إدارة . نقص 4
 المخاسا وساق ال عامل مع الخطا.
اساس إ. ليس هناك نقص في تطبيق مقاييس و 5 موقع المستتتتتتتتتتاهم  في حدوث المخاسا بالمستتتتتتتتتتاب  الشتتتتتتتتتت 
 العمومي  لوالي  بسكاة.
 . المساب  العمومي  لوالي  بسكاة بعيدة عن مصادر ال لوث ومحطاس الوقود والغاز.6
ل  المستتتتاب  العمومي  لوالي  إعدم وجود محطاس المستتتتافاين وو تتتتا ل النقل المنا تتتتب  تستتتت ل الوصتتتتو  . 7
 بسكاة. 
اساس ال هناك نقص في تطبيق المقاييس واإل. 8 ني  المستاهم  في حدوث المخاسا بالمستاب  العمومي  شت 
 لوالي  بسكاة. 
اساس الصحي  وا من والسالم  المساهم  في حدوث المخاسا . هناك نقص في تطبيق المقاييس واإل9 ش 
 بالمساب  العمومي  لوالي  بسكاة.
 عدم توفا مشافين مؤهلين للم ابع  واإلنقاذ في المساب  العمومي  لوالي  بسكاة.  .10
 العمومي  لوالي  بسكاة.القا مين عل  نشاط المساب  . نقص في العما  11
اساس الصتتتتتتتتتتيان  وال شتتتتتتتتتتغيل المستتتتتتتتتتاهم  في حدوث المخاسا إ. هناك نقص في تطبيق مقاييس و 12 شتتتتتتتتتت 
 بالمساب  العمومي  لوالي  بسكاة.





ادب   ج مة و دواس المستتتتتتاب  العمومي  لوالي  14 . عدم وجود وحدة مخ صتتتتتت  في الصتتتتتتيان  ت  م بم ابع  وم
 بسكاة. 
ادب  لع اد و ج مة المستتتتتتتاب  بصتتتتتتت   يومي  و . عدم اإل15  تتتتتتتبوري  وشتتتتتتت اي   ه مام بوضتتتتتتتع نظام وخط  م
 و نوي .
في ن ستتتت ا عطاب يان  وتكار ا في تأخا عملي  الصتتتت  ي   تتتت م . العشتتتتوا ي  عند عملي  الصتتتتيان  ال16
  وقاس قصياة.
عدم وجود هدف  مني مخطط ومستتتتطا من ساف الو اس ال عال  والمستتتتؤول  عن المستتتتاب  العمومي  . 17





























بب د  نشررررررا إ ند يس نصررررررها   ق ا ب  باس سرررررراب  شرررررر طيعال يس اس   ضررررررطبيق المقا يس وال   بيإ -
ي  من ظ  مطيقب  جهدابكذسك  ئ انشاإ   ا بصف  دب
يج فطع إدييق يس خاعط ض ن يس  كل يإدييي باس ساب  يس  هم   سهالي  بسكطق. إضطبيق  -  د
شررررررررررطي  يسوائ     ا يس سرررررررررراب  يس  هم   سهالي  بسرررررررررركطق ف  م ا  إدييق بضررررررررررطبيق ادرقل يس هيدي يس -
 يس خاعط يسطياض  . 
 ضطبيق يبط يس ساب  يس  هم   بهالي  بسكطق بهسائل يس هصالل بخلهط يسنول يس ناسب . -
يج  ناصط مطيكز يألإضطبيق  -  من يسثاب   باسوطب من يس نشآل يسطياض   بيس ساب  يس  هم  . د
شررررررررررررر طيعرال يسفن ر  براس سرررررررررررررراب  يس  هم ر  بم راس ر  كرل يس ورال   بيإ المقا ي ر  إ رادق يسنظط ف  -
 سطي   بذيل جهدق. يسنوائص بلطيو  
ح  اجال يسخاصر  باس سراب  يس  هم   سهالي  بسركطق بد ادق ضرطبيق اهفقط م طيل باسر قالل سذبي يإ -
   باي س ذه يسفئ . يإ
ضرررررطبيق اهفقط خزيئن مل    س لفا    ا م    ال بمالب  مسررررر خدم  يس سررررراب  يس  هم   بهالي   -
 بسكطق. 
شرررررررررر طيعال يسصررررررررررل   بيألمن بيسسررررررررررالم  بم اس   كل ي   إ ادق يسنظط ف  المقا يس وال   بيإ -
 يسنوائص بلطيو  سطي   بذيل جهدق. 
سر خديم ا من عط  دحهضر ا ب أ سا غاي إب  من يس صردي اس زيم بنظاف  بجهدق م اه يس سرضرطبيق يإ -
 يس  ايسقن. 
ر  ام   نا  بيإب  س سرر قل باسررطيل       يإضررطبيق ايادق  دد يس  ا  يسوائ قن   ا نشرراط يس سررا -
 بكل يألج زق بيألدبيل يآلالل.   
 س خديمه. إضطبيق اهفقط مشطف  يإنواذ ديخل يس سب  عق   بقت  -
يسصرررر ان  بيس شرررر قل ألن ا شرررربه من دم  يس لمقا  شرررر طيعال دي   إ ادق يسنظط ف  المقا موال   ب  -
 باس ساب  يس  هم   سهالي  بسكطق. 
ك ظا  ضرررطبيق اهسررر ل أبقال نشررراط يس سررراب  بجدبس  يس سررر خدمقن حسررر  رذه يألبقال س فادي يإ -
 س خديم. ثنا  يإأ




كفا ق ف  يسصرررر ان  س  اب   بمطيقب  كل أج زق بأدبيل يس سرررراب  أب   يذ   ا ضررررطبيق اخصرررر ص   -
 يسص ان .  أثنا بدب  س فادي يس دخط بيس شهيئ   
يهرال س هيقل يس خاعط يس  هق   بم اس   ا بدقل  - ضررررررررطبيق بضررررررررل خلط أمن   بصرررررررر اغ  سررررررررقنا
























تتتتتها    تم   ا أ ن موضتتتتتور  دارخ ار ما   م  أفي ختام دراستتتتتتكا          هم ار واضتتتتتجد ار  ل خ ارتي أ
 كوي   حستتتتت ستتتتتتم ام  دارخ ار ما   في ار  ستتتتتستتتتتا  وا دارا   ارعل جة، حيث  تفاو   ستتتتتهة ار راستتتتتا  
 بار زائ  ستتتع ا  م ا   دارخ ار ما   في ار كشتتل  ار ياضتتجة يكاد ر  ا  مواردهم ارهشتت ية في ه ا ار  ا ،
تتتتتتلكا رم في  تائت دراستتتتتتتكا ، و شتتتتتتهم مكع م هم ار قالجس أ ارتي ر ز ا في ا على  أك  ركا ه ا م  خال  ما  و
رتقيج  ا م  خال  م  وعة م  ار  ربي  اركاشتتتتتهي       األستتتتتاستتتتتجة في ار ستتتتتاب  ارع ومجة شتتتتتت ا ا  وا 
 ار ساب  وه ا بغجة ا حا ة   ا ومع فة ش خ خهور  ا في حارة ع م معار ت ا.
ستتتتتتتوجان أورجة وىع  على  ستتتتتتت ارخ   الر على م  وعة م  ار راستتتتتتا  ارستتتتتتابقة   كا  ت تتتتتت جم وبع  ا   
تو  ( عهارخ متف ة 34رى شتكل ا ارك ائي ار ك  ان بم     م  وعة م  األستا  خ ارهاحني  بغجة  كحجا ا رلو
ستتتتتتتتتت ارخ ، ووىع  ه   ا شتتتتتتتتتت ا ا أربعة مااور  ل ماور ي نل م ا  معي  م  ار قالجس وا  04على 
جابا  م  ، وم  خال  م رب ستتتتتتهاحة معت   م    ب ار ابهة ارولئجة رلستتتتتتهاحة في ولية بستتتتتتك خ 33على 
شتتتتتتت ا ا  ن هكاك ارع ل  م  اركقائص وار ستتتتتتاوذ في ه   ار قالجس وا أ ستتتتتتتوجان  وي  ركاعلى عهارا  ا 
اركظ ك  ار ا  م  وارستالمة و  را ار تعلقة بار تجا ة وارتشتميل، وم  خال  وأ  ىها ار تعلقة بار تاة واأل
 ستش اد  كتائت ار راسا  ارسابقة.رل راسة حاوركا ربط ه   اركتائت و فسي ها م  خالرم و  ا ا 
ن ار ستتتاب  ارع ومجة رولية بستتك خ  عا ي م   قص في  هويب ار قالجس أ  ركا يال   ل ما ستتتوب  وم  خ  
ارتي  شتتتتت ا ا  ار و دإمقالجس و  ا باستتتتتنكا  هشتتتتت ا ا  األستتتتاستتتتجة ار ستتتتاه ة في ح و  ار ما  ، و وا 
هكاك  قص في  هويب ،   را وه ا بمض اركظ  ع  بعض اركقائص  ،كا   متوف خ بشتتتتتتتتتتكل جي  وم رو 
شت ا ا  في  هويب ار قالجس وا  ا ،   را  ق شت ا ا  ارفكجة ار ساه ة في ح و  ار ما ار قالجس وا 
ارع ا   ع د  في ا ق تتتن هكاك أ ضتتت  ركا  ار تتتاجة واألم  وارستتتالمة ار ستتتاه ة في ح و  ار ما     ا 
شتتتتتت ا ا  ار تتتتتجا ة وارتشتتتتتميل ار ستتتتتاه ة في إ، و قص في  هويب مقالجس و ر ستتتتتاب ارقائ ي  على  شتتتتتا  ا
ح و  ار ما  ، و ل ه   اركقائص ارتي لكعكس عك ا بشتتتكل مهاشتتت  ارع ل  م  ار ما   ارتي      على 
ارعامل ارهشتتت ك وار ادك ي   معار ت ا م  خال  ار  ارستتتة ارفعلجة ر  ا   دارخ ار ما   ار ك يستتتاهم في 
  تعاد   ر ا مكان ع  م ادر ار ما   ارولجمة. وعز  ومعار ة ه   اركقائص بغجة ا ارا  
تجا  رتي   اها م  ة في ه ا ار  ا  ر  ا  ت كى ة   مكا م  وعة م  ا وفي   اية ار راست    ت احا  وارتو
ار ما   غل  اركقائص و أ عتهار و  را معار ة خ ها بعي  ا أم  ارقائ ي  على ار  ستتتتتتتستتتتتتتا  ار ياضتتتتتتتجة 
ن  كون دراستتتتكا أار   ورخ آ فا،   ا   جو م  ارهاحني   كنجف ارهاو  ارعل جة في ه ا ار  ا  حيث ي ك  
   اية رو اية دراسة عل جة أخ ى. 
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 العلمـي والبحـث العالـي التعليـم وزارة
 بسكرة خيضر جامعـة محمد
 والرياضية  البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد
 الرياضي  والتسيير اإلدارة قسم
 
استمارة استطالع رأي الخبراء حول محاور وعبارات استمارة استبيان إدارة المخاطر على مستوى   
 المسابح العمومية لوالية بسكرة 
 
 ....... ..........................  السيد األستاذ:
  وبعد:تحية طيبة  وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 
ص ددار  وتسصيير ريا صإ باءرار دراسصة  – معز الدين رباني خير هللايقوم الباحث /  طالب دكتوراه تخ
إدارة المخاطر على مســتوى المنشــيت الرياضــية دراســة ميدانية على مســتوى المســابح بعنوان: " 
صصيا ة  د،دكتوراه ش م ال" وذلك  صصمن متطلبال لنيش اصص اد   العمومية لوالية بســكرة لذا قام الباحث ب
ستوءه الى مستخدمإ هذه  والتإالمخاطر بالمسابح العمومية بوالية بسكر   لتعرف علىان لاستمار  استبي
 المسابح.
بابدار  الريا صصإ والتسصييرمن سصيادتكم لما لكم من خبر  علمية وعملية كبير   إ مءاش اادار   لذا أرءو
مناسصبة او  ير مناسصبة، ومدا انتمار  ل رأيكم السصديد ومقترحاتكم باص ن محاور وعبارال االسصتبيان دذا كان
كش  قر  للمءاش المحدد ل ا، وبنائ ا اللغوي، وأية اقتراحال ومالحظال وتعديالل ترون ا مناسصبة لتحقي  
 إ: )نعم، ال(. هدف الدراسة الحالية علما ب ن بدائش ااءابة  إ العبارال ه
  والتقدير، ائ  االحترام  إوتقبلوا من                               
 
 .... الدرجة العلمية: ......................... 




 ( 01)  الملح  رقم 
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 محاور استمارة االستبيان:  -1
 مناسب   محاور استمارة االستبيان م
غير 
 مناسب 
   . بسكر  لوالية  العمومية المسابح  مواقع  ااتراطال   إ  خلش بسبب  مخاطر 01
   . بسكر  لوالية  العمومية للمسابح الفنية االاتراطال   إ  خلش بسبب  مخاطر 02
   . بسكر  لوالية العمومية  للمسابح  الصحية  االاتراطال   إ  خلش بسبب  مخاطر 03
 لوالية  العمومية  المسابح   إ  والسالمة االمن ااتراطال   إ  خلش بسبب  مخاطر 04
 . بسكر 
  
 لوالية  العمومية  بالمسابح  والتاغيش  الصيانة  ااتراطال   إ  خلش بسبب  مخاطر 05








  االستبيان:عبارات استمارة  -2





















     اليه؟  الوصوش يس ش مكان   إ المسبح يقع  هش 01
     وال و ار؟  التلوث  مصادر  عن  بعيد  المسبح  هش 02
     المسبح؟  محيط كا ية حوش  خ رار مساحال  توءد  هش 03
   والغاز؟  الوقود  محطال  عن  المسبح  يبعد  هش 04
     والمواصالل؟ النقش  لوسائش  االنتظار محطال  المسبح من  بالقرب  يوءد  هش 05
     الفرعية؟ والاوارع الرئيسية لاوارع مخارج على  المسبح يتو ر هش 06
     خطور  عليكم؟ مصدر المسبح ياكش  موقع ترون من خالش ما سب  ان  هش 07
 3 
 بسكرة  لوالية  العمومية  للمسابح  الفنية االشتراطات في  خلل بسبب مخاطر الثاني: المحور 
رقم 





     به؟ المحيطة  والمناط  المسبح لملحقال  تو يحإ  مخطط  يوءد  هش 08
     الءيد ؟  واا ار  الت وية  على  تحتوي المالبس تغيير  رف هش 09
     والمالبس؟ ممتلكال  على  للحفاظ خزائن  بالمسبح  يوءد  هش 10
     المياه؟  وتءمع  لالنزالق  قابلة  المسبح  ار يال  هش 11
     حاد ؟  زوايا  ذال  المسبح  وحواف اركان هش 12
     المسبح؟ ومياه أءزار لرؤية كا ية المسبح  محيط وخارج داخش  اا ار  هش 13
     المسبح؟ مياه خارج  تد ئة  نظام  يوءد  هش 14
     المسبح؟  عم  تو ح  رااديةد ولوحال  عالم أ  يوءد  هش 15
     المسبح؟ محيط عن  معزولة  والك ربائية  الكيميائية  المواد  تخزين  أماكن هش 16









 بسكرة  لوالية العمومية  للمسابح  الصحية االشتراطات في  خلل بسبب مخاطر الثالث:المحور 
رقم 





 االمراض  من  خلوكم  تثبل  ا اد  المسبح   إ االاتراك عند  منكم  يطلب  هش 18
  الءلدية؟
  
     له؟  استخدامكم  اثنار المسبح  مياه وتلون  اتساخ تالحظون  هش 19
     دورية؟ بصفة والقاذورال  االوساخ ودزالة المسبح محيط  تنظيف يتم هش 20
 المسبح  إ  المتو ر  المياه ودورال  المراا  استيعاب  طاقة ان ترون هش 21
   كا ية؟ 
  
   دورية؟  بصفة وتعقم تنظف  المياه  ودورال  المراا  هش 22
     المسبح؟  استخدام  قبش االستحمام المسبح  عماش  عليكم يفرض  هش 23
 أوقال  خالش معر ت م  عليكم  يس ش  موحد  بلباس المسبح  عماش يتميز هش 24
   االستخدام؟
  
   للمسبح؟  استخدامكم من ان ا وت كدتم  االمراض  الحد  تعر تم وان  سب  هش 25
 لحماية كا ية  المسبح  إ  تتو ر التإ  الصحية  االاتراطال  ان ترون هش 26







 ................................................................... ................................................................................. 
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 بسكرة.  لوالية العمومية المسابح في  والسالمة  االمن  اشتراطات في  خلل بسبب مخاطر الرابع:المحور 
رقم 





 حالة حدوث  عند  المستخدمين وانقاد  لمتابعة  مارف المسبح  إ  يتو ر هش 27
   الغرق؟
  
   واانقاذ؟  السالمة  وأدوال  وسائش المسبح  إ  تتو ر هش 28
     للطوارئ؟  مخارج المسبح  إ  يتو ر هش 29
 التيار  انقطاع عند  تعمش احتياطية  ا ار  كاا ال  المسبح  إ  يتو ر هش 30
   الك ربائإ؟
  
     األولية؟ وااسعا ال  الطبية  ااسعا ال  تء يزال  المسبح  إ  يتو ر هش 31
     المتوقعة؟ المخاطر مصادر من  ووقائية اراادية لوحال  المسبح  إ  يتو ر هش 32
 او  األولية  ااسعا ال  طرق  تو ح  اراادية لوحال  المسبح  إ  يتو ر هش 33
   الغرق؟ مع التعامش كيفية
  
 مصادر الى تؤدي  التإ  المعطلة التء يزال  بعض  بالمسبح  يوءد  هش 34
   الخطور ؟ 
  
 بخصو  واآلرار المالحظال  اهم لتدوين  سءش  على  المسبح يتو ر هش 35
   المخاطر؟
  






 ....................................................................................................................................................  
 لوالية العمومية  بالمسابح والتشغيل  الصيانة اشتراطات في خلل  بسبب مخاطر  الخامس: المحور 
 بسكرة. 
رقم 





     واألسبوعية؟ اليومية تاغيله أوقال  يحدد مسيري المسبح  هش 37
     التاغيش؟  ب وقال  مسيري المسبح يلتزم  هش 38
 ليتم التاغيش أوقال  حسب  للمستخدمين األقصى الحد  المسبح  ددار  تحدد  هش 39
   علي ا؟  توزيع م 
  
     التاغيش؟ أوقال  اثنار  المستخدمين عدد  يستوعب  المسبح  هش 40
     الصيانة؟  أيام او ب وقال  مسبقا  اعالمكم  يتم هش 41
     الصيانة؟ وايام  ألوقال  تعوي كم يتم هش 42
     بالمسبح؟ الصيانة  عملية  تت خر  هش 43
     التاغيش؟ وأيام  أوقال  أ لب   إ  لالستخدام  الئقة  المسبح مياه  ان ترون هش 44
     بالمسبح؟ والصيانة  بسبب عملية التاغيش ازعاج  ألي تعر تم هش 45




العلمي والبحثوزارة التعليم العالي   
–بسكرة  –جامعة محمد خيضر   
والرياضية النشاطات البدنية  وتقنياتمعهد علوم   
  اإلدارة والتسيير الرياضيقسم 
 
 
 قائمة األساتذة المحكمين: 
  واللقب االسم الرتبة العلمية  الجامعة 
–بسكرة  –محمد خيضر  الدين بوطي عز  أستاذ    
–بسكرة  –محمد خيضر  نوش ف نصير  أستاذ التعليم العالي    
–بسكرة  –محمد خيضر   خليل مراد  أستاذ التعليم العالي  
–بسكرة  –محمد خيضر   سليمان بن عميروش أستاذ التعليم العالي  
–بسكرة  –محمد خيضر  ول قجمال باغ دكتور    
–بسكرة  –محمد خيضر  يةحد  لد اخ دكتور    
قطر جامعة   محفوظ عمارة  دكتور  
 
( 02الملحق رقـم )  
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 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
 جامعـة محمد خيضر بسكرة 
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 قسم اإلدارة والتسيير الرياضي 
 
 بسكرة. للسادة مدربي السباحة بالمسابح العمومية لوالية استمارة استبيان موجهة 
  وبعد:تحية طيبة  وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 
ر وتسصصصصصصيير رااةصصصصصص: "  را  درا صصصصصصة "ع وا :    – معز الدين رباني خير هللايقوم الباحث /  صصصصصص تدا إدارة طالب دكتوراه تخ
  وذلك ةصصصم   المخاطر على مســتوا المنشــلت الرياضــية دراســة ميدانية على مســتوا المســابح العمومية لوالية بســكرة
ر ا صصصصصصصت يا  ل حيث د،دكتوراه ل م المتطلبات ل يل شصصصصصصص ادر  صصصصصصصيااة ا صصصصصصصتما الت: توا  كم خاطر الم لتعرف علىقام الباحث "
ر."المسا"ح العمومية بوالية   "سك
ونفيدكم علما "أ  ذذا  العلم:التفضصل "اج ا"ة على ببارات ذذا اال صت يا  للمسصاذمة ا: اءرا  البحث م   صيادتمم  لذا أر و
  محاور:اال ت يا  مكو  م  أربعة 
وإشصصصصصتراطات الموقس المسصصصصصاذمة ا: حدوب المخاطر "المسصصصصصا"ح العمومية التعرف على نقائ تط يق مقاييس  األول:المحور 
ر.  لوالية "سك
التعرف على نقائ تط يق المقاييس واجشصصتراطات الف ية المسصصاذمة ا: حدوب المخاطر "المسصصا"ح العمومية الثان:: المحور 
ر.  لوالية "سك
واجشتراطات الصحية واألم  والسالمة المساذمة ا: حدوب المخاطر التعرف على نقائ تط يق المقاييس المحور الثالث: 
ر.  "المسا"ح العمومية لوالية "سك
صصيانة والت صصميل المسصصاذمة ا: حدوب المخاطر "المسصصا"ح المحور الرا"س:  التعرف على نقائ تط يق مقاييس وإشصصتراطات ال
ر.  العمومية لوالية "سك
ر  راة،  مالحظة:  وال تستخدم تال ألاراض علمية.بيانات ذذه اال تما
 م ا با. ( أمام الجواب الذي تراه Xاج ا"ة تمو  بوةس عالمة)
 ونر و اج ا"ة على  ميس األ ئلة "كل صدق وموةوبية. 
 وتق لوا م : اائق االحترام والتقدير.
 ( 03) الملحق رقم 
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 الجزء األول: المعلومات الشخصية: 
  انثى  -                            ذكر الجنس: -1
   ة اأكثر  40م   -            ة    30م   أكثر -        ة  30اقل م    العمر: -2
 درا ات عليا  -    امع:   -     تموا  متخص  -  ءانوي   العلمي:المستوا  -3
   وات   10الى  06م   -             وات  05اقل م        الخبرة:سنوات  -4
     ة 21أكثر م   -         ة   20الى  11م   -                            
  عبارات استمارة االستبيان:الجزء الثاني: 
 المحور األول: 
 
 الثاني: المحور 
رقم 
 العبارة 
 االختيارات   
  العبارات      
اتفق 
 بشدة 
 الى  اتفق




  بشدة 
      يو د مخطط توةيح: لملحقات المسبح والم اطق المحيطة "ه  12
      تحتوي على الت واة واجةا ر الجيدر المال"س ال ارف تميير  13
      يو د "المسبح خزائ  للحفاظ على الممتلمات والمال"س ال   14
      يتوار "المسبح ممرات وتس يالت لذوي االحتيا ات الخاصة ال   15
      ارةيات المسبح قابلة لالنزالق وتجمس المياه  16
       المسبح حادر وحواف اركا   17
كافية لرؤاة أ زا  المسبح اير اجةا ر داخل وخارج محيط  18
 ومياه المسبح 
     
معزولة ع  اير اماك  تخزا  المواد الميميائية والم ربائية  19
 محيط المسبح 
     
 
 االختيارات          رقم العبارة 
 العبارات         
اتفق 
 بشدة 
 الى  اتفق





      المسبح قراب لمصادر التلوب  06
      المسبح قراب م  محطات الوقود والماز  07
      تو د مساحات خضرا  كافية حول محيط المسبح  08
      يو د "القرب م  المسبح محطات المساارا   09
      يتوار المسبح على مخارج لل وارع الرئيسية وال وارع الفربية   10
ر  11       المسبح قراب م  االحيا  ال ع ية الخطي
 3 
  الثالث:المحور 
رقم 
 العبارة 
 االختيارات  




 الى  اتفق
 حد ما 
ال اتفق  ال اتفق 
 بشدة 
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